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a]s eüdgilltlg algeebsn rerden, Jedæh ùter deo V6beb,lt ereEtuolLsr
DrucHoh].or uid, otElgon EcàttiiSllch8D Ana"rrrg"o èqJeul8ôn AnABbon,
û1ê zu lorecbDuDg voE Ducbschrtttê! ged,lent bab@.
PREU}1IMFtr NC'IE
ItÊ data coEtaln€d tn tblo trlbu@ttæ (lrlcee, Ieyleor 6tc..) @y bo
rogsadêd À6 ôef1lltlv€, suDJect to ary trElltlry err6 6 io cbangê6
subæqwnt§ @do tg tà€ dete uod fq @Iculatlng areægos.
fte C@tlEntal tmctlco of Ellg c@s Bthsr tbD aioct@]. trplltÆ
b6 ba@ foLlmd. throu8hout thls trab]1@t1@.
NOTA RELIMINARE
Iuttl I dêtl r1fss, t! qEeta Ilrbbu@læ (1æzt, geuovf ed e.Itrl)
Ipsa@ e6sæ c@ldeEtl c@ ilèflDltlyl, c@ rlæm tuttaÿta ad
weDtEJ.l erql dl BtaEtrE o ail ulterldl Ed.ütcbo ÀtrrlEtat€ al d,Àtl
che sorc ærltl dÈ ùaæ trEr 11 @Icolo ùeLIe Eedl.o.
OPMERI(ING VOORAF
AlIo 1! Aoze $rb]l@tle oIEBtt@ gegeveæ (p{1æa, hefftDgen, e.è.)
heon als d.sflnltlof ÿqd,oÂ Upschqe-- , otder værbshouÂ ecàtsr @
own!æLo drutfout€n en B sûJzlgligon d1€ achtoEf EtdeD @!ge-
bBcbt tr d,e grold€ôgswE, dlo êla Èaa18 auolden yæ alo bcrek€Bli8
E têdltd,elùon.
IIIDITDENDE BBT1BIOI nlc
AIIe de t detto baefte oEtrÉrte aialElser (Irloer, topctafglfter o.a.)
lBn betr8AtêE s@ eldollge, dôg urd.er fGbeholô Àf ffiDtelt-e trjr!f,eJl
og aeære aondrtr€er af d.e aiglreI8or, §@ br uont tll b3rêgullA sf
ge@nlt.
VI
E.lalrclsBcEertc côrcoÿnÂit re- lrlx de lâ vlênde de forc (Prl7 fir6€ et J'rlr de narché)
êt 1À- F-ÂrÀ-êÉ'nts à 1'lnltortation replle dana cotto PubllcRtlon
INTRODI'CTION
J1 a été préw, par la voie atu Rèp..ne1t no ?o/62/cæ.tu 4.4.1962 (.rôurnAl offlclol nô æ du 20.4.1962),
oue l,orFenJ.atlon conmune dê€ narché-.eialt, dâns 1s sectour de fa vlnnde ds Porc, 6tab1i.e Erailue!.1oFent
à Dartlr du rC j':j1let 1962 et oue cette o:Fa.lsatlon de Darché cônportêta{t PrlnclPaLonent un rdglae de
rré'èveûents lntracofrmnautBlreB êt de !ié]èvenentF envera:?s lsJ:s tlgrs. calcuIé5 notanngrt 
"ut la base
d"s prlr dee céréales fourrngère:.
L.lnstaurÀtloa, à parttr du !er Julllet 196?. dtun rdglue de prlx unloue do6 cdréaIês dans la Comnautd
a condult à Is réallsation À cette dato d'un aarché ulquô daDa Ie aoctour de Ia vlaDale de porc. fl on s6t
résulté ]a suppteoslon deo prdlèvorente lntracoEnunautÀlres.
I. FEGIME DES PRIX
Â. 
.BE_frre.
Pri.r rte ba-.e (Ràe]eisrt nn 121/6?/cæ - art. 4)
Corforûénent â ttart.4 du RèBloFont no 1ar/6?/ffi, du 1I.6.196? (Jorrral O:flclel !o 11?, Loère année,
dr Ic.6.196?) nortant or8anlsatlon ooamno dse narchéa dêDs 1e aecteur do fa vl-ando dê porc, 1e Consell,
6tâtuant sur prcpaaltlon clo la CoEnls6lon. flxe amuellof,êht Jrour la Conmnauté 
-avant 
1o ler août; un
prlx do bÀqe valabt,Â nôur lâ cadtagne dg coEEsrclallsctlri Âui Êult 9t qD{ dDrê '1il ler noveBbre au rl
octotre. Ce prlx ds ba€e o6t flxé pour I€a porcs abattus do 1a quAlltd tJrJ,ê à un n{voau tel qürl1 contrl-
bue à aosurer 1a stablllsatlon ales cours sur les @!chés tout en ntsntralnant pa§ la fornatioD droxcddênt6
structurel6 dÂns 1a Cofrmnauté.
prlx d'éctuFê r (Règ1eûent no ],1t/6?/Çt@ - Art. l2)
tA CoEnls6lon, nnrèo corsultatlon du Coolt6 do Bostlôn, flxo pour 1s Co@unauté dss prlr ilréc1use.
Ces prir d,éc1uae 6ont flré6 À lravance pour chaque trlrostro et aont val.obl.sÈ partlr du lsr no-
yoEbro, dlu 1or févllêr, du 1er @l ot du 10! août. IolB de lour fl.ratlon, 1l €st totru
conptê do la valou! de 1a quantLté d'aLiûent6 ndcosej.le6 à 1a productlon d'un kB do vlando alo porc'
c'est-à-dl!6 ale 1a veleur, sur ]e rurchd nondlal, des céréalos fourra8Àree et do 1a valqur do6 aut!€§
allEents. 11 ost é8a1êEent têau coûpte dos frals gdndraux ds Produotlon et dls coEhêrclell§atLon.
lleEuros d'lntervontlon (RèglêEent no :I27/6?/cû - art. 4, !ar. 2 et art' 5 Par' l)
D€ns 1ê.âs oir,l.s nesursr d'intereentl.on sont décld6e6, ua plLr d'achat À ltlnterventlon e8t flr6' qui'
pour le lrôrc Âbqttu dte la quâ11t6 t:re, ne leut âtre supérleur à 92 * aL laférlsur à 85% du plLr do baÊo.
B. E | (tyoe) (Règlement to 792/6?/cæ - art. 2)
Le nrlx de ho.e et Io prlr drlnterÿentton srappli,queqt.À,4§s porcs abattus dl'unê qualltd Eoÿonno (quallté
type), rerrérentatlÿe dê f,ôffre et caractdrleée lrar dea prlx sonslblenent raplroché4. A 1a qualltd tyPe
réponrlent 1êa calcasaes de po!o6 ale:a cfa6ae fI do 1a Brltlg conflnauta:lre do ôlasBoEont de6 carcasÊoo de
porcs cléterninre FÀr le rÈglenent (c!t) Do 21o8,/7o, à lrercluBlon de ce11es d'un lolds inférleur â 70 ktlo-
grsme. êt de cprles drur Folds Âon-1 ou ÊunÂrleur à 160 kllo8raEEes'
1r. REoII.fE DÂs ECHANGÈq AVEC lEsl PAY5 j"Mq
prélèyerenta À lrlmortêtL^nt (RàElôlent 1^ 121/Aa/CEE - art. 8)
I1s -o:f 'ivrs E ils:r.c.:.[r cliÈ.e trl-estre et sônt E-r1l.ats1cs aux plodlults vla66 À 1'ait. 1er du Pà81. ro 121/6?/eEî.
E! ce 6ul côncome 1e calcul at6F dLyê!6 pré1àveoonta À i'lEportêtlon, 11 faut Be .6fé!or aur a.t. 9 et 10 di,
RàgLeEstrt ao tzt/6?/cæ.
Restitutlon6 à LteæortatLon (fàqloEert no 1?7./6a,'CEÈ - art. 15)
ponr ngraâtfiê l.^:qort.tlon dee nrodults;lans le sêcteur d1 lA ÿlarde lorclto, aur 1a baGe de'courF ou
6^.;rl:: d^ c". --^drttq 9). iê -Àicltr -oadlql, ls dJff6rèFae cntio ces coür€ otr prli et 1os }.rl)l ilans li
ca,F.,rÀ-.tx --.:t ît-. ccuvertê !Fr urÊ restltutl.on À Itorportatlon. Cetts !e6tltutlon e6t 1a flêne Fôu! toutê
1ê coFnutar+' rt .^ut êt:e différênclée selôn les dost:lnstlorR'
TrT- DaTY SrX lF l.lÀPCHE INr.ÈlIErR
-' F-;Arot t:-t ,*r.t= res fo:c. Etqtfils, 11 a étI arrêtd 1A llste sulvante dee :nrchls reirésentatl9s(RÀ-..rer+ ac .1 z,tA.,/e*i-2:t72,/4o-?c1re/?O-?2\/72-2?03/?2)
R^] o{ n!.c
Dl '"-ark
r-rriîËe rqII
I=g!g.e.
fil arde
Ila''13
fureFho't!q
!S:!:.EE
Rovaume ûnl
!'e;slf,ble;les _archés 6uleÂnts: Gerk' Loke-gr, Cherleroi, B!ü88e, Eerve et Ânderfecht
Iê -Fiché do ! Copeihague
LrerFênble des nFrciÂa culvants t Blelefold, Bronon, Di.i8ao1dorf, F ankfurt,/Maln, Eannover,
Klel, Krefoldr Halnz, lliincher. lliinÊtsr' Nilrnborg'
01derbür8. gtütt8art.
Liers"-hle ies rarchÉ: 6ul?anta : Rennes, Arsers, caon, Ll-1-1e, PÂrls, Lyonr l{otz, Toulouse
Lrpÿeoûbre dc9 -À.:tls sr{vante . Cn-.-, Pôoskctr Llf,6llck, RoFcrea' Cork
L,enqe-b1e de. nE:c:".da sDlrertê: lrllrârô. C-e-orE, MFtrtôvâ, Hodera, PerrE, ReGFlo Efti1la
HÀccra ta,/Peru8la
t,!ensenble des mrchéa sulvanta t LuleFbou!8. Esch
T.renserble ales iarcréE sulvants : Arnhêr, Bortef, oBE, cuyck ê/d l{aas
Lc ,Fr.TÉ ,r : GrlLôfe{
ETSCE
Erltiuterun8on zu dsn mchstehend suf8eführten Prelsen fllr gchuolaoflol§ch (fo6t8ssstzte h6{sg uDd llarktprelee)
und ÂbschôtrfuseÀ bel der Elhfuhr
EINLEIflIIIG
In do! Verordnuh8 Nr. 2O/62/Na voE 4.4.1962 (AEtsbtAtt Nr. ,o von 20.4.1962) Erde begt1nnt, dass dle
SoEoiasaüê UsrktorganlsatloD für Sohyeinêfloisch ah ,O. irult 1962 schrittyoise êrrlchtet vlrd, uncl da6ê
dls suf dloee Uel60 errlchtote llarktorSanlsatlon 1n sessrtllchon €lDe Pogelung von Abschôprulgên für den
Uarenygrkohr zuiech6E doa Ul,t8lled6taaten und Eit drltteh Lândern uEfaBaon ulrdr bel dleren BerechnutrE
ltsbêsonde?o dlo Ârtter8etreidgprel.ss zu8rundê Esle8t r€!deÀ.
IE ZuBe dor ElBfUbruES slEhs1tllchor Getroldoprolse l.n ds! GsdoinBchaft ab 1. rrull 196? vLtd zu dlos€E
ZeLtpuD.kt eln goEeLn@Eer l{arkt filr gchuelÀeffelBch h6!Bo6teI1t. Da8lt eEtf1o16n dl6 lnnergonelnschaft-
llchetr Absc}ôpfun8s!.
I. PRETSREOELIINC
À. I..!Â9ES!-4-9__P.-9199.
qqfg :( velolalÀung Ni. l2ÿ6?/Etto 
- 
Art. 4)
GoEliB€ ArtLkel 4 dler ÿoroldlluDg Nt. L2l/6?/Et!c aon 7r.6.796? (AEtsbLatt aoa 79.6.796?, 10. JahlBdB
N!. t17) übe! dIê BoEoln6aEo llarktorSaÀlsatlon für Schrêfuêflolsch sêtzt dler Rat âuf Vorschlag det
KoEEl66loa JÈihrllch vor deE 1. Àu8uÊt oj.ne! oruhdprslB festt dl6! Grundprels Bilt fllr dle nÊichsto
ÿsrkaufssâlson, dllo ÿoo I. Novsobor bl6 ,1. Oktober Iàuft, filr Besohlachteto gchrolnê qlnor Standard-
qualttâtt uDd zya! sor dass e! dlazu belt!âBt, dlo ProlastablllÊlerunS auf deh ltlârktoE zu gerâhr1ol-
at6nr ohae zur Bildulg 6trukturo116r tsbêrachuaae lD de! cohoingohaft zu filhrên.
Et 491e!Egrt91§9f (Velordnuns Nî. t2a/67/Eta, Art. 12)
Dlo Ko@lasion sêtzt mch ADhôruE8 dea zugttindlSon VerualtungsauBschuBsos für il{ê 8oEêlE6chaft
Elnêchlsusun8spreiao fost. Dle ElD€chlousu8sprslæ roldon fü! Jodoa VlertglJabr iE voraus fest-
Bogotzt uldl Bolto8 ab 1. No?6Ebor, 1. trobnarr f. ilaI uùd 1. Auguat. Dlo Festsgtrutrg êrfol8t
anlDEd ilos 9ertes dor filr dlo Erzougu8 von 1 kB gchuer.nofleisch êlford€lllchen trbtterrqngêr aus-
B6d!ückt lÀ lloltElktprêla€n für futtorSstreido und tr\rttomlttel. AussordâE ÿordêÀ dllo allgsEollea
Erzeutun8s- und Vor@lktuD8akoaton b6rückalohtlBt.
Iêu êe latsrvsntlons@ÂnahooD albt, rltd ol! aus d€E onndprôls âb8sloltotor ftrtoreoDtlonsprola '
feat8sEotzt. D€r Baufprsla fllr Seachlachtsts gohvelDo dler Staaderdqualittit dùf iialE Àlcht hôhor
als 92 y.E. uad nicht ntodrl8or als 85 y.B. de6 OruDdpreises selD.
B. Qualitât (stùadd) (vorordEuns M. a946?/9fi - Art. 2)
Der OruEdplols uDd der IÀtolvoEtlonaprols Bêlten für Soschlachtêt€ Schrèlne Elttlerer QualttËt
(gtùdùdquallttit), dlê fltr das An8obot reprli6ontatly lst uEal dleren Kouzolche! dlarlD bestohtr dÀas
dle Prslso mho bolêlEatrde! 1legên. StandarAqualltèit elnd gohv6lnohâ1fton, dle Eto! dlo Eatrdol6k1a6se II
des ln dor VorordlnuDB (E!rG) Nr. 2108,/70 foEtaolo8ton BoneinEchaftllchon Fendelsklaasen6cho@s für Schuolno-
hulften falIsn, ûlt Austahdê derJeaiBon Elt slner Zrelhtilften8o§lcht eo! wêû18or a1s 70 odor E6hr als 160 kB.
! (VerordnuE8 Nr. 121,/6?/ÉlC. A*. 8)
tur dlê lE Artlkel 1 dor Verordnung Ni. l2l/6?/r,d? BoÀannt€D ZôllpogltloDon rlrd vl€ltsl-
Jahrlich lE voraue oiEo Âb8chôpfun8 foatgoaetzt.
Uas die Borochnun8 de! eiDzelnen Abschôpfungen botrlfftr ulrd auf ilis Arttkel 9 uld 10 d6r VorordlnuD8
Nr. azt/ 6? /ûla hingortesotr.
(Verordnung Nr. 1,21/67/EdO 
- 
Art. 15)
Uû dls Ausfuhr aler Erzou8alsse dloao6 Soktors Buf der Orund1a8s der l{otlêrungon oder Prêi6e zu orBôBflchoD,
dlo auf deB Uolt@rkt fur dlese Erzeu8nlsse Bolto!, kann der llnterschled zulsoh€n dloseu NotLoruDgoa otlor
Èola€E und den Prslaen der Gefiohschaft alurch olno Erstattun8 bgl der Ausfuhr au68o8llchon sdaloB.
DIs ElBtattuE8 iêt für dle SosaEte Gef,êln.chaft glolch und kann J6 nâch BestIEmlB oder B€etlEmD8g8gbiot
untgrschledlich seln.
Dle Prolao fti! 8êBchlacbtete Echeelng Berden f;jr f.l8ende reprâsentatlve Wirkte fest8esetzt
( verordnun8 M. zLr/ 6? / E",ao - zrt 2/ 69 - 2o9o/ ? o- 22\/ ? 2- 2? oA / ? 2)
ÈelElss
Dàne@rk
Deutschlând (BR)
Iharl<rolch
trlest
ItaLlon
0eaaEtheit folgond€r [Jii?kte :
Uarkt Yon :
GeaaBthelt fofSender },ârkte t
Oeaaothelt fol8ondor Utirkte !
Oesarthelt fol8ender Uârkte t
Goaantheit folBender ulirkte :
Genk, trokèren, gha!1eroi, BruBBer Bsrve und Ard€rlecht
KoponhêBob
Biolef old I BleEen, Diisselilorf I hankfurt/HaiD
Hannoeer, Kielr KrofeId, Hslnz, lfrlnchon, )lünEtqr,
Nürnber8, Oldenburgi Stutt8art
Renne6, Anqor6, Caen, Ll11e,Parl,E, Lyon, llotz, Toulouse
Cayan, Rooekey,LlFe?lck, Roscloa, Cork
l,ll1ano, Cre5ona, t'lantova, llodeiar Permr Regglo E lIIar
Iacerata/Perugiâ
'.uxonburÂ GoaeEthelt fol8ende? lGirkte : Lur-eobura, E6chil-t"a"rt.na" cesanthclt foliendet Hiilkte ! Ârnheo, trôltêl, oss, cuyck a/d llaaÊËËiiiËË roatp"tct' uarkt vôn : (tulLlltoÛ
II
I
PIGMEAT
E(P!ÀNÀTCRY i{CIE CIr THE PIOIEÂI ?ÀICiiS (FIXTD IRICËS A}rD MÀRKEÎ PBICES) AND II'IPOm LEVIES SI{OWN Il'l TUIS PUBLICAIIOI
INIRODUCTICN
ReguJatlor, No 20 of l+.1+.1962 (OfftcGl Jouml No lo, 20.4.1É2) trrwlded. that the c@n or8ulatlon of the @rket tr pl8@t ohould be
estsbllshed trEogre€slve\y fr@ 30 Jury 1962 ahd tiEt the @1n featue of the @!ket orgulatlon v@Id. be a sy6t@ of lntE-C@ulty levles
a!ô levles on lEtrbrts fr@ thl!û coùtriea. 1he6e levles rouLd be @IculÂtÆd utth IErtlculâr refelence to feed gEln IElces.
r.@
A.I@
Es6lc lalce (Regu-latton No L2l/67I8æ, -Artlcle l+)
Artlcle 4 of Retulâtion No 121/67/W of 13.6.7*7 (Offlcla] JoEEI No Lf?, !9.6.!*71 ù the c@on c8Enlætl@ of tho @ket 1!
pIg@t, BtlpIatuê tb.t the CoucII, Àctlng on ê trrolp@l f!@ the C@166Lon, Nt f1I a ba8lc Irlce fq the C@unlty befole 1 AugEt
ecb y@. r]l1s !r1ce ls EIld for the fouwtng @kettug yry limlng f!@ I ùryeEber to 31 october. It ts fl.xed fq st€rdard qELity
plg @r@6e6 at a level ÿhlch cùtllbutes toEldo BtsbtuzlE€ t@ket Frlæs ÿlthout h@vsr l@dtug to tle fo@tl@ of atnctwJ, Brpl,uæa
vlthln the C@ulty.
gggg;g§glgg (Rêgubtr.@ No L2r/67/î-F.c - Arttcre 12)
the C@16e1on flie6 6lu1ce-gète lrlæs fù thê C@ùlty foudlng c@ultatlon cttb the MaEA@nt C@lttæ.
Iheæ ÊIutce-gate lElcês æ flxed tn adrece fq @ch qwtær anal êæ ELld fru l Nov€sber, 1i'6brusq', 1yAy end L August resFctlrely.
UbeÀ the trlces ùe belng ftxed., the ELæ of thê q1etlty of feèdlng-stuffs requlred for the IEoductl@ of æ kllogtE@ of p18@at tg
taken lnto accout, 1.o. tlE Elue of feett gEln ênd other foedtug-stuffs on the uGld @ket. Geæ81 productt@ 8rld @kêttng coeta ùe
aIEo takon lnto coneldeEtl@.
51g (Resuletl@ No t2!.l61/w' - Artlcrs 4(2) ald Ârtlcre ,(1))
tlhere lntéflontlon @swg ùe to be takeû, a b§,trg-ln IEtæ fG stsidârd q@tlty plg @@æs 16 flxed rhlch @ir not be we ll6i L i
nq IeEs tlEn 8, É of the b8lc lElce.
B. (stei Ed) qEuty (Resul3tld No :-ÿ./67/æc - Ârilcle 2)
îhe baslc Irlce ard the lnteryentlon Frlce appl)'to aÿeEge qEtlty (stetdsd qEltty) p18 @r@6eg ublch ùe relææntatlre of sulPly ard
ebtlch ùe cb.racterLzed by the tuct ttEt thelr Ialcoa æ ÿerlr slEllar. Plg 6€æs gÉded as Clss6 II @ the C@Elty §@Ie fG gEdllg
plg 6@æs latd. dom by Reaulatton (EEC) No 2IO8/?0, excludlig @@Bes ælthtug IeB6 tlEn æ L{Iog@s and tho6e re1ghtuA 160 k1lo-
g@a G @re, cæ8lEtd to tùe sErdard qE11ty.
]4 Egl, (Reaulêtton No )2r/61/Æc - Article 8)
fhese æe ftrod 1n admce fG @ch q@rtêr ard app\y to tIÉ lroalæte 11otæd 1n fftlcIê ] of Begul8tl@ No lZl/Q/æf .
Rules f6 @IculEtturg the Elou tEport 1ev1eê ue contêhed In Artlcle 9 and Artlcle 10 of RegutÀttd No 12L/61/W.
Ex9@, (Reaulatton No 121/6?ÆEc - Arttcle Ir)
to eEbte plg@t lroduct6 to be extrDrteil on the basls of quotstlons or Irlces fo! these IEoducts on tbe rqld @ket, the allffeftnco b€ttæn
thoæ qwtatlds or IElcea aûd trrlces rlthtr the C@ù1ty @ÿ he cqered by ù 4port refuld. Ih16 refund Iê the e@ fü tlÉ ÿhole C@dty
ard @y be Erleè accordlnt to deatlEtlon.
T,lre foUtrIlg 1i6t of rctræBentêtlre @rkets Es th.am up for the FEIDse of estobltshlhg trr1ces for p18 @@6ea (Rè8ulat1ore Noo 2L3/67/W '
2i2/69 
- 
2o9/7o - æt+/'tz - 2708/72)
: Crenk, Lokelen, ClBrleroL, Brugge, llene and Anderlecht
: Copenhagen
: Blelefeld, Bt@, Diiesoldorf, f:ûüdEt/'8h, llannovor, I(1e1, lcefeld, l4atnz, itunchen,Àliineter, [iinber6, Oldetrbug, stuttsart
: Femes, Angêrs, CaeB, LUle, Pa!16, Lyq, lbtz, toulouse
: caE, RæsEey, llællck, Roacre, cük
: l11lan6, cmoÉ, t'lantoe, l.lodemr'Pa@, Reagl.o h1114, Àh.ceEta/Èruala
: lueuborS, E6ch
: Amh@, BoxtêI, 088, Gt§'ck a/d l.baB
: outl.lfold
!eklr
Derr@kffi
FmceæÆ@-
IuêpbouB
Netberland6
The folldfug gr@p of @ketg
The @ket of
Ihe folldlll8 group of @tket8
mle foU@ùg group of @ketg
The follwlrl8 8!oup of @rket8
I'he foll@tug gr@p of @ket6
Ihe folldlnA grou.p of @ket§
Ihe foll.ovlDg group of @kets
iÉ iï 
- 
The erket oi
CABNT §UINE
§plosazloEl rolatly€ al prozzL ilsLlo cùnl @L8e oho fl8ralo lo1la llosênto pubbll.cazloEo
(prezzl flsetl e paozzl dL Esrcato) o suL prqlleÿ!, all'lEpoltazLoEe
.IEryPgZIglg
Co! LI Ro8olaBoDto n. æ/62,/Cæ dol 4.4.1962 (OazottÀ Ufflcla].o tr. æ dol 20.4.1962) à 6tato stablllto ch6
I'ol8atrlzazlotro oo@Do alel Eoroatl Ds1 settolo d611ê carEl dlas 68ebbo stata 8radualDeato letltulta a
alocorlols ào1 rO tualto 1962 e cho talô ortaElzazloE€ dl ûelcato ooûporta prl,nolpaLasato u lo8lEo dl. prÈ
lLovl fla a1t gtatr. EoabrL o BoL coafroEtl del paesl tolzl! calcolatr. dE pætloolarô suIIâ baso d61 plozzl,
rloL coroalL da folag8lo.
LrLE6tarâz1oÀe, a alocorloro ùaI Lo 1u81lo 196?, dt u lo8L6o dj. plozzl ulcl dêl ceroalL nolla Corottà
coaporta 1a loalLzazl.o!ê! a1la stg6æ data, dl a aolcato uLoo Del sottore d611o caBl dlDo. DL ooÀso-
EuoDæ 6oio votrutL a cadero ,. plo1ioÿl lûtracomnltalL.
I. REOII{E DEI PBEZZI
A. Eg!.-flsss!!.
.j!$gg (Bose1ù6Dto r. tzÿ67/@s - art. 4)
CoaforEoûotrts all'altloolo 4 do1 lesolaooEto a. Lzl/61/CEE ô,oL Lr.6.L967 (a^zzelta Ufftctalo dol
Lg.6.]Ig6?, lOo âEo, !. 1].7) cbo plovealo urolsulz@zLona oo@ao dol EolcatL nol aottoro il611s curl
mlDor 11 CorslBlLo dollboledo sq propoÊta de1la Co@l,aELoEet flgs oglL aro aterlomeate a!. lo
agp8to, pêr 11 mcco68iÿo a6!o all oo@orol,alLz4zl.oEo, oho lDl.zLa ll 1o DovoEbre ô tgrûl!À tl ,1
ott'oDr!, u D!cz6 bàBc pcr la Gomaltà. Irotto prozæ ÿleÀô fLaæto por I @l,El @collatL dt qualttà
tlpo ad E lLvollo tals oho cotrtr:lbui.Boa Àil assLouait Ia atabLllB4zloao alsL coral aul ûoloatl sona
dotorûl@o aI toEûro Etea8o la fo@zl.oD6 all ooceil6lzo EtruttulalL aella Comaltà.
!g1!g r (BoBo1aoolto \. 12A/6?/@ - art. 12)
Ia Co@l6sloÀo soltlto lI pdoro dol CoEltato dL SostloDo, ll.s& L prozzL ltolto. I prgrzL lr.Dl,to aolo
flsetl lD eEtLcLpo per cLaeru trlEostro otl oltrâao lÀ applLoazl,on€ a dleoolror€ èa1 Lo aoveubre, 10
fobbraLo, to uggC.o e lo agoeto. [olla dêtemlEzloDe al tsll preEsl ÿtoae to[uto coato de1la quatltà
dl cerealL da tola8Blo Àoce8@l,a por la plodlzlo[o tll u[ trB ale oaEe æLE, oBsLa dol yalorg dcL
cersa].l da fora88Lo al prozzl dol ûêrcato Eondlalo 6 de1 valolg dêalI sLtrl fora8Bl. Iaoltro sl tr,êne
cotto do116 Etross Boaora].i dr. prcduzlo[e o dl co@orclè1lzàzlon6.
trol caao ohê oL@e drLatoFoato sLdo dsciBe à fj.s6ato u plezzo ilraoqul,oto a].lrl.atolvoDto! chêr po!
L æLDl @celtatt dolla qulttà tlpo! EoD puà eseere dporLoro a 94 De lafêrlor€ d 85fr dof plozEo dL
ba6e.
B. , (ttpo) (Bogolueato a. L946?/@ - æt. 2)
Xl trloEæ ill. bÀso o Ll trrozzo drl.Eteryorto al. rlforl,acolo aI 6uhl @collatL dl l@ qualttà Eodta
(qûa1ttà ttpo) rl,to[uta rÀpprosoBtatl,va dol].rofforta o cùâttoll.zæta da]. fatto oho I plozzl, rLdL-
tLao soÀBlb11ûolto vr.olEl,. Al1a qualltà tipo corlLqrcÂdolo 10 cùcaaso dl eLDo dol1a c1a6se II ilella
tabolla co@nlt8la dL classlfloazLoao dstla oalcassê dI fllEo dotoml.uta dat BegolaûeDto (@) 
^. 
àO8/?Ol
eac]u6s quolIe dl pe6o lnf€rLore a 70 chlloSr@l o quolte dl poao u8@lo o Eut olLoro a 160 chLlogr@l.
II.
(Po8oLaûoEto î. L2L/6?/@ 
- 
æt. 8)
Dotto prolLs?o ?leEo flBsato LE antlcLpo per cl,aooun trlEost!€ p6! 10 ÿocl tülffùle
fL8lrdo !e11'ætl.colo I dol Rs8o1aEolto À. D|/6?/CEE.
Po! lL calcolo doL ÿarl prslLovl all'lEportazLoDo sl. rlÀyLa al Eo8olaBoBto n. \2L/6?/CEE 
- 
art.9 e 10.
(R€8oIaE6!to a. l2L/6?/æE 
- 
ùt. r5)
Po! ooasontLle 1r€aportazLohe Aêl plodottt lsl Bêttorg ilolla camo 6ur.Et ln baaê aL oorEj. o al prozzL
ill tall protlottt pratLcatL ol aorcato ootrdLalot Lâ dl,fforoaæ tra quoatL corsr. o plozEl, o L DrezrL aolla
Co@Bj.tâ put osssro coporta da uE rostituzLoao allroaportazl.ole. Dêtta rogtl,tuuLono à Ia 6t€6e por
tutte Ia Comaltà. Eeoa puà ossolo dlfforoDElata sscutrdo le aleÊtlezlonl.
Pê! Ia detemLEzLolo ilel. prozzl dsL flLnL @collatL aolo ooaslaleratl fappro6êtrtatiel l, Eotasutl
ûoloatL (RotoLaEoato \. 2Lr/6?/CEE 
- 
2112,/69-2@0/?0 
- 224/?2 - 2?08/?2)
EIETg
@!@r9e
osrrota (RF)
!@
Ir1@da
&sl-lc
LusaeEburFo
!g9st-Bag91
Ro6ô lrDlto
,,rlagieno dol Esrcatl dl
I{ercato dl
L'lEalodo alol, Eorcatl, dl,
lrlDsieEe doL aercatl. dl
L'l!êleEe doi Eêrcatl dI
LrlB6leEo tlel aercatl dL
L'LDsloEe doL Eelcatl di
Lrltr61o0o deL Eorcâti. di
Horcato dL
! Oeakr LokoleEt CharlêfoL, BroBgor fuE o Aldertocht
: Kôbonhâr
t Blslofoltl! B!êretr, DüEaeldorf, haDkfut/llÀt!,
EaEoyelr Klâl! Krelsld, !lal,!z, lnlDchea, llüEotet
Nümbsr8! Olilonburt, gtuttgæt.
: ReEoar Altor, CaoBr Llllàÿ Parl6t Lyo!, llotzr loulou8o
: Cavaar RooEkêy, Llùorlok, Roscloat Colk
t l{lLaDo, CroEoEr llanèoyar l.rodoEt Par@, Rettlo.
Ebllla, Uac€ratÿPontla
! LursDboùrg, Esch
: Arnheor Boxtêl, 06ê, Cuyck a,/d U,aa6
: Gu.lLdfa{.
t0
fosllchtln8 o! ilo tn doze publLcatle voorkonendo FtlJzer voot ealkonsYleês
(vastgostoldo prl.Jzen en f,arktprljzÊn) en lnvoertreffln6on
TIAEIDINO
Bll VololdêntB8 n.2O/62/W van 4.4.t962 (PubllcEt'leblatt nr. ,O dd.2O.4.1952) verd beDealdi dlst do
BehoeEsohappslllko oldêDln8 van de @rktoD ln de Rector varkorsvle€a iet lagaE8 van ,0 Ju1l 1c62 telôt-
dsltJk tot stùdl zou wordeÀ Bêbracht sa dat dszo ûarktorderihe hoofdTtrkeliJk eÊn -telEel of,vatto van
lntlaco@Dautalre hgfflBten en hefflngen teFFnovor derde lsrdên, dls ônder Deer bgrokend cerdcr op bâsls
Yan dle YoedertradprLJzen.
De llyoêrlng l! ile Gêneên6chap, pcr 1 Jult 1gÉ7, vrn eên r.lfome prljsreg€lln8 voor eraron bracht n€t
zlch neo, dat o! bêdoolde datùn ook een peileerschrppellJlrp rarkt ln de Eector varkenavlêes tot êtan(t ,erd
Bobracht. De lntraco@nautalre hêffln8en kueren dnarnee te verYallen.
I. PRIJ§NEOELII(O
A. J9el89§t.139_E!Lz.op.
!ggJ! i§. r (verordenlng É- 727/6?/gûa - art. 4)
OeoleenkoEstl8 art. 4 var. verordcnlng n? 727/6?/BPB aan 17.6.196? (ttblloatleblad van 19-6.196? -
loe Jasrgaa8, Er 117) houdonAe eotr Eeûeenschaplelllke ordenll8 der Darkten lD de gector ÿerkenE-
vloest 6te1t dle Raattr op voorstel yatr de conEl66le, Jaa"ltJks v66r 1 auguetue voor hot daaropvol8old
yerkoopsglzoont dat loopt ÿan 1 novenbsr tot rl october voor de Geheenschap een baslcprlja vast
yoor ggalachtê varkgnE yan de standaêrdkBalltelt en sel op een zodanlS pell. dat daardoôr Bordt
bllgodlagea tot ile Btahlllsatle ÿan de EalktpllJzor, zonder dat zulks 1êldt tot het ôntÊtaeD vÀD
Etructurolo ovotschotten lh de GeEeerschap.
glulsprtlzon ! (Verordehln8 ff 121/6?/ÉEo - art. l2)
§lulsprlJzgn rorder door de CoEhissle, Da ingeuonnen edYles ÿaD het Beheerscof,ltl, voor eIk
krartaal van têvor€n yê6t8oste1d' en zlJn ÿen toePas6ln8 het lD8ang vÂn I november, f fe-
bnarl, f ûel on I augustuG. BtJ itc vâ6tste11lng eryar. ùordt rekeîin8 Eehouden net de uÂarde ÿan
de hosvoelheld voede!, bonodl8d voor de lîroductLe ÿaa 1 kB YErkenaÿ1oes, t.u. de eaarde to8en uerold-
@lktpflJzen y@ hêt voodorgraan ên de uaarale vah de andere yoeders. Bogondien rordt rekgnlEs Sehou-
doÀ aet de aIBgEon€ ptoiluctlo- €n conEorclallaatieko8ten.
(verordêElE8 îi 121/6?/EEc 
- 
art. 4 !ar. 2 en art. I par. 1)
IE geval van lntervoDt:lenaatreg€1on uordt een lnteNentlelrlJB vactgesteld, afBeleld ÿea de basl6PrlJe.
In illt ggvel f,ag de âeakooplrljs voo! 8ê6lachte valkehs van de steDdaardktoliteit nLet Eeer bedrageD
da J2 % en nlet nlndor ddn 85 % YÂn de tasl6prlJs.
B. U.91! (etandaaril) (veroliloDllt tr 7)2/61/fro - art. 2)
De bastBprljs oE do LnterventleprlJs hebbên botrekklnS op Esslachte ÿalkena van 8ênLddelde kualltett
(staadaardkwalltott), dte ropreEentatief lÊ yoor hot aanbod en raarvaE eên kênEerk 16, dat de prlJzeD
@SoBoeB aelLJk ztJÀ. lot de ot@daardkuallteit bêholon de Boalachte varkên6 vân kleose I1 ean het itr Vor-
ordstrllt (EEG) n" 2108,/?0 yâ6t8este1de coEmnautairo lndollE86schê@, Éet ultzoDdotlas van do Bsslachto
valkêns net êen gsrlcht van nlndor dan ?O kllo8raû oD dle Eet ê6n Eoulcht Yar 160 kllot?ad en oeêr.
Eefflaaon bll lnvoor : (Verordenlas n 727/6?/EEA - art. 6)
D6ze sorilen yoor olk kualtaal van toÿoron vast8osteld voor de ln ârt. 1 Yen V€iordonlng ff 727/6?/EN
oPgenoEoÀ tarJ.ofpooten.
Uat do bolekotrlns ÿaD de dlverso lBvoerhsffln8eE betrêft zlJ ÿeflezsn naar ]Ierordenl.D8 nî 727/6?/Wi
æt.9 oE 1O.
(Veroldenln8 t. tzt/Zl/æa - art. 15)
06 Aê ultvoe! vù do plodukten In de eoktor yârkensÿLsest op basi6 van als noterinBên of de Prl.Jzen
vu dszo lrodukten op do uersld@rkt Eo8sllJk te uken, kan het verschll tusEsn deze noterihSên
of llljzsn ên do prlJzo! vÂtr do GeEoenachap overbruBd rorden door een restltutlê blJ ultvoer dleporlodlok rordt vast8ostofd, Deze rêstltutJe Ie gellJk voor d€ Sehe'le OeoêEE§chap sn kan al nad
Bo1ù8 ÿan de bosteÉfrLn8 EgilLfferentlcêrd worden.
III.@
yoo! do vaatstollLag y@ do priJzo! yan Boslachte vdkgDs ueraen YolSgndle rêp!96êEtatleÿe Earkten
vagt8osteld (ÿorordsaLa8 nr. 2t /6?/EEc - 2772,/69 - 2@o/?o-22\/?2-2?o8/?2)
BelEiô De BeæEênllJke darkton van: GeDk, Lokeren, Charletol, Blupge. Eerve eD Anderlecht
@4 Dê @rkt van ! FoPenhaBon
Drttsled (BR) De tozanenllJkê @rkten yan! Blslefeld, BreÉen, DiiêÊeLalorf, Frar&furt/llâln
EsnDoyer, Ktel, Krefeld' llalhz' Munchsn, lfünste!
mirrberg, Oldenbur8, §tutttart.
EE!:IE Do 8oæûonlLJks @rkto! van! F3$l33a"A*"tu' Câent Li11e' Parls' Lvon' tl6tz'
@ D! BoæaenllJko @lkten yaD : gsvarr Roosk€jr, Llo€rlck, Roscrea, Colk
Italtô De BezaEenllJke l@ktên van t l{lIaao, C!êûoB, l{aBto?a, lrodela, Iàru, R688lo EEllla,
l{acerata/PoruBla
Luhburr Do 8êza6onllJko @rktea Yan : LulenbourS, Each
Igg@ Do EezaDenllJke @rkteB vaE ! ArDheE, Boxtel, OBs, Cuyck â/d l{aaÊ
Vorênlail (oÀlnkfllk Do EEkt ean ! Grlldlcû
ll
SVINEiiOED
ForklarltrBsr tiI d€ nedeDfor anfoorte priser paâ avltrokoed (fa6taatt€ prl8or oB Eækodsprisor) oB laportaf8ifter
II:D!f,Di;II''3
L foro.dbin8 fi. 2a/62/1Cîî aî 4.4.1962 (Dê europaeiske Fsell6sskabêrs l1dêûds E. tO aî 2O.4.1962) er dot bo6t@tr at deE faollsa
Eârhed6ordnlng for sviEgkosd skal BeEEeEfoeres Bradvls fra ,0. Ju]I 1962r oB àt ate! 6aaleGlgs oprottgds EalkodsorddE6 foelst 06
frêmest 6kul1ê oofsttê ot systen af lEportafglfter for varêudÿekaliÀBeÀ nê1leE Eedl'edsteterDe oB Eed tredjelâÀdle, 6oa lsao! bg-
regnos naa 8runrla8 af priserne ior foder.orn.
Indfoer6len fra 1. juI1 1967 af faê11e6 kornprrser inden for Faellesskabot ûedfoertêi at der paa det tldspü!.kt oprêttodês ot 6!-hgd6-
ûarked for 6Yinekoêd.
Deraed bortfeldt fael-Ieaskabet6 interne irpoltafglftor.
r. PRIS.\EGLER
A. Faatsatte priêer
BasisDrL6: (Forordnino nl, i21/6?/EOæ, arttkel 4)
I honhold tI1 artlkel 4 1 forordning ar. 121/6?/EOtr af 11.6.196? (Dê europselske Faêllesskabers Tldonde af 19.6.1967r 1O.
aargang E. i17) oo dea faslLês Earked6ordlia8 for 6ÿ1ûekood faatêaotter BÂadet oft6r forsla8 fra (oEEi8sioÀea hYêlt aB foor
1. auguBt oD bssisprlG for Eao1lesêkabetr dor Baelder fo! doa uaêste salgsgaoaonr soE Ioêbg! fra 1. aov€aber t.1I r1. oktober.
Donnê ba61apr1a er faatEÂt for BlagteAê aviD af Btùdarclkvalltet paa et aaadsût À1ÿ6aur at dêtr bldra8êr lll at slkre pris-
stabiliserin.en nra Earkederhe uden at foêre tll danaelsg af stlukLurelle overskud i. FaolLoaakabot.
Slu6epriser: (ForordEiEg ar. 121/6?/E.OEJ', arttkel 12)
iio@lssioron frst6aetter aluseprl6er for Fsgllgsakabet ofter ho€rlng af dgn koEpets[tê fo!ÿaltDing€kodl.tà. S1us€p!16eras faEt-
saettês forud for hÿêrt kvstal oB taeldg! frâ 1. Doyeûboli 1. fobrud, 1. ûaJ oB 1. august. Faêtsaottolêga sksr paa BnÀd-lat
af ÿaordlen af doE fodomaoa8det dgr er BoodveldiB til produktlon af I kB sÿIÀokoeê, udtlykt 1 vgldoEeEarkedaprlsor for foaler-
korn o-t cndrê foderEtoffer. De6udloD tagea ds! hetrsJa tlI de aletndeltEê ploduktlona- ot aa18aoEko8tÀlEtgr.
ItrtêrvertLoEsforanstaLtnlEte!: (Folorddûg û. 121/6?/EOûr artl.kêl 4r Êtk. 2 oB artlLel,r 6tk. '1)
SaafreEt dêr er truffet boslutailB oE latorvoatloEsforanataltlllsgrr fBataaottos dgr gu lEteryeatiolaprl6 afledt af baalaprl-
6en. I\oebsprlBeE for êlsgtede 6vIE af EtaDdartlkvalitot naâ saa Iki.o vaoro hoejore erà 94 oB lkkê lavêrê ead 85S af baslsprl-
6e!.
B. Kvalitet (EtaEdard) (Forordaiag t. 192/6?/Botr, arttkol 2)
Bssl6prlson oB lntgrventionBprisen 8âeldêr for sla8têde Bvla af alddelkvalit6t (staÂdardkvalltet), soE er rêplaesêatstlvê for
tilbuddot, og for hvlfke dêt êr karêkteristlskr at prlsernê llgger tâet op âd hIDandon. standardkvaLltet ÿI1 sl8e sellokroppo,
6oe falder undor handeLsklasBe II 1 FaellesBkEbets handelsk-Ias6eskena for BvlÀekroppe fastlaEt I foror4ElÀB (EOEF) E. zlOBnOr
&ed undtagelEe af denr aoE hâr ên vaegt paa ündor 70 kg elIer l1t aed êL1er over 160 kA.
II. REGTXR FOR Sfu.HÀÀIDELEN MiD TREDJELANDE
IaportafElfter: (ForordnJ.r6 ar. 121/6?/Èoæ, artlkel 8)
For de 1 srtlkel I I fororabiE8 nr. 121/67/EOLE naevate tofdposltloDor fastssottoE dor forud for hvort keÂrtâ1 e! tuportaf8tft.
:;vad angaar bore8nlncetr af dô onkelto lBportaf8lftêrr heavisss t11 artikol 9 oB 10 i folordd!8 ar. 121/6?/Éaw.
Eksportrosti tutioÀer : (Forordtriag îr. 121 / 6? /ËOt' I artikol 15)
For at ûull8goere udfogrsel af proauktor andga for deEEe ssktor paa grudla8 af ale notellÀgêr êl1er prlaor, dêr Easldêr paa
verdeDsEarkedot for dlsse produkterr lcn forskollgE Ee1leE di8se EoterlEge! e1l€r priser 08 p!16srEe ladsD for Faellosakabet
ud1lg!êB vod eE okBportrestltutlon. DeDns reBtltutloa or deE sa@e for hels Faollesskabet og kaa aliffoleEtierea a-]-t sftêa bo-
9t etuef s€ssted.
III. PRISXR PAÂ ilJBil4Ed-RKEDEtr
Prlserûê paa slagtede seln fastssettês for foelgeÀde reprâesentatlvê Eârkealêr (FolordniDg û. 211/6?/EOEf. - 2112/69-2090/10-
224/?2-2?o8/?2)
Befglen A1lê foelgende Earkedera GeEk, IôkereD. Charlerol. BruBBo, Eervê oE Anderlocht
Damark liarkedotl :Xôebenhavn
Forbund6republikkeB AIls foelgende narkede!: BielefêIdr 3reEen, Duesse1dorf, Frankfurtf:aiE, EânEovorr Kle1,
KrgfêId, IlaIDz, yüenchoh ! lLuênstêr ! Nuêrnber8, 0ldoDbu"B,
§ tu t tgart
FraBklig Alle foelgende @rkeiler, RenÀeEr AnEersr ca6nr LlI1e, Parlar Lyolr Metzr loulouse
frland
ftalioû
-**-*"u
Nedeilâ!deao
AlLe foelgênde nÂrkeder: Cavanr Rooskev, LiEerlckr RoEcrea, Cork
Allê foelgende rârkedgr! i.l1anor Cremonar }iantoyar }:odena, ParEai ReggLo &luar l{æera!aÆsrugls
A1le foe].8eadê Earkede!: LuxeEboursi E€ch
A11e foêlgende Dârkedêr! ArnhoE, Boxtel-i Oss, Cuyck a,/a lraae
Det forenede KoÀBerlge ùarkedot I I Guudford
t2
PRIX DE BA§E
GRI'NDPREIg
EA8!C RICE
PREZZO DI BAI'E
BAgISPRIJg
BAgIgPRIg
lOO k&/PAB
uc-rE
EE9_4rE/
NEIôIE
DÂTHÂRK DEIITSSELAND
(BR)
r1ANgE TRELA!{D/
I'NIT@ rINGI
DOM
rTÀI,IÂ LI'IB{BOIIRG IIDEBIJITD
rb Dkr DH rf a Ltt FIU II
L.?.!967-3L.ro.6? ?,,N ,.675,o æ4,@ ,62,8? 45.9r8 ,.6?5,o 266,o?
1.11.1967-10.6.68 7r.tu ,.6?5,o æ4,0o ,62,8? t+r.918 1.6?5,o 266,O?
t.?.L968-rr.?.68 ?,Jfu ,.6?r,o æ4,æ ,62,8? 45.9r8 ,.6?5,o 266,O7
1.8.1968-11.10.68 ?, 000 ,.?50,o ,æ.oo ,?o,28 46.8?5 ,.750,O 27r,ro
riu-68-,l.ro.69l ?5,@ ,.?50,o æo.oo
2?4,ro O) ,?o,28416,56 (r) 46.8?5 ,.?50,o 27L,50
1.11.69-11.10.70 ?5,oû ,.750,o z7t+,5o 4r6,56 46.8?5 ,.?50.o 27!,5O
1.11.7O-r1.10.71 ??,250 ,.862,5 282,?4 429,6 48.28r ,.862,5 279,65
t.Lt.?L-rr.to.72 80,ooo 4.0æ,0 æ2tgo 444,r4 50.OOO 4.ooo,o 289,60
7 .rL .?2-rL .rO .?3 8aræ 4.IâEro @rr (3) 3oLrg, \ÿP 38,r? (3) ,L.*3 lr.r2r,O 2§.6'
Ir1r.7l-3I.rO.7'lt 86r@ 4.3OOrO 6'L,73 3lllr?6 \,fto6 39,T3 ,3.?ro lr.pro 3lræ
I.11.?1.-31.]0.?, 93r@ l).610,o 7OI.r?8 3br38 576rr\ Erÿl 6.ù6 l[.610r0 9ê
I) A pættr ite r,/ Ab !/ A decorrero daI !,/ v@f t 10.8.1969.
2) A parttr ito s/ A! r/ Â docolrsrê dal 3/ vaef '. 26.rc.f969.
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LOO kr 926û 914@ 88rco gtr57 trr3q) t6T"9 tTzû 779e9 rBu rnæ
PIB
UC
1æ ka lo'6 28,37 r24t't t4.r4t 114,19 lOT rn t08r43 ,û,9Â5 rôî- logr13
LIIXEIiBOI'Bq
2
TAICEES
Poroa
Glaosr II
PAB
Èlr do ldtdrclo
PAI
Elu
16 kr æo,o @r0 i@ro i835,0 5?35r0 i565ro ,l?5,0 POO,O
UC
roo kS
r2o,G 120,OC I20,00 I2Oræ l8ræ 16r'lo l14,?o rlr,30 ro1,50 lo3, t lo4ro
TEDEBL.ûTD
4
TÂBTlIEtr
Va!k9ar
trleaBo If
PcferoatioD!l
EI
I ML' 359,85 ]45,8l 38,31 t31 
'75
Wr35 ro8,33 494r25 t?8r38 l'14t85 l&'55
PA3
EE
r0O kg 104,50 tæ'43 98,2' ÿrY 93$t @,74 95,45 80r84 79t@ 81r76
ulumD f,Inoær, (r)
61EIlUftD
/ arr ptgo
Pl3
c
aoote I,9r !'96 lr9 3 
'98
4r@ !r99 3 r74 lr86 3t72 3r70
PAB
I'A
oO kt 94162 95,81 96 t53 ÿPe 9l t24 ÿt5l ÿrÿ 9!r& F'oB 88,66
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lvrAnDE poffi-l
lscf,YErrxm,Ersæ I
I promrr I
lclgrn srrm Ilvlrmrsvrros I
lsvrmr o I
NSLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referencegiser og Relerenzpreise und
slusepriser Einschleusungspreise
UC/RE/UA100 kg
BELGIOUE /BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
FRANCE
+++++++ ]RELAND
.......'.....lTALlA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDON
PIG CARCASES
Referenc€ prices and
sluicc gate prices
PORCS ABATTUS
Prix de ràference et
prix d'ècluse
SUINI MACELLATI
Prezzi di roferimenlo e
prezzi limtte
GESLACHTE VARKENS
Referentieprijzen en
slurspriiz en
UC/RE/UA100 kg
lrFlUlalUlJ lJlAlSlO lUlO lJ lFlM IAlMrJrJrArSrOrN'D lJ'F'M M,J,J,A O,N,D19?2 1973 197/+
* Sluseprrser overfor tred;elande / Ernschleusungspreis gegenüber Drittlàndsrn / Sluice gate pnc€s against third countrlos / Prrx d'ècluse onvers les pays tiers
Prezzo hmrte v€rso passr terzr / Sturspri1s togonover derds landen
1l+0140
ECIÂIRCISSEI',NTS C@CEn§ÂtrT LE GRÂFEIQIIE ! iEVoLUTIo[ DEi PRIr
DE POBCS D,1INS LE PÀTS DE LÂ CEEi
(noyeme Eobilo at8 12 mois ù UC par 10O &S poials absttu)
Les prltr qui oat serÿi als !a^§e por I'établissâEsat tlu graphigue, ss rêpportaiætr pour 1a périodo qui
DÉcddait lrilatatrratlonr au ler juiust 196?' d'u Earcbé unlgEe pour 1ê ÿIedo poroiüo, u quallt6s
üe r{f6rooe sut les E8cMs repréBætatlfs ale6 Etêts Eæùrss. Â Ia rlgueul ces prtr ort ét6 coEigéB
afin ile les rærlre coupæables ütr'eur. Pou }es prir velabl€s À partlr ù lor juillet 19671 11 fut
8o rdféror u 6clêlrci§Eeots pa4e 7.
ooo
§!9g Pou la hauoe et lrltaller 1æ prir pour la qualité ilo rdférmcel rsspsctlyæsnt IEEr 1€B
Â,h6es 195i0-1957 st L9ÿ-19ÿ, nt6tatæt pas aUspoliblè§. Lss oaIeIB ont donc été fêtts sur
baaô aitautrss ilor6es.
1. Pou ls Falca r oDt ét6 prla u ooreldératiou lea prl: alæ poræ ÿlyants cêt. I m:: te
æcM tùo la Vlllotto, lesquals oat 6té cowertlB @ prir polds sbattr (r Ir3). Tu ta
différoaoo ile quatité (les cotatioE de Iê Vlllotto 6tut, p@det la périoile ite 19r&-
1964r Uf6rl€ulss de 2rl É à couos de la qualité nBol16 ooupsr aD.r Ealles o€Btralss de
Pa^ris), tl y stt IiGu iltejuter oos prir (z 110235).
2. Pour ltltalie r ont 6t6 loprlses lss cotatloE gur le reobé do tttlle trDr los IDrc6 ds
150 kS potals vlf, qul oat 6t6 coDvortles æsulte æ Dri! lolds abattu (x 1r3).
''eÎ.îuTrqwcm a,ü goE!TELD I nETïIctru,tro DEB §CEHEItrEPBEISE Itr DEI I,ÂtroEW Iq &o'
(Etetteaaer 12-fo!êts.turohÊchitt 
- 
BE Je 10O &t Scblachtgtrlcht)
Dle dloBæ §ohælIId ngmnite llegctsdcû PraiEs E!€B ÈsiBe alf d@ Bofor@u!ârkt@ fü, SoàTeilo der
Aefer@EquêIltBt EED ZeltpurH vor alos ÈTiohturg oi!€a g@61æsE@ tasktæ f0! Sc.bstre(Ielsch aE
1. Juli 196?. Di.3 Prolso sirit telIloise bæloàtitt rorilsû, alaDl,t sl€ utælEôæ vægloicbÈar sllal.
Für dla Preiser rlie ab 1. Juli 1967 tültlt oirdr gelt@ dle &lert6mr8@ anf Seltc 8
ooo
EgIE!Â r Für harbÊlc.h ud ltallæ sird auo hei8o für iUo Rof€ræzqrÂIltet flr aUe Jaùae 19rÈ
1957 bèzfêhrgsmlge 195G1956 lloht vorbedo. Aus aties@ OnDate siûd fllr dlese Zsitrâræ
Èelse ans vorhaDd@8 Âllgabæ eltochet rord@.
1. Flb harheich rlrd ilabci aüst€tùg€E voD hoiseE fllr lsboEds SchceiEe, Kat. I1 auf ilæ
târkt rca nla VillettoË. §aoh Uuochaung üssor hoise uf Basis §ct'tachtgrricht (r 1r3)
ruil@ alie Egelnisee uEt€laobEot (x trO235), EE d@ olautEtsutmohlod æ§Eu8lelchæ,
ala IE hroüschitt atc! Ja.brê 19ÿ-1964 alieas hslse voa rla Villstten u 2,3 f aieilrlgÊ!
gflsaü silil, a18 dioJælg@ für (Uo Befæ@zquatitet ("be1Ie coupe") ir aLü,ErIIs§
cetla1êa ils PæiBn.
2. Fü! Italiü rodæ fib den obæ gn"mt8n Zsitrun Ais [otisrîrtu a[f dù Earlrt voa
ü1læ für Schrolls Elt 15O k6 Lsbædgoylcht vgil@dot, (U€ ilsr af 3asi.s Schlaoht-
gerlcht (r 1r3) uagereohet rord@ Bt!d.
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EXPi.ÀNATCIIY NOIE TO lTE GRÀPfl S ,'BEID OF PIG TRICES
I]{ rEC COlnmîIES"
(BUdlng ayeEge orer 12 EoattE ln ua./Iæ kB Blsu€hteed Elgh!)
Fù tjre Frlod focedlng tÀs lntrodetlo of B slhgls @ket fq plg@t on I Ju\y IÉ?, tbÊ lEtces ueê to plot the gap5 relatô to
roforenqo qEutleÊ oB reIreæntstlre @kots t! Ii@bê! Statês. Theæ tr81æs bw bsen c6ect€ê uhæ Ecosæry to @kÊ tb@ c@!EnÈle.
PI@Bo eee tlE explaBtÂ? æt€ @ Fgo o for lrlcea El,lô fr@ l Ju§ 1É?.
o0000
l{E 3 Fq l!?rce o.d Its\y tÀÊ IEr.ces fc thê rcfeærce qEllty fq 190-r? EÉ 1950-16 reslEctlre\y rere Eot aBl:ablô. DÉ @].culBtl@
lait thêrêf@ to b€ bsêd @ alteEtlre ôÂta.
I. F6 trIaæ the Flæs fG llvê Dl6s d @t. I @ tàs Ia VlLlette @kst sre take! lrto accut, Iheæ rere tüq comtt€d llto
Elau8htÆr€d El8ht lElcss (x I.3). Bê@w of tbs d,fforc tr qElfty (oIê VtILsttê" quotêtl@ fq tb€ Frlod 19,8{ll Eæ
2.3 I Iffi tùa! tàoæ fG tbe ntEILe c@IErr qEllùy at nlea EaIIes ceatÉ1ês ds PBrls"), 1t Bs reces@y to adJut tbÊæ
nrræe ( x r.0235)
2. Fq Ite§, qetatl@ @ tho !|l]e @ket f@ lro &g ]'ly€-Etght plgs E€ tqkon hto êcc@t. Ihoæ trc thsn c@rtêd llto
Blauabt€æd relgbt lEtcos (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
sPIrcAzIdI B'-J.ÀTIVE Â1, GnAEIoO t "EsoLltZIo[E W PRlzzt DEI ArIilI §EI PÀEJI DEIÀA cEEn
(ootÈe æblle di 12 Eo8t-lrc pd IoO kB pæo ærto)
I plezzl p!æi @E€ lEê p6r 1ê realltzêzione do] Brafi@r si tlfqt6@Eor pd il Perlodo preoûd@to
lt@t!êtê ID vlgoror 11 10 1uglio 196?r dêl de@to uLæ dollo cMr Ni!ê, êl'Lo qusUtà dt rofffiæ
sl oæcÀti rBppr@ütBtivt dotll §tsti B@Ùr1. so dol @or dottl PEzzi §o& 6têti æEettl Por
!ùdêrti @Epaabtlt frê lorc. Pe! I plozzir i! vigor€ a Pætiro d41 1o luglio 1967r rif,orlæi 4
chlæia@t1 d€Ila Eal@ 10.
ooo
&!g ! I plezzl po! la qul1tÀ Ài riforiE@to, por lê I!ùcIê o I'Itêll@ llEpettlv@@to Dê! Rll @t
f95O-L957 o l9r0-L956t hoB *&o diBpoatbilr. I csl@1l soæ stêtl duquo Egoguiti sllê bæ€
di altrr dêtl.
I. Pq le lYuciê ! aono atêtl prê6i j,D @Eidlo!@toEe i plezzi d6i etnl viÿI Cet. I mI
Eolcêto de nLê VllLeiten, f qual,i æno ôtBtl coavortiti in prezz! peoo orio (r 113).
Er stêto nooeBsælo êd,Btta€ quoBti prozzl (r frOa35) 
- 
vi6ta 1o dlff€r@zê dl qualitÀ
(essqdo Io qet@iorl d€ nls Vlllotton , duuto tl pqtodo LgrS-1964, infsliori dj,2,3 É
ê qqells dslls gualltÀ ,Bolle 6uDo" ê11€ iHaLlos cùtrÀles dê Pulon),
2. P€! l'Ita]iB 3 sono 6tata proae th @n6j.dolBzlons 10 quotazlonl s1 Eoreto d1 üi]e p*
I sini dê I5O kA p€6o vivoi cbs , ih s6guito, oono 6t@to @nv€rtlto In prezzl poso @!to(r r,3).
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Tos,ICI{TItro 0P :'Ë GAIIB I nO[fiùTKtrELII{o vÂN DE ÿ.A.üEISPRIJZEÿ IX DE LÀIDB VIü DE Etn
(12-EæÿeIiJlo voortsclErJd€nd goErddêlde-RE pe! IOO kg g@lacht g€rrcht)
Voo! dê §@æte11i!€: vù dê 8lafrek worder voor dê poliodo voor do lEr€rkilttlodlDg @ cls g@€@-
§chêpp€1iJke @kt voor væk@vloes op 1 Julr tl6l, de pEJzo g@oeu dlo bêt!€kklrg heddd oF do op
ds rêfù@ileEEkt@ ve d€ Lid-Statù væhedeldo leferqtioh.alit€it@, uaæD ev@tuoeI @rec.ti@
Fêrd.sn toogepæt, t@ oiade zê ondêlllng vorgeltJkbaæ tê @k@. Voor do prljz@ veaf 1 Juli 196?,
ziJ vêtrêz@ @ de toolichtlEg op b1z. It.
lota : Voor Ibùrtcijk ea Italià @ do pliJz@ rcor do rofù€ntl€kralitelt roapecttwglijk voo! ds
JEq 195G-1957 q 1950-1956 hlet b€§chlkb@. DaooE rqd@ ziJ vætg$teld ae de h@d @
edslo rol b@chlkb8€ tegwqs.
1,. Voor nr@.bljk ucld oltgegae ve da priJzù voor l.sv@dê Ek@ @t. I op ds @h w
Lê VilLotto. [a o@ok@I!g v@ atozo prlJz@ op tasls gê61êoht Aryicht (r l,]) voud eo
@pæsirg wor vemchll i! kralltolt plæte (r 1,æ35), oEd4t Benlddold ove! ds jsd
19ÿ-7964 ds prlJzù væ lê Villotto 2rj fi faeot lag@ de dio v& n3€11ê aupo" i! de
'EEIlea c@trales dg Pæisn.
2. Voor ItèIIË rerd@ cls Dotdlngù op d€ @!it ye litil@ rcor Ek@ ve 1rO kA læ@d
goulcht g@oE6a, etr oEgerek@d op bæiE Bo§l4cht eqtcht ( r I,3),
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCAKTARINCm IIr DIACRAMMEI : i$IINBFRISmNÊ5 l,,tDtlIKIlNO I EIF_IÂmElEi
(Vùtabelt 12 uEæders Ae@lt - RE Ir. IOO kg slagtcEegt)
Do IEl@, aler llgger ttl 8rulit for ôetteôl ru, w trrLsor f ædtæIalderes æImeæntetLE Eked€r fc syt! af referoæokEutet fc
tldeÂ fÊ otrrett€l'sen af et fæIles @H fo! Eÿ!@kld deD 1. JuIl IS?. È1ære or atrelvls JEt4ret, fG Bt aia kaB æ@eEJ.ttæs teltD.rdeo.
Fq tlê IElær, iler er Erlalgo fE 1. JuLt 1967, gæId.€r fGklEfugere 33 süe 12.
àg9 : Fc FruIrtg og Itellen fæItggq !r1ææ fq refereacêkEllt€têu fe Éææ tgi,O-Lg5T hoùotdÂÿlE 1910-Ig6 ilke.
k1serc fG atlsæ lErld.er er aierfq udr€gnet É grulfffag eJ ard:E oD\ysDhger.
L. Fc Frola188 v€dk@lds er ml g8,et uil fla IElære fr. tereuae wh, kat. I, nË, @keatgt nla yulett€".
Eftêr @gnlrg af atlsæ IEl8@ É gruldlsg af BlrsteEegtên (r 1r3) blev resulta æ @gæt (x 110234)
fq êt udllgæ kEutetsf,GskelLer, (lÂ aliaæ Ir1ær pâ "IÂ vlLlotte" I B6@!1t I Éææ l.ÿ!8-1964 bar Eæt
2r3 ÿ 7swre erd. trElserc fq æfeæneehBlltetôa ("rêue Cop") 1 nEa]Ies ænæles de Èrle".
2. For Itellens Yedk@lde afrBd,tas fù oremehtê ttdaru notÆrtugerc IÈ @kgdet 1l{l:ato f@ æfu af lro kg
lere!Âe Egt, ao sâ q @gæt É grùd,fag êf efagtawegt (x Ir3).
2.1

Udvikling for suinekdds priser(1)
i EF landene
Ghdonde 12 mânedsgen nemsnrtsprrs(2)
(RE/100k9 slagtevæg )
UC/RE /UA100kg
155
150
1t$
1t0
135
130
25
120
115
110
105
1æ
s
s0
85
80
75
70
65
60
55
Entwicktung der Schweinepreiso(l)
in den Lândern der EG
Glertende i2 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100kg SchlachtgoHcht )
Evotution des prix des porcs(l)
dans ies pays de ta CE
Moysnnes mobrtes de 12 mors(2)
(UC/1001€ poids eMtu )
1967
0
1m 19ôt 196'2 1ffi 1364 155 1Sæ(l)ft,sen fo roloroncs knlitolm - Protso derRoleronzq@litât - Pnr de la guolitd de rélCrence
(2)B"r"gnet 
efter omregning a, origrnal prisome I RE lor dsn hver mâned gÿldigo voksol kum
B€rschnet mù Umrochnung dor originalpr3ise in RE zu den in d6 oinzdnsn Mmatan jswoils garlligsn Wechgelkursen
Catcutéos aPrès convsrsion dos prix ongrnaux an UC au cours de change valabls dans chacun dàs mois en quælion
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1968
Evotuzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
!4edrs mobih dr 12 mesr(2)
(UC/ü)B pso morto )
0ntwikketing van de varkensprijzen(r)
in de landen van do EG
12 mândeùikse voortschrrldqde gemrddelden(2)
(RE/100k9 gestecht gewicht)
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
Shdrng êvêragos wer 12 monlhs(2)
(UA/100k9 daughtorod woight )
uc/RE/uAmb
BELGIOUE / BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (E,R)
FRANCE
++r++r++r IRELAND
-........... ITAUA
LUXEMBOURG
NEDERLAiTID
UüTED KINGDOM
1S69
(t)Èezzi della qr:alitâ
1970 1S71 1972 1S73 1S%
dr rolorimonto - Pnlzm ran do roterâflhokwalitat - Pricos for lhê Bferonco quotily
(2)Calcolete dopo conversim in UC dsi prozzr originaü in bss al tasso di cambo in ugore in ciascm mese
Bsrokmd m mrokonrng van do onglmls prllzm in RE togên ds in do afzondêrLjko moanden goldende wissolkoeEe
Catodoled lutowing cotversim ot the origiml pricas into UA at the oxdrügs tato valid for eech ot lho mon6s in qusstim
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1976 1977
PNIX CONSTAI]ES $TT I,E HAECEE INTERIEUR
PBEUIE FESTOESITLLT AI'F DEIi INLÂTITDIgCEEN HANKÎ
B:tcE8 XE@mED 0I m rûF.ftqt u4§@
PREZZI CONsTATAÎI SUL HENCÂTO NAZIONAI,E
PRIJZEN UAANGENOI{EN OP DE BIIINEilIJTIIDSE IIARfiT
PRISEB KONATAÎEREtr Ptr EJEOEilRMDEB
ka
Iarchds
l{ârkto
l{arkots
llorcatl
llatkton
l{arkodor
hodqit6 pl,lotsB
Leiterzeug!laao
Pllot producta
hodottl pllota
PllootDrcaluoten
LedcDrcaluktor
L974
in§ PEB I{ÂB ÂE UAI JItr irul. Âul AP æ!! mv DE
BELOIQI'E-BELOIE
Ardorlecht
JaEboDE 
- 
Ea@ea Fb &r5 &r3 7{t-4 .ro-8
Ianlce 
- 
Karbonâde.trol8otr Fb Fr1 &rg 82.f 78,1
EDaules 
-
*'5 63ro ,9.' 9r.2
612 \5 
'o
\o,z *,6
Lrtdr frals- Spskt eoro h 8rj 17r8 19,o 20,6
DAN}IÂBK
Klboaàam
FtsTlE Dk! t2rlt6 lt,ÿ 11.88 10.68
Kar (karbo Dk! 13,'O 13.30 Lll.o, 14.10
Bov Dkr 8,5o 6tÇ B.!E 7,?o
BryetflaeBk Dkr T,b 7,p 7.?O ?.\\
§ÿlÀomôk. fersk Dkr e,8o 3.æ 4^20 r-o8
DEI'Î§CELÂTD (BR)
2 l[ilktc
gchl!} DItl ,,39 ,,23 5,L6 1,96
Kotolâtt6trânaâ Dü 7'33 6'* 6r@ 6,\2
Dlt \r57 4r3b 10.1, ,,?8
Bâucho ud BauohaDook DI 3,n 3,\9 ,.r2 2-6É,
Spookr fllsch Dt{ 1r4l 1'lt3 1.to t.(E
rRÂ.t{cE
Pasi&BulBis
Ff 8,63 I'73 I,o8 ? rlE
16neââ rf br& 9rlr3 ,9.08 8,?,
5.æ, 5,O9 4.91r ,-92
Poltrlnos (catrelardéee) rf 5r& 5 r93 6'd \.*
larô, frals Pf 1rs Ltü 2,O4 2r?o
IREI,AIII)
Dub1l!
î/
Iôt 1,/
86hôtrlile!a ./
Bsl1tog (streal§) 2/
piR fat (tlæb) r/
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PRIX CONSTATES SUR LE I.iABSEI IITEBIEIIR
PREIIIE SESTOESXTI,IT ÂI'F DEI{ INLÂEtrDISCEEI üAXTI
RECORIED dIV 'IHB IN'1ERtrAL üÂXIET
PREZZT CONSÎATATI §UL I{ERCATO ICAZIONAI,E
PRIJZEN UAAIGEIIOI{EN OP DE BITtrEIILAtrDSE TARXÎ
PnrgER KolsrA?EREtr pI r,raaæunmrn
kB
liarchdE
mirkto
l{arkêta
lre!catl
llarkton
llarko(ler
koalults pllotes
Lêltorseu8[laao
Pllot products
hortottl pllota
PllootprcduotoB
LodcDrcdultor
7974
I{AR Àm uÂr
25-3
-1( 11-17 tæ4 l5-31 7-7 8- IË1 æ18 2y5 6 -ti 13-r9
BELOIqT'E-DEI,OIE
Auderleoht
.raEbou 
- 
Ea@o! It Slro 81,5 &ro 78,0 76,5 12,5 69,5 70,0 71,0 Trro 70'0
IaaFca 
- 
KerbonâdeÊtiGa fr 83,5 æ''5 &'5 &11 8I'5 78ro 76,5 't6,o 81,O &ro @15
EDaule6 
- 
gchoudors 6r,o 60.5 60.0 60.5 55.5 4.5 51.O 5t.o 54.0
laFd de ÉttFttrâ-Brtkmek 4!15 4L,5 41,5 N,5 38'o 3t,o 34.0 34.5 l5,o v,5 !4,5
Iard. frale- §Dek. egr6 18,0 18.0 r8.5 r8.5 21 
'3 21rO 2ô.\ û.s b.a 20.o 20.o
DÂ"§!{ÀEr
NlboaàaE
glùkor Dkr 12,0o 12roo 12,O0 12too 11,50 11,10 ro,80 lOr70 r0.40 10.40 10.40
Kan (karboDade) Dlr 13'10 13.10 14'@ 14,i§ 14rÿ 14.50 14,ÿ 14,30 13,70 13,70 13,70
Bov Db 8'30 8'30 8r40 8r4o 8r40 I,oo 7,80 7,N 't,ÿ 7,50 7,ÿ
Brÿotflao6k Dkr 7.70 1.70 ?.70 7,70 7,70 1,10 7,70 7,40 ?,lo 7.10 6.m
gÿlDemesk. fersk Dkt 3,20 3,20 3'& 3râ 3'æ 3rb 3râ 3r0o 3rO 3r@ 3'æ
DBUTSCf,LÂ§D (BR)
2 ltrirktc
§chlDkcD Dlt ,,16 5t2! 5t?l 5, ro 5,08 5,00
'98
4,93 4194 5rO 4,9
fôtâ1 Du 6,68 6,69 6 164 6,58 6a8 6,40 6,35 6135 6,03 6,68 6,59
Dtl 4,14 4,N 4' Ir 4tl5 4,û 3, 91 )176 3,7r 3rlJ 3t76 !166
l|üuohe ud Eauoh$cok Dü 1,38 l,19 3'31 I,13 3 r23 3.03 2.65 2.55 2,48 2,4' 2'38
gpcok. fll,sch Dlt 1 r16 2t7r r,06 I'd 1,0!. 1'@ l'@ 1r@ l'@ t'6 1t@
FBÂ"IIgE
PÀrl!-B!!Big
Ff 8'5o I, ro 't t9, Srro 8'æ 7.75 7,60 7,9 7,50 7,ÿ
9.50 9.30 9.10 9,O5 I'zo 8,40 8,55 8'9o 8.90 9.25
5,30 4,65 4,ÿ 4,ÿ 4,20 4'@ 3,90 I 
'90
3rgo 3, go
PoltrlnêB (eatrelarddes) 6rO 6t@ 6 ro5 6,2o 6,to 5,20 4,2' 4,00 4'æ 4r@
Iard, fraLa rf 1'! l'90 2'@ 2, ro 2,â 2rû 2,â 2r& 2,N 2,b
IRELÂ,ITD
Dub11!
t/
Iôln6 t/
8âhôu1dârE 2/
Belltea (etreakv) c/
PIE fat (ftrsh) e/
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PBIX CONSTAIES gTP LE I{ARCEE INTERTH'R
PEEISE FEST{IE8TEI,LI AT'I' DEI' INLIIEIIDII'CETX{ }IARBI
B!C88 RECOEED Otr M E@ÀL MAreI!
PREZZI COTISTATATI SUI üENCAT1O NAZIOIIALE
PRIi'ZEN UÂâROEITOIIEN OP DE BIIItrEITLÂITDSE }'AEr!rpnrgm rongrargxgr pi r,rgolgrlrreorn
llarohéB
llârkte
lra!kots
llo!oatl
llarktca
Itarkedor
hlalElta ptlotoB
LoltorEougdsae
Pllot pEducts
hoalottl pllota
Pllootproiluotea
I€doproduktor
19?1.
JAI FEB T{AB AE uÂI i,IE iru. AIT BP æ8 Eÿ DEC
ITAIIA
lllrùo
hoBol0ttt Ltt L5ÿ
Loobate 1lÈO
§pa11o Lit t@,
Pahoott.
7Ù
IEidor fresco Ltr 3çP
LtxEltBolrtro
t{oyêuo du pata
FIU 93,6 9lr2 6,. 8r,7
IÆagg€ EIU ÿ3,8 9,9 tt.f æ,,
Epaul ès El 6t,9 63,' 6r.: *.2
PoltrlBoa(êrtFâ] ÀÉdrêE) Elu \7,3 l.5rO \3,2 Iro.,
Iant, fmla Elu æ,6 L9,6 r8.5 16.9
ITEDEELANI)
, @kto!
Ea@or I'I 6t\7 6tÿ 6tü
^aat EI 6rÉ 6,* 5r13
Sohoudors EI 4,2Â b-l}7 1.,40
Bull(e! r æk EI \16 Ir@ bt@
Spekr vela rr rr68 LtÉ 1r6
I'ITITED trIIIODOII
Lo!doB
Eaæ 1./
Iolæ 1/
ghoulalora 2/
Bolltos (atroaky) ./
Pl. fet (rfÊab) ./
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PRIT CONSTATES SÛR LE HARCEE INTERIEI'N
PEEISE FTSTGESTTTT AUF DEI,I INLAENDISCEEN HARKT
PRICES reCqm 0N lEE IIÿERML MARTGT
PREZZI COIISTATATI SI,L t'gBCAîo NAZIoNALE
PRIiIZEN YA.ARGENOUEIT OP DE BIXNENLAtrDSE I'ARI(TpnrsEn KoNsrAlEREf, pÂ r.roa,mrerruopr
llarcbde
üClktô
ll,arkets
t{oroatl
Na!ktoD
lrarkeder
Proalults plloteg
Lelterzeugrl,see
Pilot products
hodottl pllota
Pllootproduots!
Lealoprodukto!
r97L
Ii'AR ÂrR MÀT
?5-3 l.-D tl-r' 18-21 25-31 r-? 8-1lr 15-21 æ.-û 29-5 6-12 13-19
ITALIA
l{l! aBo
Ploacl,uttL Ltt
Loobate T.{ t
gpa11o Ltt
Panoottc(v*+maahel
Iardot fresco Ltt
LI'XITBOUNO
l{oysBe du pata
iraûbotra Flu ÿ'5 89r0 &,0 85,0 83,' æ., 86.o 80.0 79.O 79.O Tt.o
LonBsa tr'IU 9L,5 9L,' 86.0 86.0 85.0 82.0 85.0 81.5 81.5 83.O 82.0
E.Eulc§ 1'l 61..0 61.0 61.0 61.0 60-o 57,o 61.0 57.O 58.0 ,7.O 58.0
Poltrlnes(enttelarrtépe) EIU l+3,, lal+., lÈ.0 13.o l+l.O l€.0 1r3.5 !o.o 39.O 3q.o to,o
I€riir frals EIU r8.0 f9r0 19r0 r8,0 r8,0 L6,5 D.5 15,, L6.' t6,o 18.5
NEDERUIND
, @ktoD
Eamen I'I 6,23 6,13 6,o7 6.03 5.9r 5.73 5.54 5.59 5.r9
XÀrboDadê-
stronEoD EI 6.æ 6.13 6.16 6.L6 6.05 5 
-89 6-o3 6-o? 6-21
gcboudera EI lI.à8 l|,3? b.3r ll.2l+ 1..13 3.9 3.9r 1..0? 3.711
EI lr.o5 lr.O5 4.03 4.or 3.9!) 3.r+ 3.lr4 3.79 3,30
Spekr vsrE EI 1r96 1r93 Ir93 L'76 L176 lrE fr& Lr& L'5L
I'NIIID XINGDOI{
Lorilor
f,eas a/
Ioltr6 r/
ghoulders 1/
Bolllos (streaklr) 1/
pro rrt (trssb) ./
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Bulkenr ook
OElIFS
E.rairciasenent6 concênnnnt'les nrix des oerrfs (nrix fixés et prix de marché)
ê+ lôs Drérèvenerts à lrinn^-tEtion repris dnns cette lubllcation
INTRODUCTTON
l1 d 1lé nr,(vrr, par la voie du RèÉrêûônt nn 2.75,r,tçgp Av 4,/1+/,.o62 (Journql Officiel no 30 du 20.4.1q62), 1ue
-r'organlsatlon cemnure des merchés sêrâit, .lâae le -ècterlr de6 oerrfs, établie graduellenent à partlr du lO
Juiltet 196? el que cette organieatlon de narchl comDortprait prlncipalenent un réglme de prélèl'ements lntra-
communautaires et cle pr61èvements envers 1es peys tiers, calculés notamEent sur la baae des Frix des céréales
fourragères.
Lrinstauration, à larttr du 1er Juillet 1967, dtun régine de prir unique des céréalee dan6 ro Comnunauté a conduit
à la réalisation à cette date d'un marché unique dan6 1e secteur des oeufs. fl en est résulté 1a suppresslon des
nréf èvements lntraconmunerrtaires.
r. REGIME DES PRIX
---------r-
Prix d'Écluse : (Règlenent ni :-2?/67,/cI,E 
- 
a.t. ?)
confornr(-ent à 1rart. 7 rtu RàElere:t no 1.2?-/6?/cÉÊ du 1r.6.1966 (Journa1 Offtctel du 79.6.796? - 1Oène année,
,o 1.r7) portant organleatLon connune dee marchés dans 1e secteur des oeufs, la Comlsslon. apràs consulta-
tlon du Conité de gestion, flxe pour Ia Comunauté 1es prlx d'éc]uso. CeB prix d'écLuse sont fixéa à l,avance
nour charue trlnestre et eont velabloB à partir d'r ler novenbre, du ler févrler, du ler nal et du ler août,
Lers de 1erlr fixation, i1 est tenu conpte du prlx aur 1e narché monillal de la quantltd de céréales fourragères
nÉeesssire à 1a productlon d'un kg droeufs en coouille. 11 est égalenent tenu conpte deB autres coûte
d'alinentatlon eins{ q,re des fralF généraux de prortuction et de comnercialieatlon.
TI.REGTI.{E DES ECHÀNGES ÀVEC LES PAYS
Pré1èvemente à 1'lnrortation:(Règlement to 122/6?/CËE 
- 
art. J)
Ile sont fixés à lravance nour chaqug trlreÊtre et sont appllcables eux Froalult6 vleés à 1'arù. ler du Ràglenent
no tzz/6?/cB9.
En ce oui corcerne 1e celcuf des divers pr61èvements à 1 rimportatlon. 11 faut se référer aux art. 4 et 5 du
Règlement no tzzl6z1cnt.
Bestltutlons à 1'exoortatioq (RèRlement no 122/6?/CEE - art. 9)
Pour perret+re 1r.'xprrtatlon des prodults datn le se.teur dss osufs sur 1E base des prix de ces prodults sur
Ie marché ncndial, 1a différence entre ces prix et 1es prix dans l-a Communautd perrt âtre couverte par une
restltution à I'exportation. Cette restitution est la mêne pour toute 1a Connunaut4 et peut être dlffdrenclée
selon 1es destLnatlons.
r]I.PRTX SUR TE MARCHX TNIERTETR
Dans La mesure du pos.lble, 1ea cotatlons ont été établies pour des oeufa de Ia caté6orie A 4 (r5 à 60g).
Toutefol3, 11 est à re-arouer ?ue ces ?rix ae eont pas nÂceosalrener.t conparabLes, à caure des dlfférentes
conditlone de llvraleor, de staCe de conmerclalieation .- 1a qualitdi
BelRlque MarclÂ de KruJ 'outem : prix de gros ; -'achat, franco marché
Dannark Prix d'exportation pour 1e6 oeufa de toutes catégories
AllemaEne (RF) 4 narchés : cologne : Drix de gros i I'achat, franco magasln Rhénanle du Nord-tlestphalle
llunlch r Irlx Ce B106 I'achat, départ centre de ramassage
Francfort: prix ,r Eroa à lrachat
lvloCersach.aen: prr de gros à lrachat, départ magaFj.
IIa* Marché de Parls-Run61s ! prlx de groe à 1a veEte. franco '. -hé.
frlanCe March6 de Dubllr: prix de gros à la vente
Italie 2 -e::hÉe: lrjlnn ct Fô-e; Drix de gros à 1'achat, franc. narché
luxenbourg P-lx de vente{TOVOLIIX (eoopératlve de Froducteurs) prlx de gros à ta vente. frauco
dÉtqL 1I a:t
Paya-Bac Prlx dc sroe à 1a yente 1rrur les oe,Jf6 de touteF catégories/Drlx rsçuo par les producteurs,
::'i::; H'"1: i3à .iull:":;ï';::il"Lï:'ftutr" naJoré d'une marse de commercialleatlon
Ma-ché 4" qarnevêJd : -rlx de Eroa à 1'achat. franco narché.
Royaune Uni Frlx de nroe à lra.hat nôrrr les oerrfa trStandardll
:t0
EIER
E.lir'.'terungên zu den nachBtehend aDfEefijhrter Preisên f;i- EJe- (festEe6etzte Preise
urd MarktDreise) und Absehôpfur,Een hêi rlêr Ei.fllh!
EIM E]TI'NG
fn der Vcro:dnuns Nr. 2l/62/Étfc ÿom 4.4.1962 (Ântsbl"t+ Nr. lO von 2C.L.1962) vrurde t'e-tirnt. dâ? .lie
n.-einsane Marktorganisation fibEier ab JO. Juli 1962 schrittweiÂe errichtet uird, rnd .lFÂ die sIr
diese !lêi9e êrrichtete Marktorganl§ation in ue6entllchen eine Regelung von Àb"cLôn.uroe- frir dên Waier-
verkehr zwischen der tlitgliedstaaten utrd mlt dritten Làndern unfas.er vrlrd. bei derer Berechnu:q inebe-
sondero die Futtergetreldeprelsê zu8runde BeIêgt Fcrden. Ir Zuge dêr Einfrjh-urÊ einheltlicLer Getrelde-
nrelse in der Gemeinachaft ab 1. Juli L96? vlîd zu diesen Zeitpunkt eln geneinearer Msrkt riir E1êr her-
ge6tê11t. Danit êntfielen die lnnergeEeirschaftlichen ÂbschôpfurEe-.
I. PREISREGELUNG
Festqesetzte Preiae
EirEchle[s]rnsElrei6e : (Verordnung Nt. 1?2/6?/E,ylc, Att. 7)
GenâIl Art. 7 der verordnung Nr. L22/6?/§.lG ÿon 13.6.196? (Antsblatt ÿon 19.6.1,96?, 10. JehrBâng Nr. 117)
Liher eJne C'e(einsane lilarktorgani6ation für Eie. 6etzt die Konmleeion nach Anhôrung dês zu6tândiBen Ver-
waltungsau6schu66e6 für die Gêmeinach€ft Einschlou6unf,6prêise fest. Dle ElnachleuEunBsirrelÊê uerden
für je,les Viertêi.1ahr in voraua festqeÊetzt unal gelten ab 1. November, 1. Februar, f. Mal rrld 1. Auguet.
Bel der Festsetzung wird der Weltmarktbreis dêr fiir dle Erzeugrrng von 1 kg Eier ir Cer Schale erfor-
rlerliche tr\rtterSetreidenenge berücksichtlgt. AulJerden aind dlê Bonatlgen l\rtterkosten aovle dle
Erlgenelnen Erzeuguns- und yerrarktun86koster berückaichtigt.
rr. REGELrrlrc pEsjâ-r.rDrr s Mlr_!R:Tr:!_l4EN9EEL
rhn (Verordnung Nt. L22/6?/g.lc, Art. f)
tr\ir die li Art. 1 der Verordnung Nr. \2?/67/Ëtlc genannten ZoJlpositlonen xlrd ÿlortelJâhrlich
in vorau6 eine AbschôpfunE fe6tgeEetzt.
Wa6 die Berechnung der einzê1nea AbBchôlfunEen betrifft, ulrd auf dle Art. 4 und ! der Verordnung
Nr. 722/ 6? /ÿtc hirsev,lsso-.
Ersta t t r (Verordnung Nr- 722/6?/f,ic 
- 
Art. 9)
Iln die Au6fuhr der Erzeugnlsse dlesea Sektors auf der Grundlage der vJeltmarktprelee dleaer Erzeugniase
zu erni5gllchen, kann dcr Irntêrschled zslschen dle6en Prêlaen und den helsen iler GenelnEchaft durch einq
ErstattunE bel dor Au6fuhr ausgeglichen verden. Dle Er6tattun8 tst für dle gesante Gerein6chaft gletch.
Sle kann Je nach Bestinnrrn8 oCer Bertinmungggeblet untêrachiedlich 6ein.
TII. PREISE AIIF D81.1 INLÂENDISCEEN MÂRKT
Die Notlerungen de- EierDreise bê"iêhen sich soHeit ruie niigllch auf Eier der Handel§kfaese A 4 (55 bt§
60 p). Die Proi.e sind lêd^.) infôrFê r,ntÀnschiêdri.her LiefêrungsbedlngunBen, Handelastufer und E[a-
ri.tâfsklassen nielt ohne r,êitêree zu verEreichêF.
Belrien llarktvonKrulshô1rteF:Gros-hêndê]seinkaufsDreia, freiMarkt
Dânemark Ausfuhrnreis fiir Eiêr Arler KlÂssen.
Deutschland (BR) Ir }liirkte : Kô1n : GroÊ6handêlBelnkauf6prei6r frel Nordrheln-t{e8tfâlische Statlon
!1ü"chen I crossharde]seLnkÈufFprel6, ab Kennzeichnungsstelle
FrErkfurt : crôishrndelsein6tandsprei6.
N{edersechseh: Grosshande]selnkâufsprels. ab StEtlon
Frankrelch Harkt von Parls-Run8iF : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt
Irland Markt von Duhlln ! GrossÈandelsab8abeprel6
Ttalien 2 Mârkte : lilalland rJnd Ron : lrosehardelselnatardslrelr. frel Markt
Lrx.nburF Abgabenrei. von OVOLIJX (Erzeugerqeroseerschaft) t Groashandelsabgabeprei6, frei
Einzelhandel
Nlederlande GrosshandeL6ab8aheoreis für Eier aller K1Âssen (Erzeugerprele (berechnet durch das
LEf (Landbouu-econoni6ch fnstituut) plus Groashandelsspanne von 1,6! El Je loO Stück
bzv. o,287 I'I Je KlIo).
Markt vôh EErnevêl,d: GrosahêndêlseinstandslrreiB, frei l.{arkt.
Verei nlotes
Kôrifr^ich Grosahqrde]eêirkqrlf-rrelsfiirElerrrstandArdrl
3
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EGG6
EXPI.A§NI§FU NOE OI TE EGO TNICES (TDO PIIMS A}ID MAruGT MICES) AND IMPOFf, I.ETIIES SEON IN UIs PI.ELIC,flTION
INTNODLSTION
BegulÂtt@ No 2l of 4.\.1*2 (Offtcr"r Jolrel No 30, æ.1r.1962) trErylaled tlat thE c@@ cgülatlæ of the @kot ln oggs Bbou1d bê
establl8bÊd trogres6lrely fr@ 30 July 1962 and tbat ths @ln fstw of tbê @kst cgulzatl@ usuLô b€ B sJrEtÆ of lÀtE-Com'nlty
lcÿles ard lovlss @ r-f-ts fr@ tÀ1rd c@trles. These levle8 rcu-Id b€ @leulÂt€al vltÀ IErtlcu&r reforace to foed gmln lalcas.
Ihe lltrdrtloa of a sllgls lElce sl.stÆ fc ære18 o 1 JuJ.y 1É7 Ieô to the §@t1oa of a stugle @rket fæ eggs at the §@ tl@.
ltls æsultsê ln tbÊ abolltl@ of lDtE-C@lty Isvlos.
r.re
Fl:eil rlcea
slulcs-gÀt€ trElcog : (negulattæ No )e]67/W, - Article ?)
Artlct€ 7 of Rêgulstlon No \æ/67/EEC ot L3.6.L*6 (ffilclal' JouEI No l]r7, L9.6.rÿ7) ù the c@ 6Ee1atl@ of tùs urkot ln eggs,
sttprlÀtss tbat th8 C@lasloB @st fl: slulæ-gBts trElGs fc tbe C@u1ty folltrtDg comuLtatl@ vlt'b ths |(ar ffimt, C@ltt€e. thaæ
slulæ-gBt€ tr81æs æ ftx€d 1[ adrc fG @cà quarter a!û ar6 yallal fr@ 1 N@b€r, I Februrÿ, I !,tBy ea1 I At gEt leslEctlæ§.
llbon trboy æ b6lng flreal, tho tElca @ ths ræld Ekât d tàe qwtlty of fseô grulu requlred fc tbÊ Fduêtl@ d @€ küog@ d
egBE ln sàÊIl 18 t8ks lato ccDslilmtl@. Otùir fêGtllg coBts wd geænl lroductl@ erit Erk€tlrg costs ar€ also takêa lnto accoEt.
u.ry.gæ,gr4BE
Ir È ssles (RegulÂtl@ No 1æ/67/w, - ArtlcLê 9)
TbÊso are ftr€il 1r aôEacê for æch qwt€r ard ep1§r to thÊ trEoaluct8 llstsd h ârttclê I of Regulatl@ No )22/67/W.
hrle8 f@ ærcuLattlg tùe EloE lnport leyl€s æa contah€d 1! Artlcles lr Eüô 5 of Begu]'sttü xo Læ,/67lgw.
rt refuds (Reeulatt@ No )22/61/EEc - ârtlc].e 9)
Io e@blo egg trEoôrcts to b€ exlDrt€it @ tÀo besls of trElces fG thsæ tEoôEtÊ @ thê TæId @kât, th8 dleforere bêtTu thoæ lrlce8
ali EElæs ylthh là€ C,.ry{W E}' hs cffiÊal by e orlrt refu!û. EÉs refuld ls the æ fG ths rhole C(mDlty s!ô rJr ba Eleê
acccaltug to alestlEtlm.
rE'W
lhsre trDsslble, quotstlæ haE bæn ostebllshod fü et€g6]r À l+ (5, to 6O g.) ege. It shoulit b€ uot€d bmær tbat th€æ trElces æ rct
Éæssll.y c@Itmbl€ ba@ue tboy Flat€ to dlefsEnt al8llvor.ll conaltlæ, Ekstfug st€Aos ard qE11t16s.
BêklE
De@k
G€@iry
I('ulshouteE @kgt : Tholeel€ buÿlng tEtæ, fæe€t-@kÊt
È(Irg Ftce for egge of all @t€gæleg
l+ @kets : cologre : Thole$1e brrytlg trEtce, firs€t-Eæhflse, RblElald. - NGtà Ueslpbus
Mulch : yhole$le brryt!€ lElce, c collèctl@ c€Dtae
FTêntrfurt : Yholeæl.e D§'IDg lElce
Iær Sar(dsr 3 vbolesLe bwrng !r1ce ex æhæ
Èrls-RuDgls rrkôt : yholeB].e brrylng trE.ce, fre€t@kBt
Drblta rrkBt : rbolesLe tsr{flDg lElce
2 @kBts : Mllaa ald R@ê 3 vboles].e br§'lng lrlce, fæo€t-EhÊt
OroLuX sUtr8 lElce (trroducüEr cæ1EEtlæ): rholsslo æU1Dg trrlæ, fre-to-ætsl].t
!ùlloleele gelurg Ir1æ fü sgEB of aIL @tsgGlee (plces obtetreil by tlro t8oducüs, æc6ded by the
LEI (I8tdÈN4c@@1sch Instlbrt), lræsed by a ErkEttlA æg1n of 1.65 È/lo0 ul.ts, l.e. 0.278 Fl/kS).
Benerelè @kot : vholeæle lrcùaæ trrlce, fæ€t-Ekêt
uhotoelo brrybg lrlce fc "stsrdÂr.l" q8J.lt)' eggs.
ry
Irslard.
ItaIY
LacEbffi
NetborIEeôg
Lhltêd KttrEd@
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ilovA
Spiegazioni re1-ative al nrezzL delle lrova che figurano nel prgaente Dubblicazlone
(prezzl fieeati e ptezzt dl mercato) e sul nrellevi allrim1ôrtezlône
TNTRODUZTOI{E
Con i1 Re:'olinentc n. 2!/62/CEE der 4.4.1962 (Gazzetta lrfficiâle n. ,O deL ?0.4.1962) è stato stabtllto che
IrorÂanizza"lone comne del norcati ne1 nettore delle uova carebbê atata E?odualnerte Letttulia e decorrêre
da'l 10 lu8llo 1962 e che tnle oigdnlzzÈzlone di ne:câto comporta DrlnclFalnente un roglno dl prelle-l fra 811
stâti Fonbrl e nei côDfronti dei Faesi terzi, calcolati ln particolare pullâ ba6s dei prezzi del cereall da
foraggio.
L'in6taurazlouer a alecorrore dal fo luBlio 796?, di un re8ine d.! prezz! unici ilei cerealL [e11r e^r'rrl+] ^^,n.rta
1a reallzzazjonê, aIle stgssa data, dl ,,r Fercaio'rnic::e1 settore âc1lq uo7a. Di conse8usnza sorc yenut{ a
cadore i prefieÿi lntraconnltarl.
I. REGT!{E DEI PREZZI
Prezzl fiseatl
Prezzi linlte (Rogôlarentc î, \22t/6a,/CËE 
- 
art. 7)
Confornenente alL'art, 7 del RegofaEento n. f2?/67/Éî',1el 17.4.!96? (A"tzetta IIîliciq1e iel 19.6.1967-
1oe anrc, n. 11t) che prevede unrorBatrL:zarjone conune BeJ nprcatJ n91 sctfor€ del1e,lovâr 1a côtuhlsaLone,
eentLto 11 parore del Co:ltato Â1 gêstlonê, fle;e i prezzr linlte. D"tt: nre:;i Ii-lte eoro flseatl ln
antlelpc per cJascrrn trlnestre e sôno apllicabil{ a deco-re-p rlal lo novenbre, 10 febbralc, 10 ragglo e
10 a6oeto. Per 1a deterninazione dl tqll pre"z{ sl tleno côntô dgl prezzo Eu1 oercato rorillale ilella quan-
tltà dl cerealt da forag8io receasarla per 1ê produzione di un Kg dl uove ln gusclo. Inoltre sl tlene conto
deglt altri coetl di alinentazione ê ilel1e speEe generall rll y'roduzlone e dL conrercLê11?zd?ioîe.
: (Regolanerto a- 722.t6?/cw - art. J)
Dêttl prezzl vengono fiaaati in antlclpc per clascun t"lreEtre per 1e voci tariffalle lndicate
Ee11'artlcolo ,r de1 Regolarento .- 722./67/cEî'.
Per {1 calcc:.o det vari Jr"e1levl alltlpJ'ortâzlono sl rlnvla a1 Regolamento a.122/6?/Cæ, art. 4 e 5.
ReBtituzionl allreaportsziope (Regolarerto n. )22/6?/eEE 
- 
art. 9)
Per conaentire lreaportazione del prodottl ne1 settore deI1e uova In base al piezzl d! tall prodottl pratl-
cati su rercato mondLalet la differenza tra quest{ prezzJ. e I ptezz! della Comnltà pub eaaers coperta da
una rsstituzione all'eeportazloDe. Detta reatituzlone à etesea Fer tutta Ia Conunità. Esea puà eesere
illffersnziata aecondo Ia deetLnazioni.
rrr. wSLsul MEICAI1c_IITERNO
Per le qrotazJonl delle !1ova venforo conslderatl. ne1la Risura de1 lrosslbllet I nrezzi delle uoÿa delra
clarBe Â \ (55 A 60 gr). lUttaÿla'.'a rllevsto che a câuaa dl.diffe:enze rlBcontrabili nelIe condizionl
dl dletrtbuzloro. nel1o etadio di cotmercieli.zzazlore e nel1a qualttà, ta1j. prezzl non aono plenonsnte
comparabill.
Bolalo llercâto dl Krulshouten: Frezzo dracquisto del coEEerclo alf ingroaaor franco nsrcatô
Daninârca Prezzo a\\ resDo:tazlone per le rova dl tuttt 1e cIaaal.
Gêrnanla (RF) 4 nercati : Colonla: prezzo d'acqur.ato dol comqrclo alL'ln8roaBo, franco na8azzino
Rena:.1a-Uest falLa
tlonaco: prezzo dracquieto del coEngrcio all!1E8ros6o, partsnza centro dl raccolta
Francoforte: prezzo d'acquiêto de1 comEerclo alf in8roaBo.
Nr.odersach6en i pîezzo d'acquleto de1 connercl.o aL1'lngrosBo, partenza daqazzlno
llercato di Parlgi-RunRla: prezzo di vendlta de1 commsrcio âllrin8roBsot frarco Eercqto
Mercato .ll Dublin3 prezzo dl vondlta de1 commerclo allrln8rosso
2 nercatl : l,lilaro e Poma : prezzo dracquisto del coEnercr.o alf'ln8roaao, franco rercato
Prezzl di ÿendita di OVOLUX (Cooperativa di produttoiT)t p"ezzo dl veBdlta del commerclo
alL ringrosso, franco dettagllante
Pre"?o di venalita de1 ccrnercLo alf ingrooso per le uova dl tutte Ie clasal (prezzi ricewto
daf prodÙttorc, (calcorqto'1a1 LEIr rrI-ândbo'.1H-EconoElach InEtltuutr') na8Biorato dl un nâr8lne
per 11 comnercio alltlrgrosao dt 1,65 nI per 1OO pezzl o O,28? EI per Kg)
l4ercato di B€rneveld a p?ezzo dracquieto alel coEEercio allrin8roaso, franco msrcato
Pre"zo dL venditg d91 côûmerclô alliirrgïo6<ô :'êt 1e uoYa rrstandardrr.
Francia
Irlanda
ftal ia
LusEonburgo
Paesi Fassl
Regno UnLto
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EIEREN
Toelich:ing op de In ieze nuhlicatie voorkomenale prlJzen voo: eleren
(vastgestel-dr friJze: en nerktorijzen) en invoerhefflnEen
rNLE]DING
BIJ Verordenin9Nr. 2L/62/EI:G var 4.4.1962 (Publlcatlebla<t Nr lO - dd. 20.4.r962) qerd bepaalit, dat de
EemeenschaPnerlJko crdening van ile marktên ln ds sector eleren net 1ngan6 var lO Jult 1962 geleideliJk
tot stand zou ÿorden 6etrracl"t en dat deze marktordenlng hoofdzakeluk een gt€l8€l omvatte van intra-
conmlrautaLre hefflngen en heffingen tegenover derde landen, dle onder neer berekend werd.en oD basls van
de voêdergraanpriJzen.
De invoerlng ln de Gemeenschap, per 1 Juli 1967-van een unlforne priJsregelirg voor granen bracht met
zlch nee, dat ob hedoefde datun ook een geneenschappellJke markt ln de eector eieren tot stand vrerd
gebracht. De intrsconmnnarrtaire Ï'effingen ktanen daarnee te vervallen.
I. PAIJSREGELING
VaBtEe6telde DrlJzen
Slulsprijzen : (Verordenlng nî L2z/6?/gEG 
- art. ?)
ovsreenkomEtlg artiket 7 van VerordenLng nî 7ZZ/6?/EEG van 1J.6.1962 (publlcatlebtad van L9.6.196? _
1oe Jaargang nr 117) houdende een gemeenachappelijke ordening der narkten In de êector elerenr stelt
de Coumlssle, na lngewonnen advieE van het Beheer6conlté, voor de Gereenechap voor eIk kwartaal
van tevoren de slulsprlJzen vast. zIJ zLln van toepasslng met lngang van 1 rovemberr 1 februarl,
1 nej. en 1 augustu8. BlJ de vaststellinB êrvatr wordt rekenlng gehouden net de rereldnarktprlJs
van de hoeveelheid voedergranen, benodigil voor de productie van 1 kg eleron Ln de schaal. Bovon-
dlon woralt rekenln8 Sehouden net do overt8e voederkosten en net de algenene productle- en commerclallsa-
tl.ekosten.
II. REGELING VÂN FET BAI{DELSVERKEER MET DERDE IANDEN
EeffinRen blj lnvoer : (Verorrtening ar t2Z/6?/EEc 
- 
arttkel l)
Deze uorden voor e1k kuartaal van tevoren vaEtgestslal voor de LB art. f Tan Verord.ening
ai],22/6?/EEc opgenooen tariefposten.
Uat de berekenlng van de dlveree invoerhefflngen betreft, zlJ verwezen naar ÿerorilenLnA M f2Z/6?/æA
art. 4 en !.
Restitutles blJ ultvoer (Verordenlng nî fZZ/6?/Æc 
- art. 9)
0m ds uitvoer Yan de produkten ln de eector eleren op baols van de vereldEarktprlJzen nogeliJk te makan!
kan het verachil tueaen deze prlJzen en de prlJzen van de Geneenschap overbrugd yordea door oon restitu-
tle blJ uitvoer, atle periodlek wordt vastgêate1d. Deze restltutie ls geltJk voor de BehêIs Geneenschap en
kan a1 naar gelang van de bestemning gedlfferentleeral woralen.
III. PRUZEI{ OP DE BTNNENIJINDSE MARKT
Voor de noteringen Yan de siorea ueralen, waar dit mogeliJk b]eek, de prlJzen genomeD van de eleren
Klasae A 4 (r5 loL 60 g). Nochtans dlent opgenerkt te worden, dat tloor verschillen 1n leverlngevoor-
waarden, handelsgtadlun en kwallteit, deze prlJzen nlêt zonaler neer vergellJkbaar zlJn.
Be1glô Markt van Krulshoutem: GroothandefBaankooppriJs, franco markt
Denemarken PriJs biJ uitvoer voor eieren a1le klassen.
Dultsland (BR) 4 markten : Kôln : GroothandelsaankoopprlJe, franco nagazLJn Noorcl-RlJnland-UeatfalenMijnchen : oroothandeleaankoopprlJs, af verzamelcantrunFrankfurt : GroothandelsaankoopprlJs
Nledersachên ! GroothandelaaarkooppriJa, af nagaziJn
FrankriJk
feriana
Ital lii
Luxenburg
Ned er1 an d
Ve r en lgd
Konlnkrljk
Markt van Parls-RungLs: GroothândeIaÿerkoopprlJs, franco narkt
Markt var DubLin : GroothandelaverkooopriJe.
2 narkten ! Mllano en Roma : GroothandeleaankoopprlJs, franco narkt
verkoopprlJzen van oÿolUX (Coôperatie van producenten): GroothandelsverkoopprlJo, franco kleinhandel
GroothandelaverkoopprlJs voor eleren a1le klassen (door de producenten ontvangen prlJs(berekend iloor het LEf, tT-andbortu-econonisch Instltuuttr), vàrneerderd Eet eon grootban-ilelemarge van 1,65 EI per 1OO etuka of O,28/ per kg)
Markt van Barneveld: GroothandelsaankooppriJB, franco narkt.
GroothandelsverkoopprlJs ÿoor eieren rrStandardl
3.1
AEJ
Forklarin€:er til de i det foelgende anfoerte anfoe.te priser pea aeg (fastsatte priser og nârked§-
priser) og irrortofgifte!
Ii'iDLEDNING
1 forordnlag w.2C/62/|,OÉF al 4.4.1,a62 (De europaeiske Faellesskabor6 Tldeade !r. 1A af 20.4.196?) er det beEteûtr at atetr fae1l€s
markedaordtring for ae8 6k?1 3etrnen1'oeres gradvis fra JO. juli 1962, og at de! Eaalgdes oprettede nùkedsorddng foerst og fre@est
6ku11e oEfatte et 6y6ten af lnportâfglfter for vareudvekslinge! nel1ên nedlems6taterne og ned tredjelande, 6oE laaer beregnes paa
grundlag af priEerne for îoderkorn. Indfoerelser fra '1. jull 1967 af faelles kornorlser inden for FaeLlosskabet Eêdfoerte, at der
paa dette tidspunkt oprettedes et enhed6Earked for aeg. Dermed bortfaldt Fa€Ifesskabot6 intertre Loportafpifter.
I. PRISREGI,ER
Faataattô prlaer
Slusepriser: (Forordnlag w. 122/6?/B}tr, artikel ?)
I benlrold tll artikêl 7 i foroldnlnB ù.122/6?/ËoW af 1).6,196? (De europaeleke Fae1l€gakaberÊ lideade af 19.6.19671'lo. aar-
8âng ar. 117) oa den fae11e6 markedEordÈin8 for aet faEtsaetter l(o@1a61oneD Bluseprlser for Faelleaskabet efter boeria8 af dea
konpetente forvaltning6koEitè. SlusepriBertre faBtaeottes forud for hvert kyarta]. og gaelder fra 1. noyeEber, 1. februar, 1. naJ
og l. august. Ved fa8t6aettelaeD tages der hen6yn tl1 verden6Earkedspr16en for de! foderkorn6Eaeagde, der er noedyeEdig tll p!o-
duktloa af 1 kg aeg ned 6kal. Desuden er der taget hen6ÿn til de oerigê foderonkostninger aant de alûirdelige produktlo[B- oB
6algaoEko6tnInBer.
II. REGI,ER FOR SAI.HAiIDELEN , ED Î§IiDJilLrliDE
IEportaf8lfter: (Forordning or. 122/6?/BAfi, artikel J)
I'or de i artikel 1 1 forordniÂg nr. t22/67/ËOæ naevate produktêr faat6aotte6 der forud for hvert kvartal en tnporEafglft.
Hvad aEg'aar beregliEgen af de enkelte iEportafgifterr henv16e6 t1I artikel 4 og ) 1 fororilûhg dt- 122/67/EOW.
E<eportreatltutlonêr: (ForolalnlÂg \i. 122/6?/EAff, artlkel 9)
For ât Euliggoere udfosrGel af produktêr i[de! for dgue sektor paa grundlag af yerdeEsnarkedBprlBea for dlsse produktor kaE
for6kel.Ie! ne1leE dj-6se prlser og Fae1le66kabetÊ priaer ud1lgne6 ved en ok€portrestltutloE. Dentre restltutlon er deD s@e for
hele Faê11e€6kabet og ka! differêntlerea alt efter be6te@e16e66ted
1II. TRISER P.{.\ IIJEI,I"E.ÀRLEDET
NoteriDgerne af aeggrlserne 6ker Eâa vidt Eultgt for aeg 1 bedelak1êEse A4 (r>-5A g). Prl6erae kan dog lkle udea yldere Ea@en-
ligree paa g?und âf forskelle I leverlagsbotlDgelse!, handeL6tria oB kvalltetaklasGer.
BelgieE l,rarkedet i KrulshouteÀ: rntro6andkoebÊpr16, fraDko Eârkêd
Dauark eksportpriÊ for aeg af aIle klasser
4 rarkeder: ltoelE: Engroslndkoobsprig! frânko 6tat1o! IForbund6republlk.Iren
fy6k-land llordrhein-:, e6t.f aler
Iluenchen: En8:ro6lndkoeb6pris, af op6aallngBcenter
I'ratrl: f urt : EhBro6indlrcebspris
):ieder6rchsen: :ÂsrosindkoebÊ-ris pf 6t1tioû
FrankriE irarkêdet i Pari6-nungis: 
-nsro6afseetnlEr-srns fraEko Farked
Irla n d
Itâ1ion
l-arkedet i DubliDs An8ro6af6aetnlng6pri6
2 ûarkeder: liilano og RoE! EngroÊindkoebsprl6r franko narked
AfaaetnllgspriE for oVOLJ - (producenteamenslutning):Luxenbourg
En8ro6afÊaetning6pri6r fraEko detailha[dler
NederlaEd€ne Engroaaf6aetning6pria for aeg af alle kla66er (producêntpr16 berêBnet af
LËI rrlandbouw-econolr16ch ln6tituut", plus engroshandel6aarteE paa 1,6, r.I
Dr. 1CO 6tk., hênhold6vi6 Or287 FI pr. k5).
.,arkedot i BarneveLd: EngrosindkoebEpris, franko marked
Det forenede Lon6erige Jngroslndkoeb6pri6 for rrstandardrr aeg
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PRIX D'ECLUSE
EIIIsCEI,EII§UilOIIPBEI§E
8I!ICBuB PRICES
Pf,EZZI LNiIIE
SLTTISPEIJzEN
§LUSEIEIAER
E È1r dréolqao 
- Et[aohlàurugBplelao 
-È h6lève6erta 
- Abaob6pfugea - Lsvl.es ,
PIELSUEHEITÎ§ A LIIÜFOBTAflON DEg PATg rIEBS
ÂBI}CBOIPFIIIIOEI{ BEI EIITruEP AU8 DBITrI,AEITDENtr
IEqIES otr ütoEEl rmM Itu coumlrs
PRELITE AI,LIIüPOMÂZIOISE DAI PAEIII 1EPZI
EEFEII!@X BIiI TtrVOEI I'I:l DEXDE LAIIDEr
AITIIEM8 VED IITDIPII'LEA FRâ ÎtsED'ELAIVDE
IBr.€6 - hczEl 1lEl.to - §luLsprtluoû - Bluaoprlssrgoffh8o! 
- 
AfBl.fter
SùÉægBt
kellovL UC-NE-UA
tro. Tatlfallo
lle!lflu@or
tartff §o
No Ialtffulo
Tarlota@r
IarlfDE@er
L97' r974
I.2-æ.1{ l.r-3r.7 LÈ3.U .11.rI f.2-æ.1. r.r-3r.7
4.1. OoufB oa ooquillo (frata,coaseryée)-Sohalonolêr(fllachrhaltbar go@cht)-E8gs lD sholl(fresh.-prosorod)
UoE t! guB;to(tresoher oolsorate)-Eleren in ile eoàaal(verar vordquæûl)-AeB mrt E&al(ftlàk,ko.reFer
oll.05AIb) I
E'lt3 ,2t67 55,@ 57,r' 61rF 6r,73
II ITrF 1lrr39 D'b7 to,5, 6,Tl 3t9
Ooufa à oouee!
2. Uova da cova
Bntel,or
Bloedel,ero!
EBgs for hatoàla8
nuSeao8 10o 8t._p.
dr.o5 Â I a) I 6r2B 6r88 7.45 7,22 Tr:É" 7'@
IT 1r58 lr31 lr15 ,.,oo or71 or47
n- I. ooufa era coqulllo(frale,coaeerds)-Blor obno gohalo(frisohrhaltbs ao@oht)-Eggr o" - * tffillo
t oya a8uBclato(fro8oh6,co!€êrate)-Elerea rlt de aobel(vcrrrverduu@Bit)-Ae6 udea skal(frls&rloJlcaEc!.
o{.05BIa)2 I ,8r09 @t6 *rÿ 66,88 Ttrÿ 7',L\
II â'É û169 illr[? 12.21 7,û rrs
2. Ooufo us coqullle(o6ohee) 
-
UoYa agoaclato (eeslæte) 
-
Eler obao ll,ohale (getmohet) 
-Blero! ult ôc aohaal(gedrugit)-
EBBB D.t tr shÊu (ûd!t)
AeB EdoD akal (tlrlcdo)
o4.o5BIa)1 r æ9ro3 e4r4 &rn 2\trr? 47rr3 tT.'ÿ
rI 75r9 8rd ærtl 44,65 ûr?o LJt4
f . iraures d roeuf8 (Ilqulilea)
oLallo druova (ltqutdo) Else1b 
(n[aatg)
Bl8ool (vloolÈur) EBB yolks 
(ltqutA)
Aoggoblo@c! ( fIJrôeBde )c.
ol.oSBtD)r t]j2196 r2lr@ ,4tÉ 1æ,8? L§rrz IT',76
II ÿt'a 4)rÿ d5tW 21,48 13r& 7rÿ
2. ilauca d roeufs (ooagel6e)
olallo dræva (ooucelato)
Et8€lb (Befruon)
Elceel (bôErau)
EBB ÿolk6 (trcaca)
Aoggoblouæ! (frcaac)
olr.orBID)2 1
1.ær? t28r9l l3:t160 Lr8,r9 il.7r63 Lrrt39
II 39t@, 3Ir3I âlrû 22,96 lÙ,76 7,83
. 
itau!.a ôroeufa (eéohde)/' olallo d'uoE (oaêloatc)
Et8olb (B€trcokact)
Etgeel (ged@Bd)
Egg yolka (drlqrt)
Aeggcbloær(tl3rcôc)
(È.o5BID)' 233.83 æ,n û,L9 269,48 afirzl æ3r@
II 76r91 ôrs ,3r6c, 45,28 29rI 15r&
oÿoalbuE.Ee, laotalbElEo (tmlolce) 
- 
Eloralbqd.!,tiLloùalbutlr(frlBoh)-(»oalbud.Dr lactolbEd,a(lrorà)
""' OvqlbulEi lattoaltuElE (frcsoha)- OvoalbuElrcr laqt@lbuEi.ac(ycra)- Aegalbuta. @ol}ea].bûd.!(?!l6k
)5.o2 Â II a) 2 I 9rÉ 3br33 T5,r3 16,72 39,s5 lÈ.or
rI 9'6 7tÿ 616 5.?9 3,Te L,n
Ovoalbud.Be, laotalb@lle (ceohéee)- EieElbul!, ItlohalbuEtD(aotFohot)-ovqlbudu,laotalbud!(itdcd)
2. Ovoalb@lur lattoalbuElu (eaelqte)- ovoalbud.Eo,laot€lbuol.De (gêdroo8d)-Aoga1ùuEtaiBolkcalbrd,!_-.r
,r.O2. A II a) I 27r,58 ?rL,b z59,Tl 268,24 ûh'9' 2É,9trI ærr3 ,É,70 b9,E 41,49 É,61 llrrrla
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Pf,II CONSÎAIE8 gUN I,E üÂNCEE INÎERIEUR
PREI8E EESAOEIIIEI,LI ATF DEI{ IIILAEI{DIIICf,ET ilAEtrTBæEgE(MD0l@ ltrmÀI.XÂre!
PBEUZI COX8ÎÀTArI 8l,I, IIERCA1!o NAZIONALA
PEIi'ZEI{ UAAROENOüEN OP DE BINNENLÂTD8E I{AXTT
pRraEn KoIBTATEBETT pl nrgomanmrr
llB!ohda
üglkte
llarketE
li.roatl
liÀrktan
llarkcdar
DoaorLDtloa
Beechrelbu8
Do6crlptioü
DoscrLzloEo
OæohrlJvlDB
Dèsk lYelao
Claee,
Xlaae,
CIaaa
r9?ll
atÂE FEB !&a AB I'IAI JIIX intr. AIE @P G! Eÿ tEc
BELOIQÛT.BELOI3
t3trIAEOI'TTü
hlt ào gæa À l'aohat(fraaoo æohé) A' Fb æ3'0 2lllr3 ?0ât, 18Or8
Orootbslalolse!&æEprt J 8(lruoo Ekt) Alr Fb ?)or8 Lg9$ 193r0 Wrz
A' Fb L93§ 179,C 76213 t29rO
DAtrI{AIX
ÂuqroFls Ab Dkr 7 r4, 6'65 6165
DEUÎSCEÀf,D (BN)
BOEI.T 0Es8ùBitolao,'!ta!f 6prolae(lnt &ctd.-Ueatf .staL) Alr Dlt l8r@ LrrTe sro3 rLr6:
ITIEDEB-
gÂcEam
^,
DI r?,* L5tÿ Éto5 15rG
OroaEùandc1!oüktlf dDreiao(ab Statto!) Â4 Dü 1?,€ 1l+rrl 11.r89 B'7[
^5
DI{ lirE 13rU 13,79 )lr4
iIIEIICEETT
OroaBüa!ôo].aal.llaEfærcr,B o ^,
Dtr lor3E ÉtÇ É16, L5t?l
Alr Dtl l?r63 15rS Lr'63 r[,5(
^,
Dü ,6163 tl.rul 11.163 DtH
rnafKFuna
Oto!6Èeôo1 sbgaboErolsG T' Dü L9,'B L7tl..1 L7r47 15.ù:
(lEl Eùuelharitol) llr DH lE 78 L6rrt1 16,\T LStd
r5 DI l?rB L5rb1 L"\T I3rI
FNATCE loo plàoe§
PI.EI8.
BWOIA
À
A' F' ?8,?6 ?5rü 6tü 4t?i
(rroæ ruohé) À4 Pf n,8, 2L)2 z5rA 4rü
^5 EI 26,97 2§r34 2larI Lgrq
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(ab Kâürâlôhnmd.tâ11.)
Filr
PRIX CONSTAT'ES SI'R I.E MAPSIE INI]ERIEI'R
PRETSE FESîGESTELLT ÀIIF DEM INUTENDISCEEI{ I{ARKT
MICES RECCRDED ON EE INMNAL ù{ARI(ET
PBEZZI CONSTATArI SIIL MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN UAAROENOMB{ OP DE BINNEI{LANDSE HARKT
PRISEA KONSTATERET PI HJEI,II{EIARKEDET
Marchés
ilà'rkt o
l{arkota
l{sroatl
14arkten
l,larkedor
Doacriptlon
Bê6chrolbu!B
Doscrlptlon
DoacrLzloDe
oûschriJYlng
BoakriveLse
Clas6
Klasa 1971+
Claas !.IAR ATR UAI
5-3 4-10 11-r7 18-êlr 25-11 I-7 8-ll+ t5+L æ-28 29-5 6-12 r3-19
BELGIQTE-BELGIE
1OO Dl,àoeo-stuks
(BtrISEOUlEil
Prk ds Stoa À l'achat(franco urchc )
GroothandelsaEloopprl J s(franco mrkt )
^,
Fb 2].4rO Mro æ8,0 æ5,O 203r0 18|.r0 rggro 187r0 178,0 t6ro L82rO
A4 Fb ær'O I92ro l9fro l9lrro L9,O LTz,O 173,0 L65P 160,0 LllrO r58,0
A5 Fb 182r0 l57 ro t6,o 1r8,0 tr8,0 135r0 l3lrro 127 P 13OrO 118r0 I33ro
DANI{ARK
Âa€grcslrlB l. Dkr 6'65 6165 616, 6165 6165 616, 6165 616, 6,6,
DEUTSCELAND (BR)
KOELN OroeghandeleelakaufaprolÊo(fret nhetEl.-Usetf.StatJ A4 DI,l L6,63 Ir,88 L6ræ 15r8 L5tT5 L, 
'63
(15,6: t\,4 13r@ 13r0C
NIEDER-
§ACESTN
A' Dll L5,85 15,35 É'15 15r& 15rF 15»E L5,r' L5 t4 tl.,50 13rX L3,"
0!oêahsdolssLtrkau f eprel,eo(ab Statlon) Aà Dtt llrrp Lr'35 15rO, lLrro 14'6â lLr?! Il{ræ IL,I 13,3i DrLS IIr85
A5 DH L3r% 1l.r30 L3r» 13r1.5 ]3rb, Prg Ir& P,ü Drü 9,65 9,L5
I,TIIEITCHEN
Oro6shudslselDkauf sprels o
A3 Dt{ É'5o 1?r@ lTrO 16r35 Éré Ét?5 )6,2t ürz5t, t5,5t L4r4 L\r25
(ab Keaazelohaungeetelts) A4 DI,r L5,50 ür@ s16 L, t2, L5,4 Irr25 !5t@ 15e( l414 13r6 8,75
A' DM Ll,ro 15r@ 15,æ 14rz5 14t4 ].l+,25 13,æ, EtÉ \,æ Dr5c br75
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VIÀNDE DE VOLAILLE
Eclalrcl§6e@nts cücerEnt 1es Irlx de6 ÿohlLles (Ftx ftxés et IrIx de @ché) et Le6
IréIèvements à Irtsportatlon relrls dÂns cette ptbLi@tlon
ryIiq
II a été fréw, lar lE vole du Rêale@nt îo. 22/62/Cæ du l+.1+.1962 (JMI Offlctcl no. 30 du 2o.\.LÉ2r,
que lrc8anl@tlon co@Me des @rchés seElt, daæ Ie secteE de 1a vlande de volalLl,e, établte gndæILe-
@nt à trÊrtlr d.u 30 Julllet IÉ2, et que ce!æ ügùl.Etlon de l@ché c@porteElt IElrctIE.I@nt u ré8tæ
de IréIèverents 1ntÉc@rrutE1!e6 et de IaéIè@nts enver§ Ies Iqys tlers, @lcuLés notuent 6ü la ta6e
de6 lrlx des céréa1es fouægères.
LrlnstÂEtton, à Xùttr d.u ler JulIIet 1!6'l, dru rég1æ Ae !rù ùlque des céréales dBns LÂ C@Euté a
condult à Ia réall€tlon à cettê dÂté drü t@ché ulque dEns Ie 6ectêù de ]a vl8nde d.e vo]À111e. tL en eBt
résuLté 1Â suplEe66lon d.eÊ trréIèv@ents lntEc@@uta1!e6.
r. Ig9IgÆÆ
Prtx flxés
Èlx d'écluse : (Règl@nt rc.w3/67/ctÊ, - Brt. 7)
confomé@nt à lrùt. 7 rtu Règ).ænt io. )23/671c8 du 13.6.196? (JorE1 offlclel du 19.6.1967 - lcË@
amée no. ].]7) port€nt or8Ènl@tlon co@e dos DÈché6 dam Ie secte8 de Ia vtalde tie volalUe, Ia C@-
nlsslon, ètrrê6 consultatlon d.u c@tté ôe geEtlm, frxe Iru LÂ c@uté Ie6 Irlx Arécluse. ces IElx d.récl,u6e
sont llxés à lrawnce Ipu chaque tllmestre et sont EIabIes à trtlttr dJ Ler ndeEble, àu Ier féEler, dû
ler @1 et du ler aoùt. Iâs de Ieù flEtlon, 11 est tenu c@ptê Au trrlx Eu le IMché @ndlal de lÂ
q@ntlté de céréal.es fomgères nécesslre à La Iroductlon dru kg de volÂllle abattue.
II est égalenent tenu c@pte des autres coûts d'alrærtat16 a1n61 qæ des fEls généEu de lroductLon et d.e
c@rc1âIlEtlon.
1r.ry
ItéIèvenents à 1l : (nèglænt no. 723/671cæ - art. 3)
ILs sont fùés à lraEnce poE cbague trtueêtre et sont apI)Il@bles au IEodults vi6és à lrsrt. Ier Au Rêg.Le-
rent no. 123/61/c81.
En ce qul conce?æ Ie @Lcul ile6 dlrer6 féIère@nts À lrtuportêtl-on, 11 faut êe référer Èu ùt. lr et 5 d.u
xèg}ænt no. t23/61,ICEE .
Restltutlon6 à lrexÉrbtlon (nègleænt no. L23/67/Cæ, - ffi. 9)
Pou trErettæ lrexportatlon de6 trrodults d8n6 Ie secteù de Ia viande de vol8lLLe ar Ia bê3e d.e8 Irh de
ces trEoalults ilÂns ]e @rché oorlÀlal, la dlfférence entre ces trrtx et Les ,û1I dare Ia C(fuMuté peut être
couvert€ IBr ue restltutlon à lrexpolht1on, Cett€ reBtltutlon est Ia eiæ IDû toute lâ C@@uté et
IEut être dtfférenc1ée sel-on Ies de6t1Et1on6.
III. BU
Les cous tndlqués æ 6ùt !a6 nécesslr@ent c@IÊEbles en Elson de6 condltlons c@erclaLes lartlcullètes
au dlvers Ebts æmbres a1n61 que ales allfférence6 de qùI1té, de trblds, d.e IréFEtlon et dreêsortfuer-t.
E]§!eE,
Dare@rk
ellægæ (nr)
@
rrl449
IE11E
.truembNg
PayE 
-Bas
Fryawe LInl
Prlx de gros à IÂ vente, détrErt ebsttolr, polds êbattu (en cryowc)
kIx de gros à 1a vente, fEnco @ché de copeniEgue, IDlds abdttu
k1x de gros à ]s vent€, déprt abattolr, polds abattu (en cryæc)
klx ale gros à l.À vent€, f Enco @rché Parls-Ru)916, IDld6 èbattu
Prlx de gros à fê vente, lDlds aèsttu
Prlx de gros à lrachÂt, fEnco @rché de i.slân, Iblds abattr
Èlx de gros à lÂ vente, fmnco @ga61n de détall, polds abattu
Èh de gros à Ia renë (@lcul.é cr Ie "koduclschÂp voor Plulevee en Eleren")
polAs abettu ( en cryomc)
Prlx ale gros à ]a vente, fÉnco Éché de lrnclles, lolds abattn
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Erl&iutsruageû zu den nachstehend. aufgeführtea preisen für gchtachtgefrügêI
(lestgeeetzte Preise und Marktpreiee) unil Abscbôpfungen bel der Elnfuhr
EINLETTI'NG
In der verordnung Nr. 2?J62/Ello ton 4.4.t962 (Ântsblatt Nr. JO von 20.4.1962) rurde bestlnnt, rlaÂ cue BenoLlaame
üarktorganlsatlon für Geflügslflelsch ab JO. JuIl 1962 schrlttvelse errLchtet rlrili ud claB dis auf dlese ly'eise
errtchtete MarktorganJ.satlon lE uesenttlchen el.ne Rsgelung von Abechôpfungen filr ilen Warenverkehr zwlschea den
Hltglledetaaten und nlt dritten LHndern unfaaaen uird, bel ileren Berochnung inebesondere dle Futtergeüreld.oprelse
zugrulde 8o1ôtÙ rsralon. In Zuge ilor Einführung elnheltllcher Getreldeprelse ia der Genelnschaft ub 1. Ju11 t96Z
sird zu ilieaen Zeltpunkt el-n genei.nsaner Markt für ceflügelflolech hergestellt. Damlt entflelen dlê irnergemein-
schaftllchen Abschôpfungen.
I. PNEI§RIqELUNG
tr'à8tplesetzte Prelse
ELnschleuautrEsprelaê 3 Verordnung Nr. l2V/67/Ë.ùG 
- Art. ?)
GeaâB Artlkel 7 der verordnung Nr. t2t/67/E,ya aoû Lt.6.L96? (Anteblatt aon t9.6.!96?, 10. Jahrgang Nr. l1?)
über dle genel.neane l{arktorSanleatlon für GeflüBolfletsch setzt dle Konnission nach Anhôruag deo zuetânili8en
VêrraLtuDgsausachus8ea für die GenelDschaft Elnechleuoungspreiee fest. Die EJ.nechleueungspreise uerilen für
Jedee ViertelJahr in voraue fêstgêaetzt uDd tsltsn ab 1. Novenber, 1. Februar, 1. Mal und 1. August. Bel 6er
Festeatzung clrd der Weltuarktprels der fü" die Erzeugung ÿon 1 kg Geflii8elfleisch erforderllchen truttêr8e-
troJ.denenge bsrückslchtlgt. AuBerden slnal dle oonstlgon Futterkoeten eowle dle aLlgonetnen Erzougunge- und
Vornarktun6skoeüen berücksichttgt.
II. REGELIING DE§ EANDEL§ l.TT DBITTEN I,AIIiIDERN
Abschôlrfuasen bel Elnfuhr : (Verordaung M. t?l/6?/Elc;c, Art. f)
Flir ille ln Art. 1 der Verordnung Nr. 123/6?/Eïl,C genmten Zollpoeltloaen ulrd yiertslJâhrlich in
voraus alts AbschôpfuD,t featgesotzt .
Iae alle Bsrschnung der eLnzslnen Abschôpfun8en betrlfft, ulrd auf alle Artikel 4 und 5 der Vorordnung
M. f2r/67 /Vrlc hLngsrlesetl.
Eretattungen bol der Auefuhr (Verordnung Nr. fZ!/6?/VttO 
- Arttkel 9)
Un ille Ausfuhr der Elzougnisao dLeaea Soktora auf der GrundLage der tteltnarktprelae alleger Et zsughigÊe zu
ernôgllchen' kann der Untsrechied zvlschen diesen Prelsen utl dsn Prelsen der Genelnschaft dEoh eino Erstat-
tu!8 bel der Âusfuhr aus8egll.ohên rerden. Dle Erstattung let für dle EeEante Gemelnschaft glelch. gle
kaan Jo naeh Bostlnrun6 oder BêBtirrurgsgeblet unterschladllch seln.
IrI. PRSISE AI'T DEU INLÂXNDISCEEN UARTT
Dle Marktprelse slnil lnfolÈa der bssorderen Handelsbeillngungen ln dsn elnzelnen Mltgllecletaaten, aler Unter-
sohiedo ln QuaLittit' Gswlchtsklassierun6, Zubereltung untl Sortlerung alcbt ohne uoitsroo verglelchbar.
BelSlen GroBhandelaabBabepreis ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (tn Cryovac)
Dânemrk Grosshandêlsabgabeprelo, frol Kopênhagener Malkt, gchlachtgeHlcht
Deutechland(BR) erosshand.olaabgabeprelo ab §chLachtarel, Schlachtgeuloht (ln Cryovao)
Frankrelch Groaahudelebgabeprel§,Flarkt von Parls-RunglsrSchlachtgerlcht
Irland Groeshandelsabgaboprels, gchlacht8eulcht
Itallen GroeehandelselDkaufspreia, frelMallândarMarkt, §cblachtgsulcht
],uxembur6 Groashandelsabgabeprele, freiElnzslhandel, §chlachtgewlcht
Nleder.lande OroBahandol§abgabepreis, (berechnet durch dle trProdu-ktschap voor PluLnvee en ELersnrt)gchlacht8owlcht (ln Cryovac)
Verelnigtes
Eônlgrelch Grosshandelsabgabepreis, frel londener Markt, Schlachtgevlcht.
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POULTRYMEAl
EXPIjMTOil I{OIE O[ TEE POUI,W ENICES (FD@ RICE AND I'IARI( T EAICES) AND IMPOM IAYIES SCIIiN IN lEI§ PUBLICATION
ryE
Rsgulatl@ lro 22 of l+.4.1962 (offlcfal Jolrml t{o ÿ, æ.\.7ÿ2) IEwt'rod tbt tùr c,'m^a cgadztl@ ot tào @ket lD lpultrJlæat Bh@Iil bo
ôstabllshÊd lEqgreg8lre\y fr@ 30 Ju§' lÉ2 ed tbat tà€ @h f@tæ otr tù1s @kot dgulatl@ rslll be a sJrst@ d lot!ê-Cffi'hrty levleo
ald lfrles @ tDlrts È@ thlni @utr:,es. Iboæ levte8 rculd, È3 elculatÆA vlth lErtleuJsr æfeE@ to feed gEl! trElæs.
lts tttroûrctl@ of a slDgls IEl@ sJrgt@ fd cglBla ta ths C@rDlty @ 1 Ju.lÿ 196? lêd to tùs q@tlo oû a sùgle @kôt fG pqulEÿ@t
at th€ æ@ tl@, IrhLo result€d ta tàe abolltl@ of lltE-C,'Erôrqr l€vlê8.
I. EgE
Flred Elco8
Aÿtlcl€ ? d Regulatt@ No123/67/W ot L3.6.1*7 (oiflclal J@I No L\, L9.6.Lÿ7) @ the c@ cEBDlBtt@ of tÀ6 @8kot 1! FlrIEy-
@t stlrltlat4s that ths C@lssl@ @Et frr Blulce:EEt€ Éæ6 f6 tbs Cffi,n{t]' foU@tu9 c@ultetl@ ylth tàa lrsEg@rt C@ltt€€. ltÊæ
s1ulce-gat3 IElæaæfùedl!a.atrcf6@chqlEtsardæyBXlêfr@L[w@bor, 1Febrrry, IlqyoldIA]gustrsFctlye\ÿ.Lba!tùsy
æ t€lDg flrêê, tho IElæ @ thÊ EId Eket of th€ q@tltJt d f6€d gBr! r€qulæô fq thâ trEdutl@ d @ kllo6@ d Elau€btôr8lt
porltry ls ta&oD ,!to c@ld€Btl@. Otùtr fesdflg cogts a!Â geEBI lElatuctl@ Bdi @kottuA coEta æ alao takou llto ac@t.
rr.glE-@
}EÉjlgglE ! (Ro8ulatl@ No t23/67/w, - Artlcle 3)
lIhBæ æ frrcd 1! adYqæ fo æch qwtor srd' BIrlLy to tJre Erducts IlEt€ô 1! Artlc]3 1 of R8gulatl@ no )23/67/W.
nule6 fq BlcuJatllg the TÜl@ lElrt lovte8 æ coEtaùrd. b Artlcles l+ Erd 5 d RôBulatl@ No 123/67/gc.
<Ddt rsfuld§ (Rcgulatl@ lo 123/67/W - Artlcl6 9)
To êEbIe FuftrJ,@t IEd,rcts to bs üDrt€d ù tlbê t@Els of IrtæE fc tiloæ pduct§ @ libÊ IGld @ket, thô aLlffeBæ b€tre@ tÀoæ
IEI@g ed lElcoo yltÀl! tbs C-m-lqr @ÿ bo oæd Èÿ e qlrt refud,. &l's æft.d ls tù3 æ@ fc tbe tàol6 C@Eltÿ 8!t @ÿ ùe Elcd
aæctlDg to ûestlEtl@.
Er.@
lte quqtatl@ g1reu æ rct æGsslÀr c@Iæble be@@ otr @ketlDA c@ô1t1@ BFclflc to IEIN lrc@b€r stst€8 ad, b€@w of aijefore@a
1! qBllq', El8bt, Imlmtl@ aDÀ gEiUltA.
86lElE
De@k
Ge@
llrræ
IJoIaEd
Italv
IueûlboEa
NgtdlerlaDda
lJbolôels æll1!g l8lce, q ebttotr, of8ugbtered relgbt (l! cry@c)
lJholea.Is æIL1!g Ialæ, fr6e-golEDàaAÊn@kst, 8:anrghtorsê relgbt
llholesle ær1lhg trFlæ, q aÈattolr, slaugmsreê relgbt (ln c!.J'@c)
Hho16s1€ ælllDa flæ, free-Erls-RulglB @ket, 8lêu8bteted relght
Hboleale æ111D9 Frlce, slaugbt€r€d Etaht
tlholeæls lrcb,so IEtæ, f,reo+{{Ieû-@rkst, 8lalgbt€reô relgbt
tholoe].e @Iltug f1æ, fæ et retall rehrue, staught€æd ref8ht
ilholeæLe æUlDA Éæ (@leulstæd tE, the nÈductschap w PlulEi,eq en E!.ænn),
slawbt€red. re18Èt (r! crÿ@c)
lglgl-Iglgg lJhol€el,e ælllr€ lalæ, fæe-Ir!d@-@kêt, shuaH€red Elgbt
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POILAHE
§plegazloni rslatlve aL prezz! del po-l1ame che flBurano ner presente pubbllcazione
(ptezzi. fissatl e prezz! ill nercato) e eui prelJ.evl allrlmportazlone
INTRODIIZIONE
Coa t1 Rê8o1aüento n. 22/64CgE dol 4.4.1962 (Gazzetta Irfflclale n. ]O de1 2o.4.fg6a) à stato stablllto che
ltorganlzzazlone co[ruBe del. mercatl. nel asttors daI poLlane aarebbê stata 6radualnente lctltulta a dsccorerg
alal ,O 1u81lo 1962 e chs tale orgaalzzazlone ill nercato conporta pllDclpa1nente un rsgi6e all prelteyl fra g1l
Statl nembrl e nel coafroatl del paeot torzl, calcolatl ln particolare 
€u1Ie base algi pr€zzl d.ol csrsall ila
foragglo.
Erlnstaurazlone, a ilecorrere da1 10 Lug1to 1967, dl. un rsglne tll prezzl uÀlcl alel cereall nel1a Comnltà cogpor-
ta la reaTlzzazlorie, alla stesea data, tli u nercatb unLco ne1 Bsttore del po1la[ê. Dl ooaaequenæ soao venuti
a catlerê i prellevl Latraconunitarl.
I. EEGIME DEI PREZZI
Prezzl flesatl
Prezzi linlte : (Ro8olananto a. L21/6?/Cæ 
- 
art. Z)
ConfornsEeÀte alltartlcoLo 7 del Regolarneato n. fZl/67/CEE del Ll.6.L96? (Oazzette Ufflclale del 19.6.1962
1Oo amo, !1. 1L?) che prevedo unrorganizzaz!.ons comne dsl uercatl nsI aettore del polIane, la ComlseLoao,
ssatito 11 parere ilel Conltato ili Bostlonsr flesa I prezzl llnite. Dettl prozzl llnlte eono fiseatl la
aÀtlclpo per clascun trlnestre e sono applicablll a ttecorrere daf. 10 novombrs, 10 febbralo, 10 nag6lo e
1o agosto. Por Ia aletsrninazLoae ati talt prezzL el tlere coato ilsl prezzo sul nercato nondlale delJ.a quar-
t1tà dl corealL d.a foragglo neceesarl.a per la produzlone dl un kB all poLlane nacellato. Iaoltro sl tioE€
conto ilsgll alürL costl dl allmentazloae e delle speso generall dl produzione e dl. cornerclalLzazi.oae.
II. REOfiE DEqLI SCÂMBI CON I PA3§I IIERZI
ell.svl allrtnportazlonê : (Regolanento n. L21/67/CÉE 
- 
art. f)
Dottl prozzl veD8ono flseatl ln antlclpo per cLascua trlnestre per 1e voc!. tælffarlo latllcate
nellfarticolo 1 ilel Regolaueîlo a. L2r/6?/@ .
Per 11 oal-oolo tlel vari prell.evl ei rlnvla aI nsgolanentô À. L21/67/Cæt art. 4 e !.
Restltuzlonl, allresportazlone (Regolanento n. L2r/6?/æ 
- 
art. 9)
Per ooaeeatlre lrosportazlons tlei prodott,l nel eettore tlelle carnl dl pollane ln base aL ptezzL dl ta1i. pro-
itottl pratlcatl sul nsroato non.lialet Ia dlfferênæ tra queati prezzL e L trtîszz! rtella Coounltl puà esoere
coperta da una restltuzLone all'esportazlone. Detta restituzlona è Ia stgssa per tuüta la Coml,'ltà. Esêa
pub ossers illffsreazlata secondo Ie dèetlnazlonl.
UI.PBEZZI SITL MEACA1O INIENNO
I prezz{ dL nsrcator dato 1s spsclali condizlonl d.l. conaercLatizzaztoae ln vlgore nel varl Statl nenbrl,
le dlfferenzs rêlatlye a1la qualità, claeslflcazione dl peeo, noilo dl presentazi.one ed assortlnontor noE
sono tr,lenongnte conpaablll.
Belglo
DanLmarca
n.F. ati CsrEalla
Fraacla
Irlaada
ftalia
Lueeenbuso
Paesl Bassl
Rogro lrplto
kezzô dl vendlta deI comerclo a].l'Lagfoaso, fruco nacollo, pgso Eorto (a cryovao)
hezzo all Yendita deL coMorolo allri.ngroeso, frauco nercato (tl Kôbeaihara, peeo norto.
Prezzo ill ygndlta tlel connerclo allringrosso, franco nacellor poso norto (a cryovac)
Prszzo ili yoaallüa alel coEnslclo allrlngrogsorParlgi-RuaglBr peso Eorto
hezzo dl venalita de1 cornercl.o alltlngrosso, peso Eorto.
Prszzo all acquLeto alsl conEercl.o a].lrlDgrosso, fraaco uercato dl ü11a!o, peso Eorto
hezzo cli YendLta ilel comerclo alltlngrosso, franco aagazziÀo algttagllarto, psao norto
hezzo dl yendlta ilel coanercLo all'lngrossoi (calcoLato dalle nProduktachap voor
Plulrveo ea ll.ersnrt) peeo norto (a cryovac)
Prêzzo dl vendl.ta tlel ooonerclo all'fugrosBor fraDco dl londra, poso norto
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SLACHTPLUIMVEE
Toellchting op d" in deze -'rblicetie voorkorende prlizen ÿoor 6lachtplulnvee
(vestpestelde nrijzer er narktpriJzen) en Lnvoerheffinqen
INI,EIDING
BIJ verordenlnl ît 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicati.eblad nr rO dd 20.4.1962) verd bepaald dat de gemeenschap-
pelijke ordonlng der markten in de sector slachtpluimvee met lngang van JO juli 1062 qeletdeltJk tot 6tand zou
worden 6ebracht en dat deze narktordening hoofdzakelilk een stelael omvatte ÿan intracormunautai.e hefflngen en
hefflngen tegenover derde landen, die onder meer berekend werden op ba6ls van de voedêrgraanprij- -.
De invoering ln de Geneenschap, per 1 Juli 1967, van een uniforne priJ6re8ellng voor granen bracht ^t zich nee,
dat op bedoelde datun ook een 6emeenschappeliJke markt in de sector slachtpluimvee tot stand vêrd Scbracht.
De lntracommunautalre heffinp3en kvanen daarmee te vervallen.
r. BlJsREGELrlq
Vaetgestelde prlJzen
S1ul§priJzen : (verordenlnl îr 121/6?/ËEG - art. 7)
overeenkomstlg artlkef 7 van VerordenLnE nr \23/67/EEG van 13.6.196? (Ihbllcatleblad van 19.6.1967 - 10e
Jaargang nr 117) houdende een gemeenachappelljke ordenlnB der narkten in de sector slachtpluinvee' §tolt
de ConmissLe, na in8ewonnen advlee van het Beheor6conité, voor de Gêneenachap voor eIk kwartaal van
tevoren de sluispriJzen vaet. ZII zljn van toepasslng met lngang van 1 novenber, 1 februari, 1 mei
en 1 augustus. BiJ de vaEtstelling ervan uordt rekening gehouden met de vereldnarktprllE van de
hoeveelheiil voederBparer benodigd voof de productle van I k6 Be§1acht plulmÿeê.
Boveadten uorilt,rekeninB gêhouden net de overlge voederkosten en mêt de algenene ploductle- en connerciall-
sat i eko eten.
rr.
Heffingen blj invoer : (Verordening nr 123/6?/EEG - artikel l)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeeteld voor de ln artlkel 1 van VsrordaBJD,g trt Lzr/
6?/ËEG opgeaonen tarlefposten .
Wat de berekening van de dlverse lnvoerheffingen betreft zlJ vervezen naar Verordenlng îr 121/6?/NG 
- 
art.
4en5.
Restitutles bij ultvoer (Verordenlng 1r L23/67/WG - art. 9)
Om de ultvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basls van de wereldmarktpriJzen nogellJk te
naken, kan het verschil tuÊÂen deze priJzen en de pri.lzen vân de Gemeenschap overbruAd worden door een resti-
tutle bij ultvoer, die periodiek wordt vaatgesteld. Deze restltutie ie gellJk voor de Behele Cc0trseDscE'p en
kan a1 naar Belang van de bestenming gedlfferentieerd worden.rrr.@
De vermelde narktprlJzen zlJn ten gevolge van de apeciale handelavoorHaarden ln de onderachelden Lld-Staten!
het verEchil in kwaliteit, gewichtsklaBsering, bereiding8wiJze en sortering, niet zonder meer vergeliJkbaar.
Belgiii croothandeleverkoopprijs, af slachteriJ, geslacht gewlcht (in Cryovac)
Denemarken GroothandelEverkoopprijs, franco rarkt Kopenhagen, ge§lacht gewicht
Duitsland (BR) Groothandel6verkoopprijs, af slEchteriJ, geslacht gewlcht (ln Cryovac)
Frenkrijk GroothandelsverkooppriJs, Markt Parls-Rungls, geslacht Fevicht
fer] and GroothqndelsverkoopDrlJ6r qeElacht gewicht r
Italtii Groothandelseankoopprlje, franco narkt Mllaan, gleslacht Bêvlcht
Luxenburg Groothandelsverkoopprijs,francokleinhandel,Beslachtgewlcht
Nederland GroothêndelsverkooppriJo (berekend door het rrProduktechap voor Pluimvee en Eierentr),
geElacht gewicht (in Cryovac)
Vererlgd Ko-inkrilk GroôthaadelsverkooppriJs, frsnco narkt Londen, geelacht gewicht.
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TJENKRÂEEOED
FolklarLnger tI1 do I dot foel8oatlê aEfoelte prlso! paâ fJêrkraekoed (fastaatÈe lrlsor oB
ûarkedaprlser) oB lEportafBC.ftor
INDLIDNINO
I forordriEg w. 22/62/EOû at 4.4.'1962 (De êuroloeiskê FaellesÉkabors TldoEds E. ,O af 20.4.1962) er det bestentr ât deE faol-
Lo6 Edkodsordllt8 for fJêrkraokood. skâl gonneEfoerês gradvls fra ,0. JuIl 1962r oA at GleB saa].odeB oprettods aarkodêorddEg
foerat og fre@est skullê gDfatte et aÿateE af lEportafgC,ft€r f,or vareudyek8lil8eÀ lol1oE aed].o@BtatglDo og Ded treaue]edor
so@ IsÂo! boretÀes paa 8rudlag af pr16€!!o for f,oclorkorE. Inilfoorelaon fra 1. JuLl 1967 af fao1ls6 koruprloor LldeE for FaeI-
lgaakabet 46dfoertêr at dsr laa dêttê tldspulEt oprêttgdes et etrhsds@keal for fJêrklaokogd. Demod bortfaldt Faell€sakaboto
Lite!tre llportafglftsr.
I. PRISREOLER
Faatsatte prlaer
Sluaoprlaqrs (Forordriag E. 12r/6?/wæ, arttkol ?)
I hsEhold tol ùtLkol 7 1 forordllDg rc.121/6'?/WW ê1 1r.6.196? (De êuropasi€ke Faellsaskabera TldoBile af 19.6.196?r 10.
aatB&8 r. 117) oa dsa faolLos EaEkedsoldaiEB for fJelhaekood fastsastte! KoEElBsioEê! gluaeprlser for Faollesakab€t êf-
tor hoêrLnB af dèB koapetonto forvaltElE8skoBltè. SluBepllsello fêatBaettes forud fo! hyort kealtal og Eae1de! fla 1. Do-
ÿoEborr 1. fêbnarr 1. nal o6 1. august. Vod fâBtsaêttelseD ta8es der heEJE t1l ÿerdoEsEqrkodÊprl6otr fo! doa fodelkora-
EaeÀgdor dsr sr noodveacll.B tll produktloB af 1 kB fjorkraêkood.
D66udo! er der taget helayE tL1 do oorl6ê foderoakoat[Lugê! saEt d€ at lldoll8€ produktloaa- og salgsoEkostDl'a8gr.
II. RmIER FOR SâI'IEANDELEN Mm ITED.TELAIIDE
InpoltafgC,ftêr! (Forordalag w. 127/6?/E;OI,., arttkol ,)
For do 1 utlkel 1 L forordElE8 Lt. 12r/6?/Eoæ DÂgyDto toldposltloEs! fastaaottes dor forud fo! hyolt kvaltal sD 16po!t-
af61 ft.
Evad q!8aar bêlegalatea af de olkelt€ Lûportafgifter, heÂvises tll artlkel 4 og 5 t forordd-u8 w. 12t/6?/EOû.
E<gportreBtLtutioper: (FororilalnB t. 125/6?/EOEJ,, artltro1 9)
For ât Eu1L88ooro udfoorsel af produltor 1trdeE for dero soktor paa BruBd.La8 af yerdeEEdkodsprlsorEo for dLsoo produ.k-
tor kaa fotskol,LsE EsllsE dlaao pri6êr og Faellesakabêts prlser udllBaos yod oE ekBportrêstltuèloa. Doeê rostltutl,oE or dsa
6a@o for holo Saellssskabot og kaÀ dlffgleDtloroo aIt efter bosto@olBosBted.
XII. PnISm PAA EJEI,MEIr'IAEKEDET
Nlârkedsprlserle ka! lkkg ude! vIdêf,ê Ba@en11g!es paâ grund af de oaêrLi8e haEdêIsb€tlEtolser 1 do ealelte Eedlle@stator aoE
forêkêIlo 1 kvalltotr vae8tr forârbslddÀg oB udva16.
BolgisE El8roaafsaotDLD8Eprl6 af 6la8to!1r slagtevae8t (1 crJrvovac)
Dap@lk Et8ro6afÊaotEla8apria, fraEko oalkêdgt I KoobsEhaE, Ela8tsvaogt
Forbud6!opubllkkeÀ
ly6kIaad EEB?oaafsaetDl.asaprls af alsttêr1, Blagteÿae8t (1 cryovac )
EngtosafsaêtnlE8spllar @rkedot I Parls-Rul8Lor ala8tevaêtt
EEgrosafBaotELagaprLai alaBteyaê6t
Ea8loslldkoebsprla, fraako Earkedgt 1 Ml1dor61âStsvae8t
ED8roaafaaetElBgsprLa, fra!-ko detallbaEdêI, slaBtovaêgt
EE8roaafEaetElÀBaprlsr (bsre8Eot af 
"Productachap voor P1u1ûye6 eE Eleroa")
Fraakrlg
NoderlaÀdeao
sla8tovae8t (i. cryovac)
Doù foroEsdo troE6o!18o Ea8rosafBaotBlÀgsprLEr fraBko Earkod€t I lôadoE, sLa8tsvao8t.
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PBEZZI LII'IIIE
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SLI'§EPRISEB
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VIANDE BOVINE
EelaLrclssenenta coneerna:t 1es prl>: de 1a..'lande bovlne (prlx flxés et prlx de marchd) et 1es
rrÉlÀ;orents à 1'lrDortatlon, repris dans cette publtcatlon.
INTRODI'ClION
11 a ét6 prdvu, par 1a voie du Ràgrerent no t4/64/cw, du 5.2.1964 (Journal offieiel ro 34 dr 2?.2.196\)
que lror5anisatlo: eonrune des marché: seralt. da:s fe sectour de la vlande bovlne, établle graduellênent
à partlr de 1964 et oue cette orqanisatlon connôrte prlncipalement un réglne dq drolte de douane st,
dventuellenent. un réglme de préIèvenents, applieables aux dchanges entre Lsa Etats menbros alnsl qutentre
les Etats nenbres et 1e6 payÈ tlers.
Ce marché unLque pour la vi.ande bovine étabIl dans 1e RàBlenent (CEE) no 805/68 dv 22 JuiD 1ÿ68, portant
organleatl.on connune des aarchés dans 1e 
€ecteur de la viande bovlne (,Iournal Offlclol du 28.6.1968
1Le annde, no L t48) eat èntré en vtgueur Ie 29 Jul11eù 1968 et conporte ontre autre 1e réglne alea prix(prix il'orlentation et mesutec drLnterventlon), alngl oue 1e réglne des échangee avec 1es ray6 tlsrs
(préIèvenerts à lrirportÀtlon et restltutlons à lremortation).
REcfME DES PRIX (Règl-one:t (CEE) no 805/68, Art. 2 .Jusou'à 8)
a.@.
Conforndment À lrart. I du Règlenert (CEE) no 805/68, tl est flxé annuelLenent, avant 1e ler août,
pour Ia caEpaBte tle connerclallsatlon ddbutant le prenlêr lundi iru nots alraÿri1 êt ae tBrnlnut La
velLIà dê oê Jou ltann6e ouJ.vante, un rcrl.x drorientatLon pour les veaux et ue prlx d'orientatlon
pour 1ê6 gros bovlns.
§ont consldérés conme g : 1ea anlnaux vlvanta de lrespàce bovlne tlea espàceo iloaeetlques dont
1e poide vlf est inférleur ou éga1 à 22O ks et qul niont etlcors aucuno dont de renplacenent. gont
constdérde conno gg@!E 3 les Eutres anlnaux vivanüa de Ltaspèco bovlno des colÈcag domestlques,
à lrexceptiol des rêproducteura de raco pure. Ces prix sont fl.xée en tenæt corpte notannent dea
perspectives de d.dveloppenent ds Ia productlon ot ilê Ia coneonmtLoa de vlande bov!.ne. de 1a sltuatlon
rlu narché du lalt et dea produtts laltlsrs et de 1'expért€nce acq,llse.
B. !{esurea d'intervontlon (Ràglenront (CEE) no 805/68, art. ! Jusqu,à 8)
Pour 6vltàr ou attdnuer une balsse lrportante des prlx, 1es mesurêa ilrlntervsntlon suivutes peuvent
ôtre prLees :
1. Aldee au stockage prLvé
2. Achats effsctués par lee organisnes d'interventLon
REGIME DES ECHANGE§ AÿEC LES PAYS TTERS (RàElenent (CrO) no 805/68, art. ÿ Jusqu'à 21)
Lo narch6 unique dans 1e Bocteur de la viande bovine 1npIlque 1rétabllgsenent d.run r6gLne untque ilréchan-
8eB aÿec los paJrs tle"a' sraJoutæt au systène des lntêrvsntlons. Ce réglne corporte un eystàne de
drolts de douaner de pré1èvenenta à ltlEportatlon et de reetitutlone à I'exportatlonr tendant! en princlpe,
à etabllleer 1e narch6 commnautalre.
I1 en résu1te un équlllbre dea prlx asaez stable à f intérteur de Ia Comunarté.
Pr61èvênents à trlmportation (Règlement (CEE) no 805/68, art. l-O)
Pour Les veaux et lea p"oa bovlns! i1 e6t calcrlé'rn !I!Là I'l[nrortation à partir des coura enregietrés eur
1es mrchés leo plus représentatifs des pâys ticrs. De D1us, et ilans certalnes conditlons, un prix epé-
clal à 1'lmpo"tatlon est calculé (nèBlenent (cE'E) no 7026/68\.
Dane 1e cas ou 1e prix à f importatlon' najoré 4e I rlncldence rlu drolt de ,louane. eet lnfÉrierrr arr pr{x drorlentat!.on,
la différence eet conpeneée par un !IÉÈEq[ à f innortatlon dals t-a Co-nunauté. Ce rrélèvement ss1 ,fnllcable
dân6 sa totallté, quand la moyenne du prix constaté sur fea narchés représentatLfs rle la conmunarrté (Règre-
ment (CEE) no lzo/?7) ae altue en deegous du prlx drorientatLon. 11 est dlmlnué graduellerent srll
est constaté que 1e prlx de narché est eupérieur au Drix tlrorlentatlon.
Reetitutlons à I'erportatlon (Règlenert (CEE) no 805/68, arù. 18)
Sl Ie niveau dea prix dans la Conmunauté eat pLus é1evé qne celul dee cour6 ou des rrlx sur le narché nordial,
1a dlfférence peut âtre couverte far une restltution à 1'enortatLon. C€tte restJtutlon s5f, 16 râ1e nour toute
1u go6pparrté et peut âtre différenclÉe sêrôn les destlnatJonB.
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III. PPIX SI'R LE MARCFE INTERIEÛR
Conforn4nent à I'art. 10, paragriphe 4 du RÀBlemert (gEE) lio 805/68 (nodifté en demLer'116u lar
1e Règlenent (cgg) no 32o/?t) er notFnient aon srt. 10, paragrarhe 5, la commls6lon f{xe chalue
aener.no un prLx de narchx conroneutalre Dour lec veaux et Dour lee Eroô bovins. Ce nrlr est 4-al
À 1a moyenne, pondérdc Jar les c1êfflc,l-ents, flxls à 1'ar-ere I ilu Pàgr-en.nt (cun) "^ z2o/?3, dèB
prix conatatés 6ur 'lo ou les n"rcl'lî reoréaentatLfc ile ehaoue Etat nembre. visÉe à 1'annexe II drr
mânê RèBlenent. C"" glllg_ggls$ 56n! égaux à 1â noyenne, pondérée par des coefflcienta de
pondératlon cltés dane 1'annexe If rrrclt6, dee nrLx oul ee sont fornÉe pour les ntralltén de veaùxt
ile grô6 bovlnE et dea vlgrdeF de cea erlnaux, rendqrt nne p4rlode dê Fent JônrF d.nÂ cÀt Etat nenbre
à un rême etade du cotnerce ile groa.
Les nrlx de narch4 conetatds dane les EtRt6 neFbreÊ êe nôrtert 8ur:
BEIGIQITE :narchtr : Anderlecht Polde vif
DAN}|ÀRK :narchl (centre de cotatlon): CoDenhFFire 
- 
PôldÊ ÿif
ALLEI4ÀGNE (RI.) :narohde: 1l+ narchés Pôlds vif
(Àugeburg 
- 
Bochum 
- 
Braunechwel.g 
- 
Heeel'lorf 
- 
Frenkfilrt,/lilâ{r 
- 
FrelbrrrP 
-
Banburg-Epnnover-K.B€êl-Kii1n-l{linchen-Nir-herE-Refen6b'rrF-StutÈRÊrt)
I'RAtdgE :narchés:8 narchés
- 
Poide net orr :'Jed
(Borilearrx 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Nlnee 
- 
Rouen 
- 
valêrcienneq 
- 
Fouoèr"e 
- 
Pgrls)
La convereion dês cotatlona Dcld8 net etrr pled en nolds vlf eat effectuée à lreide dee
coeffLcientE ile renaleûont euLvants:
go8.-@.t
aleunea tz 6* Boê!'fs:
bovins nz 66À:58E
N: 56{
Rr 60S
Àz 5894
60d,
c8/,
1Â4
51s
r: 5og
R:5eg
A: 569i
Nr 5rS
Gér:Lcses: tr':
B
Vaches:R:579
â' qh{
Nt jZ?6
ar 431
Et 4Jl
IRLANDE
@
Tau!equx:
Veaux:
:marchée:
@4!E.t 5 narchée - PoiCc vlf
(B&llymhon-Baldo 
-Dublin (Gan1y6 ) - Kllkernÿ-Maytrooth)
Eau ! knâm - Par têto
AvaDt la conversloa dea cotatlons par tâte en pol'14 vlf (x o,l11l), 11 y a tleu
draugneEter Ie prlx par ,o f.
jEæchéil_
a) zons excédertalre : 7 narchés - Polils vlf
(t{odena 
- 
crenona 
- 
Elrenze 
- 
Macerata - Pâdova - ReEglo-Enllla - Chlvaseo)
Pour obteBlr Ie prlr de gtos sur 1e narché de gro§ de Fl-rerze' 1qs çqq15 ildÉpart
exploltatlon agrl.coletr sont naJorés dtun nontênt cê correctlon de 2.5Co Llf/lookc
polds vlf.
b) zone déflcltaiu Rora - Pclds 1]^âttu
Av3f,t 1a converaion deB cotatl.ons lolrls ohattu e- iôlds vlf' ll y a ller d'el}crter
lcs correctLons suLvantes:
vltellonl : 1e et 2e quel. : + 1.5oo Lltllm kE
Buol : 1o et 2e quaI. : + 1.5OO Lit/l-oo kg
vacche : Le et 2e qua1. : + 1.700 Lit/1oo kg
Vltelll ! 1e et 2e qus1. : + 16.100 T,tt/1oo kg
Aprè§ correctlon ol appllque 1ês ccêlfleLents de readerêi:t snitalts porF la cênverFlor
en polds ùlf:
GroE bovlns:
Vltellonl t le quel.: 539 Puoi:
2e qtal.z ÿ4/,
Veeux:
VlteLlt : 1e qua1. : 61#
2e 9nal. | 5994
I.e prlx noycn pontl416 est obtenu per 1'aplllcrtio'des:.u'certêgee rle nondÉr"tlor
sulvants:
e) 57É pour la zone PzcddentÂl.e
b) f3Ë po'rr la zone tlrficltrire.
Blanc: F: 65S Rosé clplr: R: 6l'4
Rt 64% At Azdo
^t 
64 N: 606
Rcs6: P: 644 Rouge:Â: 621
At 6?ÿ N: 6oY
N:60*
Le otal..Ë5d Vacchê: 1e orel.: 55d
2e qu:l . : lOd 2e qutl . : q9l
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LITXEMBOIIRG : ry!|g : Luxenbourg et Esch-s/Alzette - PoLds abattu
La convereion polds abatl'u en poids vif de la noyenne arlthrnétlque des cotations des deux
marché€ est effectrrde à 1'alde des coefflclents sulvants:
/!roe bovins:
Boeufs, génlsses. taureaux: quaI. extra : J6% Va.ches : qual. extra : J6%qual. AA : 541 qua1. AA t 54%qua1.A 252% qua1.A .52%
qua1. B . 5@
ueæx t 60/"
P Ys-BAs ! gIÉ :
Gros bovins : Rotterdam 
- 
srHertogenbosch 
- 
Zwolle 
- 
Poids abattu
Veaux 3 Barneveld 
- 
srEertogenbosch 
- 
Polds vif
La conversion poids abattu en poialc vif de Ia moyenne arithrnétiqtre des cotatLone 6ros
bovins des trols marchés e6t effectuée à L'alde des coefficients de rendenent suivant§ :
Grog bovins:
Stleren: \e qua7.. :59 % Vaarzen: 1e qual.: !81 Koelen: le qual. z J6%
2e qual. : )6% 2e qttal.z 55% 2e qral. z 53%
Je qval. : JO%
Worstkoeien . 4?%
ROYAI]I,fE-
IINI : Eg!§:
Gros bovlns:
,) @gÊg:Ej:.gg : J6 narchés - Polds vif
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Ednunds -
Car1ls1e 
- 
Carmarthon 
- 
Chelneford 
- 
Darllngton 
- 
Drlffleld 
- 
Edinburgh 
- 
Exoter 
-
Gairsborough- Glsburn 
- 
Gloucester- Guildforrl 
-Ketterlng- IGêdlerrlnster -Lanark-
Launceston 
- 
Leicester 
-Llan8efni - Malton - Me-ud -Nctbs,Blrtæ - Norwieh - Perth-
Prectôn 
- Rugby - St. Asaph - Stlrllng - SturnLnster Newton - §neside - Welshpoo1)
b) frr-arde du Norjl: lr abattoirs 
- 
Poids ahattl
J narchés - Poide vif
(l,foy 
- 
Nenty 
- 
Onagh 
-WLlt€abbey + Belfact - Clogher - Markethlll)
I,a ecnveroion dea cotatlong poids abattu en ooids vif est Éffectu4e à 1,aide des
coefficients de rendenent srrivantc:
Steera: I t 57,5% Eeifers: U/l 2 55,5% Steers and z F3,5ÿ
Ll4 t l6,nÿ T 2 j4,5ÿ Eeifere E
LP- : 5?,Olr | 55,5Y"
I,e prix moyen ponÀéré est ot'tenu par 1'applicatlon des roureentages ile Bord.él:atto 'uarts:
a) 85,o I pour Grande-Bretarne
h) 15,0 .3 por:r Tr'l rndc dil Nord
Veaux: Snithfield 
- 
PoiCs abattu
Avant Ia converslor nold: ehattl en J,oids vif par Ie coeffielent 61, li;'a licu d'aJouter
aux cours enregistrds : O,OZ f/1b.
ry. SS3TTEB4&I
Confornrément à 1'article 10, paragraphe 1 du Règ1ene:t (CF,E) no ?05116,2 et conformement à 1,a:.ticle 6 du
Règlernent (cEE) no ?13 /?1, Ia conrnisslon fi':e Ie prerier ôt trolsiêne Jeudl ale chaque Bole, ung.3l@,
pour 1es veaux et 1es gros bovins.
Ce prix à ltlmportation est ca1cu14 sut la baoê des rrl-x Croffre franco frontière de la Connunauté en
fonction des possibilltds d'achat les plus rolEéssatetlyês er ce qul concerne Ia qualitÉ et 1a cluantit6
et du déveLoppenent du narch6 de ces produits.
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BITDTLEISCE
Erlâutsrun8en zu als! mchstshenal auf8eführten hslaen (fostBesetzte
Prelêe uEil l,larktprelee) u[il Abschôpfun8en für Rindflelsch
ETNLEIN'NG
In der verordnung Nr. 14/6t+/EUc toa 5.2.f964 (Anteblatt Nr. J4 von 27.2.1961+)rnrrde beatlnEtt
ilaB ilie gonelnsare Marktorganieatlon für Rltrdf,Lêlech ab 1ÿ64 schrlttvè16e emichtet uirdi
die auf dleee UelBe €rrlchtete Uarktorganr.gation uEfaBt ln veFêntlicher eine Regêlung von
Zô11en unal gegebenenfalla elnq Ro8slun8 von Abschôpfungen für den Warenverkêhr zvlschen den
l{itgllsdstaaten ud den drlttqn Llindern.
Dor Ben€Lnsane uarkt für Rlndflelech mrile ln der verordEung (Evc) Nr. 805/68 ÿon 27. Junl
fe8t8slêBt. Dle gemeLnsane t{arktorganlaatlon für Rlndflel8ch (Antsblatt von 28.6.1968, 11. Jahr-
gan8, Nr. L 148) tgt aE 29. JuIi 1958 tn Kraft getreten, und sle umfaBt au0er der Preia-
roBslung (Richtprels und InterventtonemaBnahnen) ebenfalls elne Regelung für den Eandel mlt
drltten IËndern (Abechôpfungen bel der Elnfubr und Eretattungen bel der Ausfuhr).
I. q9. (Verortlnuns (EWG) Nr, 805/68, 
^rr. 
2 bie 8)
A. Fe6tgesetzte PrelBe
eeniiB Artikel , der verordnun8 (ErdG)Nr. 805/68 vj-fi Jâhrllch vor dsn 1- August fiir da8
UlrtechaftBJahr, dae an ersten }{onta8 des Honatg Apr1l boBiEnt und am Vorabend dieaes Ta8ea
ln ileE darauf folBqnden Jahr endet, el-n OrlêntlerunFmroia für Kâlber und oln q!-gllglgE
pg§ für ausge!,achaene Rlnder festgesetzt.
A1e §§f@ sind zu betrachten : lebende HausrLnder nLt eLnen Lebenilgewicht ble zu 22O Xilo-
BranE, dio noch kelne zveltsn Zâhne haben.
Als.g$ggEglg_&Lgllg alnd zu betrachten : andere Eauarlnder, au8BenonEon relnraaalSe
Zuohttlerê. Dleae Preise uerden untêr Beriickolchtigung ilor Vorausschâtzungen filr alle Ent-
wlcklung der Erzeugung ud dos Verbrauohe von Rlnilfleiach, der ltarktLage bsl Ullch und
Mllchsrzeu8llasen und dsr Beuonnsnen Erfahrug foat8esetzt.
B- In (vêroritnun8 (EUo) Nr. 805/68, ,rt. ! bie 8)
th ellen ueaentllchqn Prelerüokgang zu verhindorn odor zu nllder!, kônnon fol8eaile IÀtsr-
ventionBmÀnahnen er6llff€n rerdens
I. Belhilf€n zur privaten La8€rhalturg
2. Aufkiiufe durch tlle Interventloneatsllen
If. (Verordnuns (E:tlG) Nr. 805/68, A"t. ÿ bte 21)
Dle Verulrkllchung einee gengiDsaner MarktêB für Rludfleisch erfordert die EinfilhrtrBg oiner
einheitllchen EandelareBelung, dle zun Intêrventionasyeten hLnagefügt virA. Dle6e ReBe]u!8
unfaÂt eL! Zotl6!rEten, Abechôpfungen bel iler Elnfuhr unil Eratattungen bel der Auefuhr, dle,
grurdsâtBllchr elnsr Stabi.lj.Bierung des OeEolnschaft6@rktea dlenen. Daraus erg{bt er.ch ein
zlenlich bestândi8es Preis8lelchgewlcht lnnerhalb der GeneLn8chaft.
Bel der Elnfuhr erhobene Abschôpfungen (VerordnunB (EUG) Nr. 805/68, Art. 10)
nlii Klilbsr und für ausgsvachsene Rinder wlrd etn EinfuhrprelE berechnêt, auagehenil von alon
Preisnotierun8ea auf den reprtiEentativaten Mârkten der dritteD Lànder, ernlttelt t'lrct. {uBer-
donr und untsr bestlnBten BedlE8uDgen! eird el.n berechnet (verordnuEg (EUG)
Nr. 1o26/68). Falls filr elneE ilieeer Erzeugniese iler un alqn ZoLL erhôhte Elnfuhrprsls nledriSer
ist als aler OrleEtiErungspreia, ulrd dor Untsrschleil ilurch elne ÂbachôpfunB auegegllchen' dle
bel der Elnfu&r dlsses Erzeu8niases ln dLe GeEeinschaft srhoben ulrd.
Dr,ese Abschôpfung lst ln ihrer Ge6antheit anwendbarr wenn feet8eatêlLt Ylrd' daB der Prel§
auf den reprâaentativon llârkten der Gomêintrchaft (verordnung (EVc) Nr' 320/73) nLedrrger a1a iler
OrlsDtlorulgôpreLs lst. Dle AbeohôgfEA vlÿil sohrlttueis? vcmtlila-tr EcE fost8estalLt Ylfd,
dag der !4arktpreie hôhor aLB der Orlentierungepreie lst.
EretattunBen bei der Auafuh! (Verordnung (EIJG) Nr. 805/68, Art. 18)
Uenn alas Nlveau der PrelÊe lnnà"haIb dsr cêEeln6chaft hôher lat a1a das auf deh Uelt@rkt' kann
der ûnterechied durch elne Eratattun8 bel der Âusfuhr au68sBllchen wsrden. Dle Eôhe dle6er
Elatattung lst für die gosantq Genqinachaft elnheltllch, aie kann Jedoch Je Each Be§tinruag oder
BestiEmnBsgeblet untêrachiedllch aein.
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I11. PREISTi 
^nF 
Dry IWT,AENDISCHEN MAR.II
Gcmà'A Ârtlkel 10, Absatz 4 der VcroPlnrnp (E''ri) N.. A05/68 (zr7ètzt Rêân.lert durch tlle Verordnung
(EUG) Nr. 320/73) hiberondere "uf Iî1. :ro. AIFêtz 5, eetzt dl.e KommLeelon Jede Uocho êlnen
!!I!jI f;ir Kâlbêr und BuÊgeuachsene Rlnder fest.Ùleær Prele sntspricht
alen zuvor Blt dên KoefflzLentêr deÀ Anhahgê f der Vc-ordnunF (EU/f) Nr. 320,,/?7 gevoeaaon Durchsohnttt,
der êuf dem oder deD reprâsent"t{.ven Mârkten der elnzefnen Hlt8llêdBtaaten fetrtgegtelLtên Prelse! auf
dle lE AnhaDB II dêr ELêlchon Verordnung hLrFêviesen uird- DieBe }larktproise entsprechen alen Elt
cewlchtungBkoeffizlerter geFoFeneB Durchschnltt, eDf8efilhrt iE vorgenar,lten Anhang II der PrelBe,
dle slch ftir dle betroffenden Qualttâten von Kâ1herr, ausgewachaeFen Rird€rn und EIei.sch dleser Tlere
ln den betreffsnde! l.iltglledstaat vâhrend elnes zeltrauis von sLehen la8en auf der gleichen GroR-
hqndel§Btufs Bebilalet haben.
Dle fe6t
BELGTEN ! EELi Anderlecht Let'endte-i cht
DÀENEUARK !EE!: (Notiemngezentron):Koierregcn-Lebendgewlcht
DEIITSCELANp(BR): gâIEls: 14 lrârkt€ l,eber dBewlcht
(Augsburg 
- 
Bochun 
- 
BraunschueiE 
- 
D:i6sê1dorf 
- 
Frankfurt/lraln 
- 
trïelburg 
- 
Hanbrrrg 
-
Hannoeer 
- 
Kassel 
- 
Kâln 
- 
lfii:chen 
- 
Nirnberg 
- 
Regen6burg 
- 
Stuttgart )
FRANKREISH , qEr 8 Miirkte 
- 
SchlachtRelricht (Potds net enr pletl)
(Bordeauz 
- 
Lyon 
- 
Narcy 
- 
Nl.nes 
- 
Rouêr 
- 
Valeeciennes 
- 
Fougèree 
- 
Parie)
Dle fiErechnur8 der Notierun8en von Schlacht- euf LehêrdSevtlcht erfol8t ntt
folgênden Noefflzlenten :
Rlnder :
Jeuaes F: 62* Boeufs: F: 60g Gérlosee: F: 60g vschea rR,? 5?% Taurearx: R: 6o#
bovtns R: 60# * 58%Àt 56%
Nt 5r?8
Rr 64?6À:624 At 6*, Àz 
6* l.t: 6o,"i
N: 50% N: 6ctd
Az 584
Nt 56%
Pt 58/
Ar 56%
Nt 5114
^; 5\94N: 529
ct \t/,
9? \5q
At 5894
Kâ1ber:
Blanc: tr': 659 Rosd clalr: R: 54Ë Rosé: R: 6l+i RouFê: Àz 62!,
IRLÂlfD: !E=E!gt
&!-g.r 5 l4ârkte - r,ebend8euicht
(Ballylahor 
- Ee!d@ - Dublln (oao§g) - Kllkenny - l,laynooth)
!!ifE: B8!do -.Te stück
Dr.e Ilnrechnung des Stückprê16eÊ auf Leberd8errlcht (X ôt1111) erfolgt nach ErhôIuDB
de6 Sttickpreiaea un J0 f.
ITAI,IEN: l{ârkte:
a) Ireber6chuBqebict : 7 l{iirkte - LêbendBeuicht
(llodena 
- 
Crenona 
- 
Firêizê 
- 
Hacerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Enllla 
- 
Chlvaseo)
Zur Ermlttlung deE GroBhandclEpreiEeB vor Flrenze ulrd zù den NotlerurgeF
at Eof eJh BerlehtigunEsbêtrag vo. 2.5Oô Ltt Je 1OO (R Lebenilgewicht
êdd{e-t.
h) 31.:Ig!g1E:i:L: Do.e - scrlrchtFeù{cht
Dlê IIhrÊehnuag vôn schlâcht- êxf T,êhenl'en,lcht êrfolqt l3qh BerlchtiEug
uû lolFPnde Betrâge:
Vltellonl: 1. und 2. Qual . : + I.cOO Lit/lOO Kg
Buoi : 1. urd 2. 8uâ1. : + 1.500 Ltt/loo Kg
ÿacche : 1. und 2. q18l. ! 
" 
l.7OO Iit/lOO Kg
vtteut : L. und 2. Qiral. : + 16.1c§ Litl1oo Kg
Arschlie3ead uerden foLPerde Koe?flzlerter beriitzt:
Rind e !
Vitelloni:1. Qua1.: !-q% Buol:1. Qua1.:554 Vacche:1. Quo1.:559
2. Qral". ; 5\% 2. Qus1.: 5cq 2- Qua1.: 494
fâ1ber
Vltelll: 1. QuAl . : 6l *
2. Que1.: 5q4
De6 eeuo8ere Mlttel !,lrd errechnêt dùch Uulttpllkatlon dèr unter
a) genannten Preise mlt 67* für das lleberschuÂpêblet rrnd der unter
b) genannten P:elee nlt ,Jg fü. das ZuechuÂgetrlet.
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LIIXEI,IBURG : Màirkte : Lrrxenburg und Esch s/Alzette 
- 
Schlachtgewlcht
Dl,e Ilnrechnung von Schlacht- auf l,ebe:dgewicht des arlthmetlschen lllttels fiir dle
Notlerungen belder I'lârkte erfolgt mit Ellfe folgender Koefflzienten :
Pinder :
Boeufs, génisses, ta'rreaux : Qua1. extra : 56% Vaches: Qua1,. extra .. J6%
Qua1. AA z 54/ QuaL. AA | 54#
Qua1.â .52% QuaI.A :52%
Qua1. B 2 5q"
XilAer : 60/"
@'@'
Rinder : Rotterdan 
- 
rs Hertogenbosch 
- 
Zl'ro11e 
- 
Schlachtgewlcht
Kâlber : Barneveld 
- 
rs Eertogenbosch 
- 
Lebendgewicht
Dle Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthnetischen l.littels für die
Notierungen der drei Mârkte erfol6t mlt Eilfe folgender Koefflzienten :
Rinder :
Stleren: l. Q,tal- z 59% Vaarzen: L. Qual.:58% Koeien: l. Qla]..z 5616
2. Qual. z 56% 2. Qua]. .z 55% 2. Qual. z 51%
3. Qtal. t 50?é
tJæstkoelea 2 4?%
VEREIIIIGTES KOENIGREIOE : @!§:
Rlnder :
a) qEELlglg: ,6 tlârkte - Lebend8ewlcht
(Aberdeen 
- 
Àshford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Ednunds 
-
Carllsle 
- 
Carnarthon 
- 
ghelmsford 
- 
Darllngton 
- 
Driffleld 
- 
Edlnburgh 
- 
Eketer 
-
Gainsborough 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildfortl 
- 
Kettering 
-KtiüI€ltlnster - lanark-
T,aunceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-llaud-Northa.nptoa-Norwich-Perth-
Preston 
- 
Rugby 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrllng 
- 
Sturnlnster Newton 
- 
?ynesltle 
- 
Helshpoot)
b) NordirLand: 4 Schlachthôfe 
- 
Schlachtgewicht
J Mârkte - Iebendgewlcht
(tloy 
- 
Newcy- Onagh 
-Wblteàbbery + Belfast - Clogher - Markethlll)
Dle Ilmrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgevrlcht erfolgt nLt folgenden
Koefflzienten:
.3 vzj?,5% Eeifers ; r/Ll 55,5% @L: 5r,5%
Lt4:56,A% r 254,5% r{eifers
LH.z57,O%
r .55.,5%
Das gewogene Mittel wlrd errechnet tlurch Multiplikatjon del' unter
a) 5lenanrten Preiee nit 85,A/o nîd der ':nterb) genannten Prelse mlt 15,O%
Kâlber : Smithfielil - Schlachtgewlcht
Die llarechnung von Schlacht 
- 
auf Lebentlgewlcht (x 6t) erfolgt nach Erhôhung der
Notierungen ura O,O2 Ê,/1b.
w.ry
GenAiR Artlkel 10, Absatz 1 tler Verordnung (81ÿG) Nr. 805,/68 und genâR Artikel- 6 der Verorrlnun6 (EWG)
No 218/?, eetzt ille Kommission an 1. unal an ,. Donnerstag Jeates l.lonats el,nen Einfuhrprels fiir Klilber und
für auegewacheene Rlnder fest.
Dieser Einfuhrprele wird berechnet auf de" Grundlage der Frel - Grenze - Angeboteprelse tler Genel.nechaft
unter Berüekslchtlgung de? reprâsentativeten Kaufinôgllchkelten in bezug auf dle Qua1ltât untl dle
Quantltât sou'ie d:Le Entwlcklung auf dern t'larkt fiir Âleea Sr2sugnlsss.
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BEEF AND VEAL
EXPIAMToRY NoTts oN .IrE BEEF ÀND VEAL mIcES (FIXED MICES AND }.{ARKET PRICES) AND TUE IMPOFII LEVIES SrcT,N IN BIS PI,IBLICATION
INITODLETION
Re8ularlon No ]3/64/mc of 5 febru:ry 1g6À (Offtclal Jolrml No 3l+, a7 neururg 1961+) fEwldeil tlEt t'be c@n qgaEtætld of t E @ket8 1r
bæf snd. v@r ohourit te estebllshed tEdEl\y fr@ 1961r Ùtd that the @ln f@tw of tbls organlætlon r@ld be e €ystÆ of cEt@ ôut1es and,
1l' splrcIrlate, a systê! of leÿIea to be appued ln tEde teüJeên UeBber Ststes and betueen l{ember States ald thtrd. coutrleg-
Th1ê gingte @ket fc bæf ard wal, establlohed by RegulÂtlon (mC) lo 805/@ of 2? Jw 1968 on the c@n o!981æt1on of the @ket 1n Èæf
êrd y@I (æftclel Jollæl No L II0, 28 Jw Ig68) mtsred trto fGce @ 29 JuIÿ IÉ8 ed. ,rc1udeB, lDtÆr BIla, a Irlce 8!rstÆ (eulae ptqae
êlat lrtêmEtl@ mæe) ald ælg@nts f6 îæd.e vfth tblra c@hLo6 (rllrt levles 8!d uPCt refruds).
I. ry (Rogul8tlon (Ec) No 805/68, Artlcles 2 to 8)
A. Flxed rlceg
Artlcte 3 of Rsgulatt@ (EEC) lro 80r/60 ettprlat€s tbat ê egggÆlg for @lvea d t g4gEEg fG aduLt bffllo el@].s dst be ftreal
bofæ the I' Augut of acà y@ fq tÀe @rkettua y@ b€g{hnr-g @ the flret l{oldqv ln A!r11 and etdlllg @ tbe eve of tll16 dDÿ t'!s forlo-
Y&A y@.
"gEE " @ flre enl@ls of thê d@stlc boÿlæ slecles not excêedi.Dg a l,lve El8ht of 22O kllog@s eiil rct yet haÿtui8 ary IE@t
t..th.'.@E',ruI1ve@l@18oftbe.l@st1cbovlreaIEcloa,othert,hr@Ires,vtt,htheexceÿt1@oftre-bred
brosdtu€ ql@ls. Itrêæ trE1ce6 qe flxed yltÀ larllcu1E rôfeærce tg futlæ lEoductl@ 8rô c@ptl@ tteld8 f6 bæf 8!i EI, tlæ
sltEtlo 1! the @ket la ElIf ed EAI.k lEoducts 8!il trBst qFrlæ.
B. gIgEEEËg (Regulstlo (Bc) No 801168, ârtlcleE 5 to 8)
I'he foIL@1DA lltêmEtl@ @sEe @ùr be taleD to trerent c Eltlgete a Eub8taltlÀJ. faII ln IEIæ6 :
1. Ald fG flEt€ 8tc886
2. BlsrlDS-la bJr ùt€rcntl@ êEclos.
II. gE!|g!g9]pgggâ (negulatton (rIEc) l{o 805/@, Ârtlcles 9 to 2]')
1'h9 slDgle @ket 1n beef ard @1 lEpues ulf@ ærg@nta fG tæde vlth tbtutt cütrles tn addttt@ to trtorentlm sæD8@nt6. Thoae
lDcluÀe Ê eyetæ of cuat@a dutleE, lElprt leÿI€B Btd exçst æfurils alæd at Etabluzlhg the @Eet. Ihe æsult 16 ælatlre\y st8b1ê trElce
equlllbrl8 ÿtthla tb€ c@unltô'.
-EI9E!LEg!9S (Ro8ulstlon (Bc) No 805/68, Artlcle 10)
IEErt rlces æ @lculateal fG both @1ve6 a!d. adult boMhe rh{E]s on tbe tesls of qwtatloÉ æcoraeô on tàe @6t retrææatetlre @ketB
ofth1rdq@+s1es.A.9t9@1Ea1so@Icu1at€.lfor@1v€ead.aitul.tbtrlæÙlEl8lnærtalnclr@tsEês(Regu]atr@(EEc)
No ba5l6ô).
shoulô tiæ lnIDrt lEtco, sftêr addltl@ of the cut@6 Auty, be Iær than tÀe gu1ôe [r1æ, tÀe ôlfreærce 1s offæt by e lgEgELIgg. 1t18
levy ls cErgoê tr fuIL vhen the aæEge of IEtæs recGd6tl @ tlE ætrææntêtlæ @kets d tùs c@ulty (Regulatl@ (Ec) No 32o/E) fE
1ær tbaÀ ttE gulôe lrtæ. !f t!rc @kêt tr81æ @s abwo the 8u1do IElc€, the IeYy tE gEdEL]y reduceil.
EgEÉ-:gj$gl§, (Resurâtt@ (tEc) No 80r/68, Artlcre r8)
If the leve] of trrlces 1n the C@nlt}' ts hlAher than thÊt of quotstl,æ or lElces @ tÀe EId. @ket, tlre dAeforence @ÿ be cæreô by e
slrt refud. Thls æfuDd la the êæ fo! the vhole c@ulqr @d @ÿ be Eloil acccallng to dl68t1EtL@.
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III.ry
tIoôerArt.Io(!)ofRegu1at1on(Ec)No8o,/68(a8IagteendeùbyReaul€tt@(Ec)uo32o/73)thêc@1ss1qf1*uu.@,
for @Lves aaÀ aduLt bwlæ anl@18 @cb reek. Tht6 lrlce retrEeBents the aveEge, relghtêd by the cæfflclents U.8t€d In ABex I to R€gul,attoÀ
(EEc) No æo/73, of lElces m tbe relreæntatlve mket(e) of each À,leûber statæ shM ln ÂDæx II to the sæ Regulêtl@. Ih68e gglEggÆlg
ue th@eLEs tbe ÊreE8e, uetghtêd by the relghtba cæfflclent8 ilsted ln Arex II to Reguletl.on (EEc) No 320/73, of trrlces recorded fG tbs
Elou qE1ltleB of Élyes, adult bwl.re an1@I6 srd beef €Jd veel, êt tÀe æ sboleBLe 6tage ryer a æveniÂlr Frlod 1n @ch }leûber State.
IlEket rlæs recorded 1! the !'l€ober Statê8 reIate to :
ry :gIEggrÀrdellecht -Ilrevelght
PggS§ 3 gelEg : (quotatl@ centre) : copeDbaeen - ]1re rel8ht
SgSg' : .ry r It+ @rkets - L1ÿe relght
(Augsbu8 
- 
Bæh@ 
- 
Erawcbïelg - Direældüf - FEnlfryt/lbln - FrelbEg -
Ibobug - Es!ryer - I(8sæl - trôIn - Mrinchen - NimberB - Regenobug - Stuttgùt)
EIE : gltslg : ô @kets - Nêt relabt @ the hæf
(Bc<læu 
- ryon - I&rcy - NÎæe - Bouen - veLênclemes - Fou€èroe - Èrle)
Th€ folllq!€ llvo-relght cqveraloE cæfflcLenta ùe led to convert qrotatlæ fr@ net relght q tlE h@f to l'lve rel8ht :
@:
Jeres îz 62* BæufE; F:6oÉ Génlgæs:t:60$ Vaches:R:!l$ Taweu:R:6oÉb@18 az &% R. rïi Rt rS* Atr4ÿ tt58$At 18$ A,56É 
^t 16É Ntr?ÿ.ttz i6ir tz 13ÿ Èt 53* cz\8$Ett+r*
carE ! Btanc,l: ff ÿ RoBé ".*'l; âl ^*u.î,,, *'i ^.*..lrr;râl
tz 6zÿ tt:60É N:6oÉ
SS4P 3 @:
Adult brylpe ùl@18 : 5 @'k6ts - ltYe relght
(fa:.-tvmuo 
- 
!Ênd@ 
- 
Drbun (csnlyts) - KtkeDrv - laaÿnæth)
CaI@ : B8rÀon - IEr heaal
The IE1æ trE besd ls t!@6ed bÿ ê æ befæ coDveralon to Ilve Elght (x 0.3II]),
EgI :4!t:
(e) eüplus rroductl@ zoæ : 7 @ket6 - l1ve æ18ht
(Uoaeæ 
- 
crercE - Plræ - l4ÊcêEtê - È.d@ - Bqaglo hllta - CblEsso)
TIE Flrenæ rhole@lo @ket lElce ls obtElæd by ln@slnA €x-fm IElces by a cmectlre a@ut of 2.500 Llt/læ kg
IlYe relght
(b) deflclt lrodrctlon zæ : R@e - slBughterêd ælEht
TiE foIL@tnA cæctlw @outs IN! be added befoæ qrctstloÉ fd slau8htered ælght æ c@verted lnto llre retEht :
Yltellonl : Iê qElltà, 2ê qElltà I + 1.roo Ht/10o kB
Buol : la qulLtà, 2a qElltà : + 1.500 Lft/IoO kg
Vscche : 1ê qE}ltÀ, 28 qELttà : + I.jroo Llt/IoO kg
v1têIl1 : 1a quLltÀ, 2a qEtltà : + 16.100 Llt/IOO kg
Ihê foLlorlrlg 1,lre-Elght cmveral@ c€fflclents 8e alEtlea1 to üE coæct€d quotstloru to covert tb@ to llre relght :
@:
VlteLI@t : la qulltÀ : 58 É Buol : la qEfltÀ: 55 / vecche : fa qulltà: 55 É
2a qulltà : 5lr É 28 qEl'ltè: 5o / 2a qul'rtà; 49 É
æ:
vtteUl : la qwLttÀ : 61 É
2a q@]ltà : ,9 É
The mtgbt€d aveEg€ IEIæ Is obtslnêd by app\yln8 the folltrlnA speclel Elghtlrg cæfflclents 3
a\ 67 * tor tÀe 6upLu lEoductld zæ
b) 33 4 fc tho tteflclt trroductlon zore
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!ry : gIEglE : IueDbüg ard Esch-su-ALzette - sleughtÆred ueLght
TIE foU@lng cæfflclents æ used to cohvert tlE ùltlmetl@I @ of guotatlons @ the tro @keùs fr@
slaughtered Elght Èo llre Eight t
Adult b@læ mlEls:
8æuf o, gén166o6, taE@u ! Extm : 56 4AA t5t+4L t52%
(blrc:60É
Vaches : ExtE : 56 ÉAA r>\%A t52*B tloü
NEEBIAT{E : gE!g:
491.!@lg ! Rott€rde - BrEertogeriboscb - aroUe - slsughter€d æ1ght,
æ ! BÈræreId - srllertoSeibosch - Llve Elght
Ihe fouqlDg llre-relght c@reralon cæfflclenta æ uaed to c@wrt tbe qltlætL@l @ of quotetloru fG adult
bdlre anl@Is on the tàree @ket6 f,r@ s]Àught€led. Etght to ltve æ1ght3
@:
Stlerq: Iektaltt€lt: 19# Væn:Ie klaut€lt ! rOÉ l(æleD:1ekallt€lt:56É
2e Lqtlrclt ? ,6 fi 2e ktal.ltelt ! ,5 É 2ê kêIltÉtt 3 53 É
3e hafftêlt 3 ,O *
wqatkæ16n . b7 *
]4Egiry :4!g:4qtl!@3
(a) cr@t frltaln : 36 @kets - Ilw Elaht
(tbo!de@ 
- 
Ashford 
- 
Âÿr 
- Banbury - Bqougàbrtalge - Brfdgndùh - eEy S't. Ellu!Às -
CEaIlsIe - Ca@rthsD - chelEsfod - Darllr8ton - Drtefleld - EdlrbüBh - Eret€r -
(blnsbqoùgh 
- Gtsblm - GlqceEt€r - Gull.alfolt - IGttÆrbg - l(lald€Elr8t€r - Iaük -
Iawoaton 
- 
IÊtcest€r 
- 
rra.gefal 
- !hlt6 - l'l8uit - Ntt]epfoa - trff1ch - Pertù -
Èest@ - Ruaby - St. Aaph - §tlrullg - StrlEtust€r trertÆ - ryÉsftf€ - l{êlsh!@I)
(È)g!@ggiEgl: !abttoltB -olauahtettdElgbt
3 Erkets - Ilre Etght
(uqy 
- tleûry - Ooa4b - HhftÆbb€tr - Bolfa8t - clogher - ùbrketblll)
the follqEhg llve-Elght c@Ergl@ cæfflclæts æ used to c@rert quotatl@f!@ slÊu€ht€r€d re1gbt to
llre Elgbt :
stêer6 : u .. r7,r* Eelfêrs r u/L. r5,rÉ st€e8Brn, <açd
D4 116,0* T ,r\;56 Eelfereg "J"P
Lg . 57,O *
r t5515*
Th3 relgbt€d aveEge IEl@ t6 obtalned by applyllg the folltrflg sFclaL relghttrg cæf:flclênt§ 3
(") $.o * for (b@t Brtteln
(b) 1r.o É fc N@tàÊE lærÆil
Cal@ : Sitbftêld - sle htÆr€41 Etght
A cæctlve @ut of E O.O2/Lb @st bê adiled to staughtæred relght quotatloE È€fæ c@ersloa to 1,lre
releht (x 61).
ï.@
Artlcle Io (1) of Resu1atl@ (reC) uo 805/68 Erd. Artlcle 6 of Reaulaülon (EEC) No 218/?3 requlre the C@loslq to flx ]EpgElglg for
@lvea alil adult bdtre er@la q the fbst atd thlral Thusday of æch E6th.
ltls lDlprt lEtcê Is @l,cuIÂteal on th€ b61s of the free€t-C@unLqr-froatter offer Flce ,r th6 ].lght of the truchaBlDg opptunltles
thlcb üe @st Elææntatlre Bs legEdB qEllty, q@tlty, sld the @ket t!€rd f@ üEæ IEodEtÊ.
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C.IIRNI BOVINE
SJ.leqazloni rerative al r'tezzl tlellq carne bovina (prezzl fissati e prezzi dl nerceto) e
al prellevt alltlnportazlone che figurano ln questa Jrubblicazlone
INTRODI]ZIONE
Ner Regolarenr.o n.1t+/6\/cËE de1 5.2.1964 (Gezzetta trfflcla]e n. ,4 del 2?.2.L964) è stato Drevl<to che
\louqanlzzazlone conune dol nercatj, nel ccttore dÂ11ê carnJ bovtne. sarebbe lstltulta gradualnente a
decorrore dal 1q64 e ehe aueÊto )tganlzzdzj.one elmForta hrire{n3lnente un reglttre dl dazl rloganall ed,
è'rentualnente, un r€elme dl prelleyl, appllcabil-i agrli scambi tra p'll Ststl renbrl, noneh6 tra g11 Statl
membrl ed 1 raesl terzi.
Questo rercqto unico delle carnl trovlne stahllito ncl ReBol.ameDto (CEE) n. 805/68 de1 27 glugno f968,
che letaura L'oîgdnlzzazlone conune dei nercati ne1 settore del1e carnl bovlne (Gazzetta ûfflctale de1
?8.6.1c68. anno 11r n. f 148) è entrato ln vl€c€ iI 29 1uglio 1968 e conrforta lnoltre 11 reglme dpi
prezzl (prezzl dl orlentanento e mis'rre di lntervento) cone 11 reglme degli Bcambi con I paesl terzl
(prellevl alf inportazlone a restituzLnni all reeportazlone).
I. 3Eg!q DEI PREzzI (ReBolanento (CEE) n. 8o5,/68, art. 2 aB)
A-@
ConforneEents alLrarticolo J del Regolarento (CEE) n.80r/68 vlene fissato ogni anno, anterLor-
nente al 10 agosto, per 1a canpagna rli cotnereLali,zzazlone che lnlzla i1 prtno Lunedl de1 Eese dl
ap?ileecheterninaa11av1gi1.lad1qug8ùo8iorno1.anm§o8uÊtrt€'utr.E@!er
i vlte111 e un !Ie%l!!g1g!@!9 per I bovlni adultl.
Sono consirleraticomevlt e1 1 I 3 811 aniEaL l vlvldellaspecLebovlnadelLe specletlone-
stlche 11 cui peso vlvo à lnferlolo o uguale a 220 [g e chs non hanro a].cü dênte dradulto.
gono conalderatl come bovLnl adultl: B1l altrl anlmall vlvl della epecie bovLna del1e epecle dome-
stlche, eccettuatL l riproduttorl d! tazza pura. Qresti ptèzzL sono fiesati tenendo conùo particolar-
mente dsLle prospettlve di sviluppo deI1a produzlone e del conauno dl cænl bovlne, de11a sltuazlone
del nercato del iatter dei prodotti lattLero-caseari o de11'esperLenza acquislta.
s. !!-sule_g!l_eg9$9_ (Regolanento (cEE) n. 805/68, art. ! a 8)
Per evltare o attenuare una rllevante flesslone d,e! ptezzL, poasono eassre preao 1e seguentl, nlsure
drlntervento l
1. aiutl all'anliasso prlvato ;
2. acquistl effettuati dagll organisnl drlntervento.
II. (Regolamento (gEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
II norcato unlco nel eettore delle carnl bovLne lmpllea lrlnstaurazlone dl un reglne unlco di scanbi con
L paesl telzl che sl ag6iunge aI sietena degLi lnterventl. Questo reglme comporta un al.atena di dazl do-
gaaa11, dl prelieÿl allriTrortazlone e di restltuzionl allresportaz{ore che tendono, ln 1inêE dl ne:-l-
na, a stabllizzare 1l mercato comunitario.
Allrlnterno della Comunlta re rleulta un equillbrlo dei prezzl sufficiextenexte etablla.
Prer-ievl a1f'lmortazlone (Re6olanenüo (CEE) n. 8Or/^8, art. 10)
Per I yltellI ed i bovinl adul,ti à calcolato un Drezzo all'lmportezione ln base ai coral reglstratl sul. nercatl
p1ï:rappresentatlvide1paesiterz1.rno1tre,ed1ncerteccntllzl.onl,èca1co1atoun@
(Regolamento (crr) n. 1026/68).
Qualora 17 Ttezz,o eI-'r tinncrtazlone, meeglorato rlella lncldenza del dazlo doganale, sla lnferlore a1 nrë?vo
di orientamento, la dllferenza è corpensata da'rn nrelièvo rlscosso qllrlnJ'ortazlone nella Comunita. Questo
nrellevo è a.nllcablle néila sua totalttà quando 1a neilia del prezzo costatato sul mercati rangresentativl
della Comunltà (ReqolFnento (C!lE) n. 720/?3), sl sltua aI dlecotto deI prezzo dl orlentâmento. Viene
dlninuJto gradatanente se sl costata che Ll lrezzo di rercato è suoerlore al ptezzo di orlentamerto.
ReFtltuzlonl all'saportazlone (Re8olanento (cEE) n. 8o5/68, art. 18)
Se 11 liveIlo dei prozzl ne11a Conunltà è plù elevato che o.uelLo ilel. corsl e del prezzi sur ne:eotô
mondLale. 1a diffêrsnza pllo eEsere coperta da una restltrrzione allresportazi.one. ô're-tl rêêtl+!t-
zione À I'gtcgga ner tutta 1-a Conunltà e puo easere dlfferenzlÊùâ secondo le destirp-loni,
6l
rr r. P:I:_zrL_sI!. ÈE!!!'glNrE!Ie
Jh cônfô-nità :-11'ert. lO,Darofial4 À dô' Peeôlpnento (cEE) f;- 8o5/68,(rodiflcato Der ultlno da1
Regolænto (gEE) n. ,2O/?z) 1^ Ccmrls:iorc fissa ôgni settlmana 'rn llSgzg_g!_Ill9J-tg_c::l]Il!3=!1
ner I vitelli e per I bov{nl adtrltl. Q're.t^ 
"'e.-o è uguale aIla media, oonderata con I coeffl-
clentl, fissatl nelf'alle8atc fT del Refoln-erto (CF,I:) n- 120/?1, Cel prezzi coFtatâti Ful o Frrl
mercati reppreeentatlvi dl cl.Fscrrno St.t. -e-hrô. rirortatl -e11ral.1egatô TI de1'to ÊtesFo Re.o1a-
6ento. orestl:rÎzz.:_Jljelg:jg aonô ut{Fll Àr1- râ.llar DorCcrâte côr I coefflclenti di !,onderazLône
citàtl !e11'aIlêgato II eu oltatcr dei prezzi forqell,ei per Ie oualltà dl ?ltel1l,dl boviri adultl
e Cêfle rls!êttlve carni, dur.nte un peri.dô r{ Êêtte glôrnl in dDe6to Stato nenbro 1n r:rilrlentlce f.eo
â-1 con-ercio ê 1.1 rlFErôs.ô.
T -r^-zJ dl nercato cortatati negll Statl menbrt -i rlferiecono a:
BETGIO :mercato: Anderleclt 
- 
P^'a r{vo
DANIT{ARCA :ûercato : (centro dt quotazLorc): Kôbef,havn 
- 
PÂsô vlvo
P.F.DI GERMANTA :ilercptl : 14 nerceti 
- 
paoo vlva
(Àrreshnrp 
- 
qochlrn 
- 
RPunFch!'êi' 
- 
$i'ê^1dôrf 
- 
nr'nLfùrt/lc-{n 
- 
tr'-êlhrrr. 
- 
Fanbnr' 
-
H4Fnover 
- 
Kâsse1 
- 
Kïln 
- 
lfinchen 
- 
l§irnherE 
- 
R^g^neburg 
- 
Stutt"-11
FRANCIÀ :nercatL : 8 nercati 
- 
Peso norto (Poilla net e'rr Dlee)
ÏEoE-"*t 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
[tnes - no:eB - lÀlæcl@s - ForSèFs - Èrls)
I.a corversione dê1l-e quôtazionl leFo norto ln DeFô vivô À ^ffattltlta nF-
.lieDte 1 sequentl coefficlenti di reFn i
Rowlri âdrrlti:
,Terles F: 6?4 Booufs: F: 6Od Gl-{F-aFl F: 601 Vâehêc: Pt q74 Tanreâty:F: 624
bo.ine R: 6O4 R: !8d R: qÂ4 At il+q R: 6O4
A, 58s A: 5694 Ar .Ad N: q'4 A: s8{
Nr 5t:d, Nr 511 N:s"o{ 11. trqd. N! 564
F,; 4Ë4
Vltetli Blanc:F: 66% RoFÉ clFi.: R: Â,r./ pôrÂt D.É.1\4 porso: l: 6d
R: 64* 
^; 
Â.d 
^1624 N: 6oqat 6/. N: 6nd N:6o4
TRT rt-rrDÂ : iârcêtL:
Fôeini pdu,l-tt: 5 mercÀtl - Peco yivô
(BFl'l ÿ?ahon- Bsrd@-Dublln (Gqn'l y§ ) - Kl1 kennl-Mâtooth )
vitolll : 8a!do 
- 
Per câDo
Lq corÿêra1on6 ds1 ppezzo Der capo ir peeo vl-vo (x O.?r1r) À eff.tru-ta dopô lraunÊnto
d^l Drezzô per cafio dt f 30-
XTALIÀ 'JSrcÈi
a) 4!f "ccc,lenter{a : / nercatl - Peco vlvo
(Modena 
- 
crenona 
- 
FLrsrze 
- 
Ît{ace-àta 
- 
DÀdlova 
- 
Regelo EhiLê 
- 
Cb:htes8o)
Pêr ottenere lL prezzo eul Fêrcato allrirpro6so dl Firenze, slle otrotFzLonl
rrfrânco azlendâ rp,rlcol:rrrn --elunta uD aEnontAre correttore dl 2.cOO Ltt.
1ôO ÿ-! DoFO vivo
") _.*__êS-t1g-1!::1g. : Roa" - PcGo ncrto
Frlna cel.r.a ccr,vereione dsr-lô qr.,ôta.lori:êcô ?orto Ln peso tito, s1 re-r"o.t
neccesarie fa saeaânti cor-êzi.ri !
rlit.llcrl . 1- e tl q,râ1. : + 1.qOO I,1t,/1OC kg
B'rol r :e : ?n ouo1. : I 1.5C0 Llt//lôO k3
V..cche : !s : 21 ^',A1. : + 1,7OO Ltt,/1OO Pg
vlteui : 1â . 2a ô :ê1. : r 16.I@ !lt,/l.nô L!'
D::c:p ccrrc-io*^:J 
"npl{cano i dottô lndicatl cnefflelentl dl rendlPrta
;:"P le co-ve-aior.e lr nosa vlvo:
]]l@r:llji-
Vttellon{ :Is 
'rrq1- Eqd Fnôl: la C''-1.559 Vacche:le qrD1.5-ea{2" 61r,1. ,4/ >a arel. 5CY '. n""r. Ào{
vltellt : 1F quÀl. 61d
2n qna1. 594
11 IJro??o hedlo 
-rord^rato sl ottiene .êdlelte 1'app1lcazlcne 3qr19 5cplantl
percertuall dl ponde-az{o.e :
ê) 6?fi per 1, -ora eccecêltârlÂ
b) 33d" per la 
"ora 
deficltarLa
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lûS-qE}lBtlRGO: nercâti- : Ius-ernburpo e qsch-slrr-Alzëtte 
- 
Peso morto
La eo::verslone Deso rorto l-n nesc vlvo de'l-1a media eritmetlca r1elIe or:otazlonl
dei due ne:catl à çrfallap!e nediante 1'aiuto dei sequenti coefficientl :
Bovlni ar!'ll tl :
Boeufs, gÂnissos, tauræu:( ! oual.. extra : 56% vaches : qrral. extre : !6%
oraL. AÂ : J4% qua1. AA : 54ÿquaI.A t52% qua1.A 252%
qua1. B : JOd,
rrit.efrj : 60l
PAESI BASST : §IS11!1 :
B"y!:_-e§U!: Rotterdan, rÈ Hertopenbos.h, Zl.to-l 1ê - Peso morto
y!!3_lj-! : Rarneveld, rs Eertopenloseh. 
- 
Peso vivo
La conversione peÊo norto in rese vivo della redia aritnetJca de11e qr:otazlonl
bovini ad'r'lt! dêi tre rnercati è cl,"ettupt. ztediânte I rapplicazlone dei eeguerti
coeffictenti di resr :
go,"i-i3,i',f-ti ,
Stieren: 7a olrÀi. . aool Vaarzen: 1â ^rri]. . Eaf Koe:len: la qual-.z 56%
2a onal . , ,6% ?a à1a7. z 55/ 2a q:tal.. ,r%
1a qual.z 50%
WoretkoeLen | 4?%
REGNO IINïTo : EsEli :
@!31_=d"tl'
a) qq!_È"ett.E; J6 mercati - Peso vLvo
(Aberdeer 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Barbury 
- 
Boroughhridge 
- 
Brldgnorth 
- 
3urÿ St- E.rnùnds-
Carlisle 
- 
Carmarthon 
- 
ChelrnFford 
- 
Darllngton 
- 
Drlffleld 
- 
Edlnbn:'gh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester 
- 
GuilrlforC 
- 
Kettering 
-Klllertfur6t€r - Larark -
Launceston-leicester -Llangefni -Malton -Maud - Norytbufton - Norwich - Perth -
Freston 
- 
Rugbÿ - St. Asaph - Stirling - Sturmlnster Neuton - §neside - l'IelshpooJ)
b) Irlnnda del Nord: 4 r:cce1Ii - Pcso rno"to
J mercati - Peso vivo
(Moy 
- Newry - Omagh -l{blt€abbeÿ + Belfast - Clogher - Markethlll)
La conversione pe6o norte in peso vivo è effettuata rnediante lragplicazione dei seguentl
coefficiente dl re6a:
Steers: V t 57,5% Eeifers z t/L:55,5i/ Steers and . Èz Èot
Lllz J6,O% T ;5tL,co| Heifers E '))'"'"
Lfl,z 5?,ÿo
T t 55,5%
Tl nrezzo meCio ponderato s:[ ottlene Fedlante 1'applica"ione de]Ie seguenti percentuall di
ponderazione z a) 85,@l per 1a Gran Bretagna
b) a5,O/" per 1'Irlantta tlê1 Nord
l{!!911:!: Smithfleld - Peso norto
La conversione peso morto in peso vivo è effectuata nediante lrapplLcazione dei
coefficienti 61, rtopo lraumento del corsi registratl su1 nercati di Smlthfleld di f O'O2/1b.
ry'@
In confornita de1,1-'art. 10 paragrafo 1 tlel Regolarnênto (CEE) rL.805/68 e all'art. 6 rlel Regolamento (CEE) no.
?l8/?,LaComm1ssionefisea11prlroel1terzogioved1rtiogninese@perlvite11l
erl I bovini adulti.
Tale prezzo alf importazlone è caIcolâto sullE base Ael Ir€zzl d'offerta franco frontlera de1la Conunita,
ln funzione delle Dossibllità d'acqulsto più rappresentative per qual.ltà e ouantità e dello svlluppo de1
mercato di questi prodotti.
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RI'NDVLEES
Toelichtinr on de in rleze nubLicatlq voorkonsnde nriJzen voor rlrrd-
vlees (vast6eete-lde Drl.izen en marktprllzen) en lrvoerheffinger.
INLEIDING
BIJ Verordenine nr. ll,/64,tEEG van 5.2.1964 (Èrbllcatieblad nr. J4 dd 2?-2-1964) uerd bepaald dat de
qereenechappeliJke orilen{nq vFn dê nprkten Ln de Fector run,lv!ees met lngang ÿan 1964 BelelitellJk tot
s+ard zou vr-dên pehraeht en dq+ de oldrro tôt ÊtÀrd gebrachte Farkt^rdenlnE hoofdzakellJk ssn atelsol
van douanerechten en eventueel van hêfflnsen onÿât. ilie van toenassine ziJn op het handelaverkeer tussen
de Î,J,'-§taten anderllng. a]-FÊpde tresen rTo T,ld-Stater ê" derde lander-
Deze gemeencchapleliJke ordênlng, dle tot atand kvan blj Verordcning (EEC) ff. 805/68 ÿan 27 Juhl 1968
houdende de EeneênFchalnelijke o"denlng der Earkten ln de nector rundvleea (Publtkqtleblad dd 28.6.1958,
l1e Jaa"Banf, nr. L 148) trad op 29 Juli 1068 ln werking on bevat o.a. de prlJeregellng (oriiintatle-
I.iJzen en intsrventLenaatrerelen), alÊnede de rege!ing 1'an het hanilelaverkeer ten opzlchte van derile
Lanilen (invocrhefflnsen pn reetltutLes biJ ultvoer).
I. @I§g_ (verordening (Eeo) .r A05/68. L:+.. 2 t/n 8)
À. væ!.P]e'te:!qP4l.,m'
Overeenkoostig Art. J van verordenirg (ErG) rr. 805/68 vnrden JaarLlJke vJdr 1 aug":stus voor het
daaropvolgende verkoopselzoer, dat aa::vargt op de ecrste neardag van ppril en ei.ndigt op de dag vddr
deze dag ran het daarop volgenile Jaa! een orlër.tatieprljs':ecr kalveren en een g!fulgllgllg voor
voltraeaer runderen vastgesteld.
hroraên beschouvd als kalveren : leverdc run,lerenr hulBCleren, yaarvan het levenal gerlcht 22OkLloglaa
of mlndêr bed"aagt en ille nog geen enkele tand van het -ast geblt hebben. Woraer boschousd a1s vol-
wassen runderen : de andsre levende rrrnderen, huledleren, ret ultzonderlng van foktlleren van züLver ras.
BiJ de vastBtelllng van de orlËntatleprlJzsn uoralt Lnzonderheld rekenlng gehoutlen not de yoorultzlchton
voor de ontwlkke:.lng ÿan ile produktle er. het verbruik van ru:d'rlees, de toestanal op de narkt voor nelk
en zulvelprodukten en de opgedans ervarlng.
Ten einde een aanzienllJke dallng der prlJzen te vermlJden of te beperken, kunnen de volgende lnter-
vêrtieFeatre8eLen worden Benonen :
i. Sfoqy'r"-p1"rlng arr rJe oartlcullere opslagr
2. Aankopen door de lnterventlebureaus.
u.(Verorden{n6(reo)nr.8o,/68,a*.9t/a2|)
De gereenschappelljke narkt ln de ee.tor lundvloee maakte het noodzakellJk, ilaù naast ale eventuêsl te
nenen LnterventiemaatrêBelên, het handelsvorkee" net derde landen rerd Bsrsgelal. Dezs regeliEg bestaat
uit eên Btelael yan d.ouanerechtea en heff!.np!êr blJ invoer en reetltutiea blJ ultvoer, dior ln begLDaeli
tot etabllleatle van de geneenechappslijks mrkt kan blJdragen. Elerdoor uoralt berelktr dat tle prlJzen
blnnen de Geneenschap op een betrekkeltJk stabiel nlveau kunnen wortlen gehanilhaafd.
Heffinsen blj lnvoer (verordenLn8 (EEG) nr. 805168, Art. 10)
Voor kalveren en voluassen runileren uordt esn prils blj lnyoer berskend alle uordt vast8e8tel,il aaD (lo hand van do
noterlngen op de neaet repreaentatLeve narkten van derde landen. Bovonalien wordt, fu bepaalde onstandlg-
heden, een ! bsrekend (verordenlnB (sEO) nr. 7026/68). Wanneer de prtJe blJ
lnvoer, verhoogd net het alouansrscht,b€ùÉdoatle crlËatatleg{s I!6t, uord.t het ye"schll overbru6d door
een biJ lnvoer Ln de Gsogenschap toe te paasen hefflng, met dLen verstanile datt lnd1êD de BenlddêIde FrtJs op
de repreaentatleve marktên van de Gensonachap (Verordentng (EEC) dr. 320/?9) lager ls dan de orlËntatlepriJs,
de heffinB ln ziJn Beheel wordt toe8epest ex geleidellJk woldt verlaa8d naarnate de marktltrl.ls neer boven
ie oriiintatlepriJs 118t.
Restltutles bll ultvoer (verordening (EEG) nr. 805168, Art. 18)
ff,dien het priJsFell ln de Gemeenachap hoger ll8t dan de noteringen of de prlJzen op de uereldnarkt, kan
dlt verachll voor de deshetreffende produkten overbmgd uorden door een restitutle biJ ile ultvoer.
Deze restltutie is rell.Jk'roor de lehele Geree::ehap en kan naar gelang va: de bestemmlng Bêdlfferentleerd
uoralen.
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rrr. PRIJZEN op DE BTNNBTLANDSE I.'ARKT
OverêenkoBatlB art. 10, lld 4 van Veroritenlng (EIEG) nr. 8051258, (faateteliJk BevtJztgil blJ Ver-
orilenlng (EEG) nr. 120/?7) lnzonderheld art. IO, 1td 5r etelt de Connlsele elke we8k eeÀ
conmnautalre ærktprlle va€t voor kalveren en voor yolrla66en rundoren. Deze prlJs le geltJk aan
het Eet de lD bulage f van Verordening (EG) ff. ,2O/?, vast8êatqlde regiage-coêfflclënten gewogen
EsElddelde, vù de prlJzen Eeconatateerd op de representatleve mrkteni geDoEEd l,n bljlage fI ÿan
dezelfile Verordonln8. Bealoelde mrktErilz€n vormen het gewogen gsnlddslile, berekerd aan ale haEal van
ile l,n voornoemile buLagr fI ysrneLde weglngecoËfflclônteu, van alq prlJze! voor ale kuallteiten kalveren
of volyassqn rutrdêreD of het Ylees yan dszê dlereD, dle geduronds geu lrerioAg van zevoE dagen Lu ieilere
Llcl-§taat ln hotzolfde atailiun va! de BroothaEdel tot Btald zlJn gekonen.
Do @rktprilzèû voor ale Lld-gtateE hebben betrekking op!
BELGIË :@3!!:Aaderlecht 
- 
Leyondgêslcht
!ENE!{AnKEN : !{arkt : (Noterln8Bcentrun): Kopeahagen - Leÿend Bevlcht
-t
DIIIÎ§!ÂND(àR): @!!g.: 1[ mrkten - Levend gericht
(Augeburg 
- 
Bochuo 
- 
Brauochrel.g 
- 
Düaselalorf 
- Frarkfurt/lr,ai! - tr}.slbuB - Eaobug -
Eunover 
- 
Kaoeel. 
- 
f,ôIn 
- 
!fiinchen 
- 
Nll"nb6r8 
- ReBonabug - Stuttgrt)
mÂNKRIJK 3 !3IE!g: I mrkten - co8lacht Bsuicbt (polds net sur pleil)
(Borateau 
- 
LJron 
- Nancy - Nl.nee - Rouon - valencieues - Fougàrce - parle)
De omekening vu geslacbt Berlcht laar Iêÿend gsrlcht hoeft plaata aan de hùd ÿaE ale
volBonde coâfflclëntsû !
IERI,AND
Voluaaa€u rundsrsn:
Jeues F: 64 Boeufs: F: 60Ê cénlseee F: 60, ÿac},caz Rz 5?% Taureaux: F: 62*bovl.Bs R: 6# * 58,É R: 58Ë Az 54' R: 60Ê+t >ÿ. a, bea 
^: 
56*' Nt i4 il ,8%rtz 56ll Nt ,r% N,;r1i 
", 
yqq Nt j6*
Kalv.rca : Bra,c F: 55t Roeé clair R: 6Ll Roe6 R: 6lrÉ E 4'F norge : À : 6aÉ
-- 
at6i% A:64 k6d §z6c4
l,z 64 N: 60# N: 50É
: l,larkten
Volvaaseu npdersn r 5 @kten - Lovend geuLcht(8a115æhon 
- islit@ - Dubli.! (Oanlye)- Kllkeuuy - üaFootb)
Kalveren: Esdo 
- Pcr stuk
De oEekeuln8 van ilê prlJa per stuk naar Levend Bcrioht (X Orr111) heeft plaat8 ua
toepaseLng vu cen verhogLEg van ds prlJe per stuk Est ,O C.
3@.
a) Ovêracbot8eblsal r 7 @rkte! 
- 
Leeerd BeyLcht
(Modena 
- 
Crenona 
- 
Firenze 
- 
Hacerata 
- 
Padova 
- 
Regglo Eal1la 
- 
Chivasso)
Ter berekeELug ÿan de prlja op de groothandelenükt yaB Hrenze sorden de
noterLngeu rrâf-boerderlJrr, verhoogd Eet êen correctle-beilra8 van 2.5OO Lit per L@ kg
levenal Beulcht.
b) Tqkortgebled 3 RoEa 
- 
coBlacht Bewicht
De oEekenilg van geslacht geulcht naar levond Beulcht heeft plaats na toepassLng
van dc volBgndo oorrectlee:
Vltsllorl : le eD 2e kHalltelt! + 1.5OO Ltt/IOO kB
Buol : 1o en 2e kualitelt3 + 1.5OO 11t/1@ kB
Vacche ! 1e en 2e kualltelt: + 1.7Oo Ltt/lOO ks
Vltolli ! Ie en 2e kwallteit: + 16.100 LltllOO kg
Vervolgens worden volgerde coiifflciëntqn toegepa8t:
VoluasaeE nnderen;
ITAI,IE
Vltelloni ! Iê kral. : 58 ,6 Buoi: te k'dat. | 559t
2e l«ral. | 54q 2e kva'L,. | 5ql Vacche3 le lÛdl. | ,5192e keal. | 499,
KalYergn:
Vltelll : le kual. :
2e kra1. :
6r%
59%
De geuo8en BeEldaleltls lrlja sordt ?orkregen door de onder a) verkregen prljzen te uêge!
aet 6'7% en de onder b) verkre8en ptlJzen net lJ $.
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LTJXIII,IBURG: l.larkten : luxcmburrr ea Esch s/A-rzette - Geslecht gevlcht-
Het rekenkundie cenlddÂlde vrr tle op de twee markten genoteerde prijzen wordt van 8eslacht
Eel,lcht nnrr'leverd gev'lcht ongere\end aan de hand van de ÿol.Eende coËfficiënten:
Vol.L'"ssen runderen :
Orren. vaarzên, stieren: l:ï'al. extra:56o1 Koeien: kt:a1-. e>:tra: J6%
kua'l . Â.1 ? rbY
kvrl- A I c?d,
k-^1. AA z J4%
kwat. A : 524krral. B ,rOfi
Kalvere- : 60/
NqDERLAND : Bglen :
Vo]vassen runderen : Rotterdan - r6 Hertogenbosch - Zvo11e : geslacht geulcht
Kal=.I." : Barneveld - 's Eertogenbosch : levenal gewlcht
fiet rekenkundig geülddelde van de op de clrie markten genoteerde prlJzêr voot voluassen
rrrnderer v'ordt van geslacht getricht naar levend gewicht ongerekend âan de hand van de
vo! 6,ende coËfficiËnten :
llglgggg-:1gdel"n :
Stieren : 1e kwal- . 59"1 ÿaarzea : le kua1. : 58, Koeien : lekwal. z 56%
?e kyal. : 561 c'e kv'a] . : 55% 2e kwal. z 519é
3e kwa\. : 50%
tlorstkoeien : 4?%
TERENTGD KONTNrFT;T ' :1'r..+ên'
l&l1gl""de*!:
a) groot BrittanniË: 16 nnrkten - levend gewicht
(Aberdeen 
- 
Achford 
- 
Aÿ" 
- 
Bânhury 
- 
Bororrrl,bridge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Edmunds-
Carllsle 
- 
Carnarthon 
- 
Chelmsfortl 
- 
Darlington 
- 
Driffield 
- 
Edlnburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
Gisburn 
- 
Glortcester 
- 
Guildfo"/i 
- 
Ketterlng 
- KlôilemlaEter - T,anark -
Launceston 
- 
Leicester 
- IJa$gsfnl - Malton - llaud -Nctùaogton - Norrich - Perth -
Preston 
- 
Rugley 
- 
St. Asaph 
- 
Stirling 
- 
Strlrminnter Newton 
- 
Tyneside 
- 
WelshpooJ-)
b) Noord-ferland: 4 ela,cbthulzea - Geslacbt geticht
J narkten - Levend gelricht
(Iloy- Nevry- ornagh-I{hltÆbb€ÿ + Belfast 
- 
C]-ogher-Markethill)
De onrekening van geslacht gewicht naar levend gervicht heeft plaats aan de hand var de volgende
coËfficiênten:
"'""""'rfll.zz"zl, I{eifers : Û/r: ;i*"ii ;:;;::.";t' 53,5,4
LHz 5?,ol
r | 55,5%
De ger.'ogen geniddelde priJs rvordt \rerkre8en cloor de onder a) verkreger prlJzen te we8ân
net e5,o/o en de onder b) verkregen priJzen met 15,0.{.
Kalve-en: Snlthfie'ld 
- 
Geclacht gewlcht.
De onrekonlng van geslacht gevricht naar levend gerÿlcht (X 61) heeft 11artr na toeDassinp
van eenverhogfuA van de op tlE narl<t van Smlthfield oJ'Eetekende noteringen met 0,O2 f,rllb.
ry.ry
Overeenkomstlg a"t. 14, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkonrstlg art. 6 van Verordeninp
(SEC) Wr. 218/?3 si.elr- ile Connissie iec.e:e Ie en Je dondertlag ÿan elke nâ:nd een 
.gLJ:f1J inÿoel vrst
voor kalveren en vôor vo'!1'lssen rundeten.
Deze priJs vordt bereker-d op de grondxlag van Àe aarbiediagslE.l,ze!1 rratc. p?ers ven de Ge-eenschap aan
de hand van dc $geEt r€trEeÉentetlevê aankoogoogel{JlihÊtlea yoor 1"at krvallteit en hoeveelheid betreft
en van Ce ontv,ikkeling van do rFrkt vocr de:e nrodttkte:.
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Oi.SEKCED
Forkfari[ger tiI de i det fool8ends anfoerte prlser (faatEatte priBer og Earkedsprlaer)
oE fuPortaf8lftor for okBekoêd
INDIEDNING
I forordnlEg nl. 14/54/Ëa)î at 5'2'1964 (De europaelske Faelleeekabers TldsrdE nr' 34 af 2?'2"t964) er dêt bestentr at deu faol-
Le6 harkedEordEing for okGekoêd gennenfoeree gradÿle fra 1964; den eaaledee 8eÀ[enfogrte uarkedoordnlag oEfatter foerat oB f!eE-
Ee6t regLer on told og 1 givet fald regrer oE afglfter 1 saEhanaleleq EsI1eE usdleEsBtaterue aaût ûerIen Be'lleûBstaterEe oB tledJ6-
1ande.
Det faelrea narked for oksekoed blev fastraBt i forordning (EOEF) nr. tA5/6b at 27. lunl 1968. DeB faellea EarkôdBordDin8 for ok-
sekoeil (De europaej-ske FaelrêEskebers Tidelde af zL.6.D6et 1i. aal8angr nr. L 146) traailte 1 luaft 29' JuIi 1968. oB oEfatter
forudên prlsro:rrerne (lndikatlvpris oE interyêEtionÈforanstartnlnger) en ordlln8 for handelon ûed tredJel'alde (inportafBlftEr og
ekapo!trestltutioner).
I. PRISREGLER (Forordnias (EoEr) nr. 805,/5'r artikel 2 tiI 8)
A. FaEtsatte prI6er
r ovêrenEstennelse ned artikel 3 i forordnlEg (EoEF) nr.8o5,/68 faetsaette€ hvert aâr foer 1' auguet for det pro'luktlong-
aar, ale! begynder den foerete nandaê i alril naaned og 6lutter aftenen forud for denne dag i det derpaa fogl8oEde aæt 
eE
orientering§priE for kalve og en orientsritrg6prLs for ÿok6ont kvao8'
ved kalve forataas: levende hortrkvaeg,t der endnu ikks h8 faerdet taender' ned o! levelde vaegt af lndtil 220 kilograE'
ved voksent kyaeB forEtaa6: andet hornkvaegt undtagen aefsdJrr af ren race' Disse prl6er faatsaettoa uEder hEnayuta6ên t11
freûtidsudsigterne for udviklinien af produktion og forbrug af okEekoedr oarkêdEEituatlonen for Baelk o8 aeiEliprodukter
oB tlê indvuEdne erfarlE6er'
B. Iatervontionsforaustaltainger: (Forordning (EOif) nr. ô05/68, artikel i tiI 6)
For at hiEdre et betydellst pri6fald o1ler afdaenpe dets Virknrn8 kâD foolgêBde i[tervêtrtionêforan6ta]'tû1DBor traeffoa:
i. Etoettê tll Privat op1a8?1n8
2. opkoeb gemeE intervetrtlonsorganerne
II. REGLER FOR SAIüAI,tDELi,ti I.ÊD T(EDJELAI{DE (Forordnlng (EoÈF) nr. cC5lé8' artlkel 9 tll 21)
vlrkellggoêre1.en af et faelles Earkgd. for oksekoed icaever, at dor lndfoe!ee one regler for ha4delen Eed tredjslandg I t11-
slutntng t1l intoryeutlonssJrstenet. Disse regler oEfatter -t told8yateB, Laportafglfter o8 ek€portrestltutioDor' aoE 
prLEcl-
!1eft tJener tLL at stabilisere FaellesskabeL6 ûarked'
Derâf foel8et en ganske 6tabil prisliqevsest intleD for FaelLoEakabet'
Irportafgifter: (Eorordnlng(EoEF) nr' È05/58' ætlke1 1o)
For ka1ÿe og for vokBent kvaeg beregnes en lEportprisr d.er fa6taaettes paa gruntllag af prlsuoteringerne paa de aeat rePraeaeE-
tative markeder 1 tredjelande. Desuden - og !âa beateBte beting,eL6er - beregnes eB 6aerli8 inportprle (ForordnlEB (EoB) B'
1o26/6h)' 
r^r Âr rr d{§aê nrô.rukrer. u' ,u,"""I11'IlIIl]foD, udrlsnss ror6ker-r-enSaafreût loportpraaen! forhoeJet ned toIdetr for et af 1€6e p oduktert er la
ved en lmDortafEift, 6oe kraeveE veil indfoe16el tir Fae]1e66kabêt. Dême tnportafg'lft anvendeE 1 sin helhed' naar det ko!-
Etaters6r at priaen paa Faelfesskabets repraesontatlve narkeder (Forordnlug (EoEF) Dr. izo/?r) o1 lavsre end orlenterinBe-
Dlisen.Iûeortafgifternenedsaette6grndvie,hvisdetlionstêteresratoarkeds?risenerhoejereendorlenteriÂ86pr16otr.
Ek6portrestitutloner: (Iorordning (rceF) nr' 8v5'lo6' artlkel 18)
Hvls prisnlveaugt inden for Faerleaakabet er hoôiere enc laa yerden€Earkedêtr kaE forskelle! udllgusB vod en ekeportroetltu-
tioE. DeMe reGtitutior er ens for helo Faolle66kabetr E€E kan dlfferentieres a1t efter beÊte@e1soa6têd'
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III. PRISER PAA Hi]E},}:]i}.ARhEDE"I
I henhold tll artLkel 10, 6tk. 4 i fororalDiDg (EOtr') nr. 'co5/66 (seneet aendret yed forordnlug (EC-É,I') nr. tzo/?i) 6aolLj.E ù-
til(e] .(,r 6tk. 5r fastsaettgr Ko@ieaionen hver uge en narkedsprla inùE! for Faellgsgkabet for kalve og vokeent kvaeg. DsBEe
prl8 svarer tll geueEauittet 
- 
6on tldligere er tlldelt vaegt ved koefflcienterne fagtBat 1 bilag I ti]. fororalring (EOEr) u.
32O/?, - af do prlaêr, dsr êr konatateret paa det eLler de repraeseDtatlve Earksder t d.e eakelte nealleEsstater, soE der heÀÿl-
aes tll I bl]ag II til eaaae forordElÀg. D1§6e nârkedspriser syarer tLl det yed ÿêJlilgBkoofficlenter vsJede goueEsait, 8-
foert i fooruaeyate blla8 II! af de prl'ser, der ha! dannet s1g for iie paagaelalende kvaliteter af kalver vok§eDt kvaeg oB kosd
af dlase dJr I oa perlode paa ayv dage 1 eaane en6roeled i de[ paagaeldeudo Eed]e@atat.
De fætsatte narkedEprlser I nedleEsEtaterng gaelder fori
Belgie!
.l'evendo vaegt
levenale YaeEt
leveude vae8t
Dauark
ForbundsrepubLllheE
Tysk]'aEd aarkeder:14 Earkeder(Augsbulg 
- 
Boche 
- 
Brauaacheôlg 
- 
Dueaaeldorf 
- 
Frar},futÂai! 
- 
Srsiburg 
-
HeburB 
- 
Hannovsr 
- 
Kassel 
- 
Koe1n 
- 
l.ùgnchea 
- 
Nuernber8 
- 
Regonsbrg 
-
- Fraùrl8
StuttAart )
nækedertS Earkqdêr Elagtevae8t (PolalE net eur pied)
(Bordeaux 
- 
LyoE 
- 
Naacy 
- 
NiEeE 
- 
Roueu 
- 
Velenqieauetr 
- 
Fougèree 
- 
Pæle)
O4egaiBgsn af aoter1rggrne paa slagto- og /"r"od" yaegt Bksr ved fool8elale koefficleater:
Vokaelt kvaeg3
JeueE F: 62% Boeufe F: 5@ G6al.eeee F: 6@
bovlae B: 60% Rz 58% R2 58%
^Z 
5A A.5&l tu 56?l
Nz 56% N2 57/" Nz 51%
VacheE R. 57i Taueau R: 6@
Az 5t*/o Az 5Û[
Nz 54
c2 48%
Ëz 45?6
Ka].Ye!
BLatcz fz 66% Roeè clair:R: 64% Roe6:R: 64% Rouge:Â: 52%
tu 6W Az 6?Â Lz 61% Nz 6@l
A: 64 Nz 6@ nz 6îP/o
I,[arkeder:
Vokaelt kyae8s 5 Earksder - ].eveBde vae6ü
(BaUyaahou 
- 
Banalo! 
- 
Dublh (GaB]ÿs) 
- 
Kilkeuy 
- 
!{ayuooth)
KaIres Bando! 
- 
pr. stk.
OoregaLngeu af Etlrkprlae! ti]. ]'eyende vaegt (X OrJ111) eker, efter at atlrkprlge! er for-
hoeJet ned ]O it.
ItaLlen I'€rkedor:
l-) *uurooe: z Earkeil.r - lsvende yaogt
(lrodena 
- 
CreEona 
- 
Flrenze 
-yEcerata - Padova- R€8gi-o-UEILla - oh1ÿasBo,
T11 konataterlng af eEgrosprlse[ I trlrenze laeg8os tll noterilgerne af gaùal et korrektlongbe]-oeb
paa 2.500 J,Lt. p!. 1OO kg LeveDde vasgt.
b) ulalerakudszoaei RoE 
- 
slagtevaegt
Ouogniugeu fra elagto- til, Lsvende vaegt aker eft* koffêktioa Eeal foelgeaèe bsLoeb3
VitellonL: 't. oB 2. kval.: + 1.!OO HI/1OO kg
Buoi Z 1. og 2. kval.s + 1.5OO Lltl1OO kB
Vacche 3 1. oB 2. kvat.: + 1.7OO Iit/1OO kg
Vlteu-i : 1. og 2. kval.3 +16.100 tlt/100 kg
Efter korrsktioleB aaveDdea foelgende koefflcieDter:
Vokssut kvasg
Vltsl,loEj.: 1. kval.: ,8% B,.tolz 1. kval.: 55% ÿacbez 1.18ÿaL..5y/
2. :(val.r 54% 2. kaal.. 5eÂ 2. ktal.z 4ÿ.
KalYe
VltelLl! 1. kÿel.r 619!
Z. Rva!.a )y/ë
Deu yeJsde genaenanltsprla udregaee yed anyeûdeLas af foelgêade y€JEllgaprocenter:
a) 6'P/. tot oÿorakualBoEraadst
b) ))% lor uadêrskudBoEaad.et
narked: Anderlscht
Earked: (noterln6eceater); Koebeuhan 
-
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Luelboug3 huk€der: Lueabour8 oa EBch-8,/A1zette - sla8tevaegt
OEegBlBgen fra slagte- tl1 leveade vas8t af det ultEetl8kg BgueDsBit for noterlEgerBe Paa begge EEk6iler aker ved
hJaolp af foelBqDale koefflclontor:
Boeufe, gEuieees' tauroau: kr'al-. exi"tat 56%
kval. AA: 5t&
kval. A3 5æ/
Vachees kval. eztrat 56%
kvaf. AA3 5W
kva1. Às 54
kvaa. Bs 5eil
Kaltez 6@
Nederlande!e: Earkeder3
vokEEnt kvae8s Rottord@ 
-'B Eerto8gnbosch - zEol1e - ala8tsvae8t
Ka19a: Barnevelal 
-'s EsrtogenboBch - Iqveuale vaegt
OÊegdD8en fra slagte- tiI leyenale vaegt af alot ditnsÈl8ke geEe@[it for aoterlnBerEe pæ de tre Eækeder sker Yed
hjas]'p af foqLgeBale koefficlelters
vokaeEt kvasg
StiereB: 1. kta]-.z 5ÿo Vaazea: 1. ktat.: 5W Koalens 1. kaaa.. fuô
2. kta]-.z 56% 2. ]radj-.z 55% 2. ktaa.z 55%
7. :xval.z 5@l
woratkoelea z 4'ru
Det foreBede
Kon6grL8e : Eækgdsr 3
Yokaelt kvasB:
-
a) gtorbrltaEl.en! ,6 Eukealsr - levonile vaegt
(auiiÉ??flI-sÉ-ræd 
- 
Ayr 
- 
Baubuy 
- 
Boroughbrlalge 
- 
BrtdgEorth 
- 
Buÿ §t. Elooade -
Cæ11s1e - Cunæthon - Choh8ford - Du1ll8tou - Drtffielat - EdlnBbuBh - Exeter -
Galaaborough - Gisbum - G].oucgster - Guildforil - Ketterin8 - Flilalemfuater - La!æk -
Lautrcastou-Leiceatsr-L]'augefnl.-Maltoa-Mauil-Northepto!-Norvloh-Perth-
preatou 
- 
Bugby 
- 
St. Asaph - Stlrlllg - §tualneter NeEtoB - TyEoalde - Wolehpool)
b) Norall.rlæil: 4 elagterler - sla8tevae8t
J Earkeder - ].evelde Yaegt
(Moy 
- 
Newcy 
- 
onagh 
- 
whiteabbey + BêIf,ast - Clo8her - Markethlll)
Onregalngen af noterll8srne fra ala8te- tl,I lsysEale vaegt sker Yeal foel8enale koofflcisnters
SleeNEt U z 5?196 Eelfers! U/L: 55§/" Slsel1 aaùt53t5%
l.j./.z 56,e1 I 2 ,4§% Eetfere E
r'Éz 57 tÿo
r z 5515%
Det veJeile gelB@Ell-t udregnes eeal &velde].ae af foel8slile veJdngsProceaterr
a) 85r@ for storbrl'taElea
b) 15t@ for Nordl.r].ual
Kal.Ye3 gDl.tbflold - ala8tsvae8t
oElqBdDBê! fra elagte- tl]. ].evende yaeBt (x 5t) sker eftsrr at lotsrùBerne er forhoeJet leal 0ro2 &,/1b.
IV. I}IPORTPRIS
I h€lhoIal til stike1 10, stk. 1 i fororalll.n8 (EOEr) u. 8O1/68 og i henhold tiL ætlke1 6 L forordntE8 G-Ofr) Ü. 218/?,
faetaaettor Ko@iBgionea alsB foerate oB tredle torada8 t hyer @eeil 
"o ry for kalve oB rokseat kva€s.
Deue laportprla beregleg paa 6ruil1,ag af tilbudeprlgerDe frauko faelloEakabota Sraelae under heÀalEta8ea tI1 de uoet
repraeseatatlys irdkoebaEulLghedsr i henseetrd€ tiI kvalltot oB kyantttet sdt @kedsudYlkLlu5on for dlsBe produkter.
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PI{IX D'ORIENIATION
ORIEI{IiTRUTtESFEETSE
Elrlm gqlgm
PRXZZI DI ORTF;IITAüENTO
ORIEI{?AfIUPRIJZXN
OÈTEEEKI,{G-FRiE{}ER
GROS BOVI]IS . ÂÛ§OEIilACESENE RINDER
BOVINI ADIILTI 
- 
VOLWTSSEN RIIÙDTREN
ÿEAI'X - TXI,BEN
VIÎELLI 
- 
K.AI,TEREN
ê.7.1968 - 7.12.7969 68,oo0 91 r 50o
8.r2.L%9 
- 
31.7.19?o 68rooo 9ltffi
r.8.19?o 
- 
4r4r19ê 68,0o 9r,50o
5.4.797t - 3r.3.1972 72rOæ 941250
1.4.7972 
- 
r4.9.r972 75,OOO 94,250
L5.9.Lÿt2 
- r3.r.r9?3 78r0@ ÿrr@
1..2.Lÿr3 
- 
13.r.1r3 18.mt[ + æL : 60,lr€0 (r) S.rbIIE + IRELT ?.,Oo (I)
rb.r.I973 - ]Â'''19?1 Utr+ mL r
6-ân
lDroæ
lo3.?5o
ur + mLs 8i,3ro
1.4.197f - 1L.L.L9?5
96.q00
IEELt 82iOOO
lrEt ?4,ÿo
11r.000
IE,t 96,0æIrEt 90,OOO
(1) A palttr de/Ab 2/A d€c@ (b.I rl,b8c ! I.e.l9rj
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BOÿINS VIVATÎS
LEBENDE BItrDER
LII'8 Â.DIII,T BOYI]IE AIIIIIAI§
BOYIM YIYI
LIVETDE EÛtrDEBEN
LEVEITDE trVA.EC
PRrI DE I{APCEE
HAÀXTPREISE
HANKE]Î PRICES
PREZZI DI I{ERCÂTO
l,ARTTPRIJZEN
XARXXDSPRISEE
PAY§ DE LÀ g.E.
E.G.- LAENDEN
coünmml 
- 
goûnmlEl
PÂESE DELLÂ CE.
E.O.- LAIIDEN
E.F.- LAIIDE
lOO rB- PYI
llarché6
ËËrktc
,ark.t!
llôrqtl
llarktc!
ü!rk.da!
Cl. oo@cloisllaéoo
Xandolrk.I.Àaa6!gL!..c lûrk.t.il
cl. oo@alolall,zæto
Ea[dslaklaa@a
Eaadclrklâaaor
*
L9?' L9?4
rov DEC Jtn FEB xtr AlIB I'lÂI rrt[ .rûL auo
BEUTIQI'E/BEI,IIIE
Pllr d'orlcÀtatloE - orl§ltstlapllJo Tb 4.r10! o 4825,O
Eo.ufa 
- 
O6a.û(Sal6ôoa 
- 
YüEc!
6&66
6 as61 -" ah8o-2 55+.8 55m-O ,5??.4
IIIDEEI,ECIl 11 PI iKAA qq7À 557t.O 5\52.5 ,59r.6
Boouls - OôrcD 55,
Cétrlarco - Taæe.! 5rÿ
7 Fb lrrrq lillAA 1 4582.' l.l.5o.o ]588.7
L2 Fb LùaÂ ,rÀ5a 4rr2.t lÀ@.0 .*r.6
lascau - 66
StlctoE 59ÿ
1' Fb
'Sta.,
5188,? 552r.O 5î1>,o
0 Fb h515.0 46111.9 4648.11 t*J2,5 iLclr - 8
VaGhor - troclcE 5rÿ
d
I4 rb ho50. o 40e8.4 4114. s lroæ.0 \)e)
a7 h ?E06.? ,&r,2 ,t82., 3ÿ,' 1654.8
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PIODUI?S LAIT]ERS
Ecfairci66enenta concernent 1e6 prix dec ;roduits l.iriers (prtx fixés) et 1e6 pré1èvement6
à I'inlortation -e:-,iis .t-4s cette publicEtion
INTRODI]CTION
11 a été prévu, par fa voiê du Rè6leEent ,o t3/64/CXf, du !.2.1ÿ64 (Jourral Ofrlclel no 14 d, ,r.r.t-964) que lror_
Banl§ation connune deo narchés serait, dan6 1e sêcteur du lalt et dês prodùits leitlers, éta}lie fraduellêûent
à trartir de 1964 et que cette or8anisation de larcLé alnsi établie conporte prlaclFalenênt la flxatlon annuetle
d'un !!lx lndlcatif pour 1e 1alt, de prix de se'ii1 déterminés four 1e6 !,roduit6 pllotes des proCults laitiers ré_
partlo en groupes et au nlÿeau desquelE le lrlx deB produits laltlerE inportés ilojt être anené au noyen d'un pré-
1èvement variable, 
"t d,un !,11l-gliljjlfsl!!g! pour te beurre.
ce frarché unlque pour Ie lait et 1e6lE:oauits laltiers établl danÊ Ie Règlenent (cEE) no 8oi/6g dù zZ Juln 196g,
portant organiaation connune des nêrchés dan6 Ie sêcteur du lalt et des produits laitlers, (Journal offlclel du
28.6.7968,l1e antrée, no L 148) est entré en vigueur le 29 Juln 196g.
I.E-EIES
Natu!e des prlx
Conformément aux articlês 3,4 et 5 du RèBlerent (Cnf) no 804/68, if eet f1îé chaqüe arnée, lour 1a ConPrrauté
aÿant Ie ler août pour la campasne l8itière'débutant 1'année sulvante, qul connerce 1e 1er êl'ril et se termine
le J1 nars, un gië_jllllfSgël pour 1e 1alt, un.É_lllllEIfgllfgg pour Ie beurre et un !4.1!-Cjj4!S.EIgI!!g
lour le lalt écrémé en loudre et d"" !li]_j]jg!SM!!fg! pour 1ea fromâBes Grana-Padano et Parmlglâno-R€gglano.
D'autre !a!tr le Con6el1, Btatuant 6u! proposltion de 1a Comnisslor, flxe chaque année des EiI_39_jsgif de
certEiina des prodults dénomné6 rrproduits piloteElt.
Le prll lndlcatlf est le prlx du lait oue lron tend à assurer pour Ia totallté du lEit ÿendu par Ie6 produc-
teurs au cour6 ale la cafpagne 1aitlère dans la resure des déhouchés qul E'offrent sur 1e narché da 1a Coonunau-
té et Ies marchés extérleure, Le prix lndicatlf est fixé pour Ie lalt contenant J,7É de natièreE graagesr ren-
du laiterie.
Prix d'lnterventlon
fla aont fixéB tels que Ia recêttê de 1rênsemble des vertes de lait tende à aeeurer 1e prlx indlcatlf conmun
fraEco faltsrle pour 1e lalt.
Prlx ile êeuil
LeE prix de eeull Eort flxds pour Ie€ produitÊ pllotês ile chaque groEpe de produltE (RèElement (CED) no 82r/68,
annexe 1) de tel1e Éorto quer coEpte tsnu de la protectLon néce66alre de 1'lnduBtrle ds tran6forBatlon de 1a
Conmunauté, 1ee fl: de6 !roduLts 1âltler€ inportés Be êituênt À un niveau correapondant au prlx Indlcatlf du
1att.
II. 'MESI'RES D IAIDE
Conformément aux art. 10 et 11 du RèBlement (Cnf) no 804/68, des aides sont accordéec au lalt écrémé et au fait
écréné en poudre, prodults dans la Connunauté et utilisés pou! I'allnertatlon des anlnaux. Lêa nontants de ceê
aldo6 sont flxéa chaquE année en même temps que 1e prlx indicatif. Drautre pâ"t, une alde est accordée pour 1e
lait écréné, produit dan§ Ia Connunauté êt tranoforûé en caséine et en ca6éinste6.
III.ECflANGES AVEC LES PÀYS TIERS
Pour Ies échangea avec 1e6 pays tlêre, un réglme unlque eat étab1l, conportant un sy6tène de prélèvererto à f io-
portatLon et de !estltutlons à 1'exportatlon et tendant,lrun coEne lroutre, à couvrlr la dlfférencs entre les
prlx pratlquée À 1'extélleur et à 1'lntérIêur de 1a comnunauté. La stablllsatlon du marché qul ou réeulte évite
que les fluctuatlons des prix 6Dr le marché nondlal ne Be répercutent êur 1e prix pratlqué à lrintdrleur de la
Connunauté.
(RèsreEent lcre) no 8o4168, art. 14)
Les prélèvehent6 6ont, en prlncipe, égaux aux pria de 6eui1, dlnlnuds du prlx franco-frontière. Les prix franco-
frontiàre sont établls, pour chêque prodult pilote, 6ur la trase des poeolbllltés d'achat leE p1u6 fàÿotableB
danê 1e comnerce international.
En cê qul concerne 1e calcul des pré1èvef,snt6 de certairs produits aeelmilés lI faut 6e référer au Règloment
(cf,:E) no 84/68.
iù (Règlenent (cEE) no 80\/68, a*. t?)
Pour permettre 1'oxportatloh iles produLt6 laltiere sur Ia base des prlx de ces produlÈê dans 1e connerce ln-
ternational, 1a dlfférence ertre ces prlx et'les prlx dans Ia Conrurauté peut être couvêtte par une !est:[tu-
tlon à lrerportation, fixée pérlodlquemert. Cette restitutlon est la mêne porr toute 1-a Connunsut6 et Deut
êtrê dlfférênciée selo! 1a dêEtination.
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I.IILCEERZEI'GNTSSE
Erlliutorungen zu aleB [achateheDd aufgeführtBn Prelaen für Mllcherzeugni8ee (feBtgeaetzte Preise)
und tlen bel dor Einfuhr fest8oaetzten AbechôpfunEon
gINLETTgNC
In der Veroriltrune M. l7/6\/WA aoû 5.2.a96\ (Amtsblâtt Nr. J4 yon 27.2.f964) mrde bestlnntr daB illo geneltr-
Bars t{ârktorganlaation filr }l11ch und }lllchorz6ugnl6Be ab 1954 schrittuelæerlchtet ulrdl dle auf dlese Uelae
err{chtqts Marktor8auleatloD uEfaBt LE uesentlLchen die Jehrltche Feetsetzuag olles Richtprêlaea ftir lllLch'
von Schrell-sElrreiÊen fur die Lslterzêugniasq der zu Gruppen zusaîren8efaBtetr l{lÀêbsrzguBnlsss! auf ileren Eôhe
de! PreLs der sln8eführteE Mlloherzeu8rls8o an Eantl elne! verânderllcheB Ab8chôpfu8 gobracht TerdeB @Âr u[d
oitroa fnteryentl.oneprelooe für Buttqr.
Dle66r ei!]reltllohe ttarkt für Milchsrzeusaigee nrde Ln der Vsrordnun8 (EUG) lr. 8O4/68 voE 27. Junl
1968 feetgeeetztl illeso verorilnun8 zur Errlohtun8 slnar goneinsanen l{arktorganlsatlon für l{l1ch uEd MllcherzeuE-
nlsae (Antsblatt yoE 28.6.1958, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Junt 1968 ln Kraft gotrete!.
I. TESTCIESETZTE PREISE
Art aler Prelae
OoEâB Artlkel ,r 4 und 5 der verordnun8 (EUG) N!. 8o4/68 rerden flir dlo Gooollschaft Jâhrllch vor den
1. Au8lst ftir dae ln folgendeE KqlenderJah! bsglnnende llitchulrtechafteJahr, das an 1. Aprll beglnut und
dû ,1. üËtz endst, el! Rlchtprele für Mllch, ei! g!ryElgPElg für Butter. otn g!9ry!!9!§El9.
für ila8smilchpulyer und Interventlonaprols€fur dle KàEoeortên Grana-Padano und Paroiglano-ReB8lono fsst-
geaetzt. ÀndêrsrseLts setzt der Rat auf Volachla8 der KonElsaion JlihrLtch gchr€llsnproise fü! elul8s so8e-
aætg tlleltsrzsuglisaelr fe6t.
RlchtprelE für Ul1ch
Der Rlchtprels l6t dsr Hllchprelsr dor filr dle von den ErzsüBern ln i{llchulrtschafteJahr Lnsgeaant verkauftê
Mllch aEgeatrebt ulrdr ud zuar outsprechenal den AbgatzEôgllchkslton' die slch auf den l'latkt dor Genelnsohaft
ual den MârkteB auBerhalb der GoEelnechaft bleten. Der nlchtpreis wlrd für l{Ilch Elt ,17 ÿ.8. FettEehalt
frel Molkerel feot8osotzt.
IhterÿentlonBD!eLse
Die Interventloneprelee Etl66ea so fest8eBsÈzt ueltlgn, ilaB durch dle ErlôBe für dLs Lns8eæEt ÿerkauftc
Nllch dor geneln6aEe Rlchtprels für l,{t1ch frei l'{olkerel aDBestrebt ulrd.
gchuellonprglse
Dls gchuellenprelee für die Lelterzeugalase Jedor Produl(ten8Tuppe (Verordnun8 (.Eaa) 821/60/68 Aula8s I) uerdon
ao f,eat8osetzt, alaB uter Bêrücksichtl8u8 als6 für dLe verarbeLtende Indu6trle der GeEeln6chaft Dotuenali8eD
gchutzos alle Preiae aler sl!8gfllhrteB MllcherzeugBtaae eLne Eôhe errolchsnt ilie dêE Rlchtprele für Ullcb
sntsprlcht.
u .@g_y9!_-BErErLEES.
OenHB Artlkel 10 und 11 dêr Verordnun8 (EICC) Nr. 8odl68 serden für lla8erEllch und lra8erEltchpulÿerr dlo lD
ilqr Oenêlnachaft hergestêlLt uordon Elnd unal für [\rttêrzuecke Yeruendêt uerden, Beihii.fet gewâhrt. Dre BetrË8e
dieeer Belhtlfen uerden J€alq8 ,rahr Bletchzeitlg Elt don Rlchtpreis festBesetzt. trTr NagorElÀèh, die l! der
Genelaeohaft hsr8sstsllt unal zu KasoLn uad Kaeel,nateu verarbêltet wordqa iatt rlrd ebenfalls elno Belhilfe ge-
wlihrt.
III.
tr1lr ilen Eande1 Ett drttten lânalêrD wrde eine RêBelunB BeschaffeÀr dls dlg Erhebun8 elner Abachôpfung bei der
Elnfuhr unal dlq Zahlun8 elner Er6tattul8 bel der Ausfuhr voreLeht, dis belde dên UDtsrschied zwlachen den j'n-
lerhalb und auÂorhalb der GeEelnEchaft Beltenden Preleen aueglelchon so11. Dlo sich daraus orEebende l'lalkt-
etablLlslerung verEeLdet, da6 elch dle Schrankun8en der Ueltmrktprelee auf dle PrelBe iÀDerhalb der GqBeln-
schaft übsrtragqB.
(verordnuag (EYG) Nr. 804/68, Art. 14)
IE allgeEernsn 6lnd dle Abschôpfun8en Blêlch deE Scheellenprelser vsrElndert uE desGon PrelÉ frel Grenze. Fiir
Jsdea Loiterzsu8ri6 wlrd der Prels lreL Grenzê utrter ZuEmndele8ung der gdnstiBsten EirkaufsEôSLlchkelten in
internationglen HandeI erElttelt.
trllr dle Errechnung der Abschôpfur8on für ê1n18e BekopJ,êlte ErzeuBrlase wlrd auf dio Vêrordnun8 (EUG)
M. 82r/68 hl.ngeulesen.
!q[ (VerordnuD8 (EUG) Nr. 8otr,/68. Ârt. 17)
IrE die Au6fuhr der l,lll-cherzou8llsee auf der Grundlage der helaq zu erEô81ichen, dLe lr lnterBâtlonalsn
Bandsl für dLêsê Erzeu8rLsae goltont kann der rnterÉchled zrLBchen dLsaen Prelsgn uad den Prel§sn iD der Oe-
neinschaft durch elne Elstattung bol aler Ausfuhr, dlo J,erlodiÊch foBtEosetzt rlrd, auBgeBllchon ueralen. DLe
[6he aler Er€tattun8 ist fi.ir atto gesante GeEeLnschaft elnheltllch! aLê kann Jsdoch Je nach BqstiEnug oder
Bestl@ga8obiet unterschledllch sêln.
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T1 ILK PRODUCTS
E(PIAI{AIoRY NoE oN rEE l,lrrK pRoDrErs rnlcEs (FD@ mIcES) AND $lE IMP0RT LEVIES sl{o{N II{ TIiIs PUELIoAf,IoN
-ryr
Regulatlm fo fl/6r+/EEC of 5 Febr8ry L964 (offtclaf JourEI No 3l+, 27 Febrory l96tr) frylded thElt t'he c@on ùganlatlon of the @ket lD
nll& ard nau lEoducts shou-Id b€ establlshed lEogre88lrely fr@ 1É4 ed tbat the Eh featEs of tù18 Mket organlætt@ EoulÂ b€ the e@I
flxlDg otr e j3IE!_æ, fo !11I; thre8holi lElces fù pllot Eroducts of ml}! IEodet gr@ps to Dhlch thê flce of fBPCted elll lroduct8 rut b€
Elæd by @ of a rulable levyi and u.!q@!!9lg!99 for butt€r'
tbls sln€Ie Erket fc EllI ald Ellk Foducts Es sstablt§heit b]' BeguLatlon (EEC) llo 804/68 of 2? Jw 1968 on tbe c@ GgadBtlon of tùÊ
@ket ltr EllI erd EIII trEducts (offlclsf Jor,ml No L 1l+8, 28 Jue 1968) ard entsreê lnto fqce m 29 J@ 1968.
r.Iry
Ivæs of Elces
Artlc1es3,l+æd5ofResu]êt1@(Ec)No8or+/688t1pr]at€st}rat,È€fæ].A!,gutofachyE,atsIEæfCn!Itr,u.@
fÙbutt€r,æ.@forsk1@dE1uItrûer,c!iI:g@!!99.g!e3fGGæÈdqoaIdÈE1g1arcReBg1anoche9æ8@tbef,reê
fd thÊ foufltg nfl-k y@ rwtDg frc 1 AIETI to 31 lbrch. Tlæ cNcll, actlllg on a lEolp@l fm the c@1s81@, f'xes.!@glleg f*
cqtaln pllot trroducta.
laræt rlce fG ElLI
Th€ tsrget [rlce 18 the lrlce vhlch lt ls hotrEal to obtaln for üE aggregat€ of IEoducersr Ell! @les, @ t'he c@ulty @rket ald Ù ert€æI
Mkets, dutng the EllI yæ. rhe targst trElce 18 ftxed for Elt! YIth e 3.? 6 fat c@t€nt, ôellver€d to delry.
Int€reutl@ ralæ8
Iheae æ flxea 1tr such E Ey tbt the [Û.æeals of aggægEtÆ 811,k æles tetû to coæ8lErd. to the c@ terget IElce for Etlù ûellrereô to
datry.
thesholl ralce
Itæ§hold. trElcea 8e flxeû fG ptlot F.odrct8 fo @ch grop of .Jadwts (negulatlon (Ec) [o 823/68, Aæx ]) ln Buch a Ey that, b@rlre
tr Dlrd, tlE rotectlon æqubed for tùe c@lty ræea61ng trdustry, ErlceB of tulorted nl1l trEoducts Ùe at a ImI rblch cæsIDDis to
the tsr8et trlce for Ellk.
II. g
Artlcles Io anÀ II otr Rsgulatlon (ffC) uo 804/68 eJLtr alô to bs gmteil fc skl@d Ellk aüil 8kl@d EllI lEt§aler laduced la t'hs C@ultJ'
Èrd. u8sd. as el@f feed.. lthc æout of t,ù:e alê ls llreil EeEuy at tbB 8æ tlæ 88 the target rrlca. AlaI ls aLso gmted f6 c@ltÿ-
IEdrced 8kt@eil nllk lroæ88ed lsto @æh enô @elEt€a'
I11. IMÂDE WITE THIffD COUTXNIIS
Tbere ue utafom üEngænts for tEde ÿlth thlral cffitrles. These bcrude a syat€B of lEprt rwlsE ard exlEu r€fud8, bot'b 'teslgued to
cwù the all-fiference betreen IaLæs lnslaIe ard outslde the c@ulty. The regulthg @ket EtabMætlon irevent8 IElce fructEtlN on the
rcrLI @ket sJfectlDg lrlces Ytthln the C@lty'
InF?t levles (Re8ulstton (EEc) No 804/68, Àrttcle 1lr)
As a rule lEtrDri revles ùe eqEr to t,}æ tbreshord, Ialce less the fæe€t-fr@tler rlce. Free€t-fmtler Irlcea Ùe detemùed fG €ch
puot Eroduct on tàe be8ls of the noEt favoEble prclB§ln8 opP6tudtles tn lnteretloEl tBde'
Rules for @lculatlna ieport, Ievles f6 ELous asslEllatetl trroductB te contatrEd rr ReguLatim (EEc) [o @3/68'
glgrt rerurds, (tteguUtron (EEc) No 80[/68, Artlcle t7)
ro eÉbro Elu( prod.ucts to be qrDrt€d @ tàe b'6le of IEtceB fq those IEductB 1À trte@tl@I tmde, t'b6 ôle?oææe betfleou t'Iroæ trEtæ6
erd trElcss slthtn tbs c@lty @y bG corEed tûr arr qtrrt ælïld flreil at ægurü ,lt€rors. lbe æfulil ls the æ f@ the vbore 
c@&lqt
ald. qy Èe lEled acccùln€ to destlEtlon'
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Splogâzlonl rêletlee at ptezzi dei prôdotti lattiero-caseari (prezzt fisêati) ed ai
preIl€vL all,lEportazione che fl8urâno ne11a preBehte pubbllcazione
INTRODUZTONE
E' atato prevlsto! da1le disposizlonl dsl" Regolanento n. lt/64/CÆ, dof 5.2.1964 (Oazzetta tfficlale def
2?-2.196\' n. J4) che I'Gædzæl@ conune del nercatl sarebbe, nel settore de1 latte e dei prodottl
lattiero-caseall, stabillta Bladualmente a decorrere dal 1964 e che questa ol8anlzzazlohe dl Eercato cosl
l6tltutlta coûlorta prlhclpalnonte Ia fissazlone annuale dl un prezzo lndlcatlvo del 1atte, dl 
.EIS-?21,
drenttatê determinat{ Pèt't prodottl pt]ota del prodottl 1âttlero-ceBearl rlpartitt ln gruppi ed af cul
1Ive110 11 prezzo del Prodottl lattlero-casoarl lmpoltatl devê e6sêro rlportato a û@zzo dl llgfl-gE va-
rlablle, nonché dl per 11 burro.
Questo nercato unlco dsl latto ê dei lrodotti lattiêro-caseâri provlsto ne1 ReSola,ênto (cEB) n. 804/68
de1 27 8lugno 1968, che comporta TtotÿanlzzazTote cooune dei nercetl nol settore do1 latte o del prodotti
lettlero-caaeali, (aazz@fta Ufflciale de1 28.6.1968, 110 anno, n. L 148) è entrato lE vi8ole t1 29 glugno 1968.
I. PREZZI I{ISSATI
Nqtura dê1 pr€zz1
In conformltà a81tætlogùt ,,4 e 5 de1 RêEolaEonto (cEE) n. 804/68, vengono flssÀtl ogf,i anna, atal1a
Conunltà, antorlorEonte a1 10 agoeto pe? la caftîpa8na lattielat d611,anDo succ€ssivor che lnlzla 11 10
aprlle e te!61m i] ,! @tzo, un llg!ÉIglggllfg per 11 Iatte, un Frezzo drlntervehto per 11 burro e
un !I9!!9-È:U!9E!gg1 Per 11 Latte screEate ln polvere o dêl lrêzzl al'iht€rvonto per L for@g8l crana
Padhno o PÂrdL8lÀno Re6Blano. Inoltre, tl Consl8llo, che dellbera su proposta dol1a CoEEi€slone, flssa
ognl anno I prezzi dl gEtrate per alcuni prodottl dehodlnatl rrprodotti pllotar.
Il ptezzo indicatlvo è iI prezzo de1 1att6 che 6i tende ad aa6icurâre ler Ia totalltà del latte veniluto
dal produttotl duralte la caEpagna lattiora, conpatlbilnente coh Ie po66lbllltà dl snercio eElstentl suI
hercâto deIla Comunltà e sul mercatl esternl- fI prezzo lnillcatlÿo è fis6ato per latte contenente 11 r,7,i
dl natierle grasEe, franco latterle.
Prezzi d 'intervento
I prezzl dl lntelvênto sono flssati tall che l1 ricavâto del1e vendlte dl latte tendla ad asslcurale i1
prezzo lndlcatlvo comuns de1 latte frahco latterla.
Prozzi dl sntlata
I ptazzL d'entrata Eono fl6sati per 1 prodotti pl1ota di oBnl gîuppo di prodottl (RêgolaEento (CÉ,\ n. BZt/68,
elle8ato 1) in nodo che, tenuto conto del1a nece6sârla protezlone dell,lnduetrla cli traGfornazlone clella
Conunltà, 1 prezzl dei prodottl lattiero-câseall innortati raggiungano uh tlmllo cor"lsponclente el prezzo
lndicatlvo del Itrtte.
II. UISI]RE D'AII'TO
Confornemehte agli articoli 10 e ft de1 ReBolanento (Cff) n. 804/68 vengono conceeel alutl al latte ecre@to
êd a1 latte scremato th polvere, prodottl ne1la Conunltà e utillzzatl pe! lrallnentazlone alegli anlmll. cIl
iml,ortl dl queBtl alutl vengono flssati ogni anro cohtenEoraneâEsEtà sI Drezzo lnallcâtivo. Ahche un aiuto
vlene concesso per lL latte screnâto, prodotto re1la Conunltà e tra6formato 1n caselna e In caseinatl.
Pe! 811 acanbi con i naesl terzl. un reglre unlco è lhstaurato chê coobortâ un siBtena dl prelievl â11ilmpor-
tazlone e dl restltuzlonl eI1'esportezioEe! arbedue voltl è coprlro la allfferenza tra i prezzl prâtlcati
all'e6telno e allilnterno della Conunltà. Lâ 6tablllzzazione de1 dercato che ne rl6u1ta, evitâ che Ia fluttua-
zlone del prezzi su1 rercato mondlale si rlfercuota sul prezzi pratlcati alf ihterno de1la Conunità.
f Prelievi 6ono, th Drinciplo, ugual{ ai. ptezzl di entra}e, dininiliti de1 prezzo franco frontlera. l ptezzl
franco frontlera §@ deterrlnati, per claÊc:r lrodotto oilota, su1la bsse de11e posetbllltà di acquiêto 1e
piir favorevoli ne1 connerclo interDazionale.
Per quanto concerne i1 calcolo del p.elievi di cprti Frôdôttj essinilati riÊogna rlferirsl a1 Xegola_
Eento (cEE) n.82r/68.
(Regolahento (CSE) n. 80/+,/68. art. 1r)
Per permettere lrespôrtazlone del plodotti lattiero-cê6eâri 6u11a base dei frezzi dI tali prodotti nel
coDEercio internazlonafe, ta differenzs t:â.'tIestl orezzl ecl 1 prezzi neLla Cc-»nità nrro eaaere conDer-
ta da una restltuzlone all'esportazlone. fissate periodicsxente. Tale re.tituzlone è ta 6tes6a Fêr
tutta la Comuhltà e puo eoeere dlfferehzlata seconalo 1a destlnazlone.
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XII.
(ReÂora-e"to (CEE) r.804./60. art. t4)
Z!!ryC!.
foêlichtinp ôn re ia rlô'Ê.ùblicatio voorkcDêrile FrlJzen voor zuivelDrodukten (vastSe.telde
tliizen) e: lnvoerhefflnBen
INLEr!U!
BiJ v.rirdenins nt.1ï,t^\,/Eîc vFr 5.2.1964 (Prblikatieb!ad nr. J4 dd. 2?.2.1964) Eerd belaaldr dât de geneen-
lchafrelllke ordêri-' dè- -ê-ktên in de scato: ne-lk er zuivolrrodrrktcn net lngan6 van 1964 BeleirieliJk tot
sts;d zo'r u^aalci Rel:rs.It en da+ Cezê aFrkt.rdênlrE hoofdzakelitk 'le JlarliJkse vaat6te11lng oûvat van een
rlchtnrtJs ÿ^or Ee]k. Târ Igs]llujg! ÿoor de hoofd?rodukteh van de in groepen ln8edeelde zulvelprodukten,
op het feil v?îrvax de Frijs val ,1. lh8evoeFie zr){vêlFr.ilukten door eoD vârlahele !gl!Ê!Ig noet }rorden ge-
br,.ht. "n w"r ep: ji.Elyg!!g1i: voor botcr.
DeTe teneenschslJDeliJke zutvelmarkt, dle Berepeld \rordt ih Verordenlnf (EEc) nr.8o4/68 van 27 Junl 1968,
houclende een genecnschappellJke ordenin8 der Eârkten ln de 6ecto! nelk en zulvelprodukten (Publlkatleblad
dd. 28.6.'1968, rrê JâârgânB nr. I 148). trad op 29 Juni 1ÿ68 in uerklnÉ.
I. VASTGESTELDE PRI.IZEAI
Aard zan ale FriJze_
Overeenkonstlg art. ,r4 en 5 van llprorilênirE (SEO) nr. 804,/60 ""rder jaarlllks voor 1 a'r!.ustrF voôr heù
daârotrlvoleende nerkprlJslaarr dat aânvanpt op 1 âprl1 en eindl:t op rl naartr ÿoor dê GereênschFI een
richtprijB yoo! me1k, een lglgSE!:SElJg voor boter, oen SlgEyjlllg.llijs voo. nseer nelkpoeder er in-
te?ventieprlJzen voor Grana-Padshokaas en Parûlglaro-RêB8lanokaas va6t6esteld. Boÿendlen vorden lae.1l.Jka
door de Raâd, op voorGtel ÿan de Cornls€ie, ÿoor de zgr. rÿEoofdDrodukt"n" ÈSIIs]]I1l3j! ÿaFtFÊste1d.
31s!-!s!s- =gsr-lslE
DerlchtlElJB la do EIJSI[{8, uelke t,ordt ha8eÈtreefd voo! dê tota]e hoeveelheld ne1k. dlê door de Fro-
ducenten tlJdêns het nelkrrlJsJaar trôFdt verkocht en irê1 in dle nate. uaarin de Afzetno8eliJkhedet op de
markt van do Geneehsche! en op de f,arkten daarbuiten dlt toelatên. De richtpriJ6 vordt vasteieatold ÿoo!
melk net een vetgehalto tan 3,?% ln het 6tadlun frahco-nslkfEbrlek.
fntervent leFrlJ zen
Deze lrorden op zodanl8e lrllze vastgesteld, dat de obblengst van aIIe verkochte f,e1k de geFeerschappellJke
rlchtprll€ voor Bê1k franco-mêlkfabriek zoÿeel nogeltJk benadert.
DrenpefprlJzen
Deze rrorden v6steêsteId voor de zgn. hoofdJ,rodukteE van ledere nrodDkt^hdôen (Verordenlnf (EI,a) nr 821/68
ÿan 28.6.1068, hiJIs8e 1) en uel zcdqnlc, dat de J.rlJzer ÿar de ingêvoerile zulve]ploalukter, rekerint hou-
dendl met de ÿoor do verwêrkende indu6trle van de Gene€nêchap noodzêkelllke beschernln8, op een niveau 1-iP-
Ben, dAt oÿoreenkont net dê rlchtprlJB voor melk.
rr. §fqryAê@
Overeenkonstl8 art. 10 ?n 11 van Verordênine (EEo) nr. 804/68 t,ordt steun ve.leend voor de lr de Geneonschap-
geproduceerde en als voeder'/oor dleren qebrùikt naFer nelkloede" êr onderme]k. De Fte!nbÉdrÊÎer uorden Jaar-
11Jks, teBellJk rêl de vnst^tcl'llnp; van cle rlchtprlJ6 voor het vol8end melkpriJsJssr vastSêsteld. Dâsrnaa6t
vordt ook steun verl..n.l.an de ih de ceneerscha! BeDroducee?de eh tot cssefue en caselnaten verrrerkte onder-
ile1k.
ME"T DT]RDE LÂNDEN
Voor het handelFverkeer met derde landen uoldlt eon uhlforEe re8ellng toez'epa6t dle êen stelsel van hefflnEeD
biJ de invoer en van rsstjtutles biJ dê ultÿoor o[vât, belde ter overbnpqinR van het verschil tu6Êon ale bul-
ten eh binnen de cêmeerschap geldondê prlJzen. De hlervan uitBsande 6tablllserende qerkln8 vootkont, dat d'
schêmnellnBen vEn de !,ercldmrktprlJzen een terugelag hebben op de blnnen dg GeneoEEchap toeeêiÂ6te J,iiJzen.
tle'riap"r bij invoêr (Verordenin8 (EEG) nr. 30Ir/68 art. f4)
De"e zlJn in Friaeipe geliJk ean het verschll tussen de drenpelpriJzên en Ce franco- SrehsprlJzen. De franco-
ErenTrriJzen uorder voor ieder hoofdprodukt berekend op basls van de heest Olrstic.e a_rkooprogeilJkheden op
le r.reldnarkt.
Vet de bêrekerlrB van de 1nÿoerheffinScr vân aoFFlge gekoppeldc prôdu"ten bct:eft, zj{ *arwe-e_
râr- vercrdenlnB (Exc) rr. 32r,/68.
ês h1.' ultÿoer (VerordeninÉ, (E:Îc) nr. 804/68, art. 1r)
oF do ultvoer vat zuivelprodukten, cJ, t,a.16 1'an de prljzen van deze T,rodukter ix de iFtâfnîti.ri':
haldel, f,ogellJk te naken, kan het verschll tusoen deze i)rllzen en de J,riJzeh l- dÊ GereenFcha!
overhr'rCd \'arden doôr ecn restltutlet .lle perlodlek vrordt vaste'estelrl. Dc7ê -e-titDtle is rôr-ijk
-êâr d. Eehele GeneenschAF en kar a1 nasr gelâag de t'esternlrB éedifferp-tie-td "order.
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tL;JERIPRODUiiTER
ForkLêrlnger tll de i deÈ foel8ende anfoerto prlser paa !ejeriprodukter (faet6atte priser)
og lEportaf8lfter
INDLÈDNING
1 forordnir8 ti. 11/6+/1AEI af 5.2.1,964 (De europaeiBke Faelloaskaber6 TLdoEdo nr. )4 aî 2?.2.1964) er dot beateEtr at de! faqLlea
EârkedeordÀiûB for saelk oB nejeriproduhter skal sexDer.rfoere6 grsdvls fra 1964i den êaalede6 BenDeûfoerte Earkodsordaltrg oEfâtte!
foer6t og freûEêst aarlig fa6tsaettelse af e! iadlkatiÿpris for Eaelk, af taolskelprlser for ledep.odu]rterûe for de 1 grupper Ba-
ûenetillede nejeriprodukterr tiL hvis Diveau priaeÂ paa indfoerte nejerLp.odu.kter Eaa haevoa ved anvendelse af êE yaliaboI fu-
portafBiftr og af ea interventionEpri6 for sEoer.
Dette enhedsmarked for deJeriprodukter blêv fastsst i forordniÀg (EoEF) Er. 804/68 àî 27. lunl 1968i dênEe forordliDg til geEnen-
foorelse af en faelle6 narkedGordEing for maelk og neJeriprodukter (De europqelske Faelle6akaber6 Ildende aî 28.6.1968r 11. aar-
Sane;' nr. L 148) traadte 1 klaft den 29. Jual 1968.
I. FASTSAÏTE PRISER
fri6ernea art
I heEhoLd tll artlkeL l, 4 oc 5 i forordnlng (EOEjF) E. 804r/68 faeteaottes for Faslles6kabet aarLlgt lDdeE 1. auguat for dqt i
det foelgendê kalenderaar begyndende neJeriaar, de! begyader'1. aFril oE slutter ,1. @attÈt sa lndlkatlvprls for Eaelk. eÀ
interventionspraE for sûoer, en interventlonsfris for sku@strLaêlkspul-ÿêr 06 iEterveEtionBprlse! for o6tesoltgrnê Greaa-Pailaao
og ParElgLaEo-Regglano. Paa dea âDden 61dê faÊt6aottsr Ràadet paa for6lag fra KomlssLonen aarliBt taer6kolpriaoD for [o81ê
saakaldte rrledêproduhterrr.
Indilatlvpris for EaêIk
Iadikât1ÿprlseE er den Eaelkgprl6t der Êoe8os opÀâaet af producelterne 1 noJêrLaâr€t for aI Bolgt Eaelk 1 forhold t1l afsaot-
nitrB6EullghederEe paa Faelleaakabêtg aarked og paa EarkedêrÀê udêa for Faellosskabot. Indlkatlrprlae! fa6tBaottês for Eaolk
aed, 1.77o fedtiDdhold frlt leveret til ûeJor1.
Interve!tlotrÊprlser
fDterveutlon6p!laerEo Baa fa6tsaettes eaaledea, at den faellos lldlkatlvprl8 for Eae1k frlt lsvoret tlL neJorl Boegee opaaaet
gennea indtaegterne frs a1 ao18t haêfk.
Taer6kelprlser
Taer6kefprl6erDe for ledeprodulterEe I hÿs! produktgruple (forordnlng (.EOw) 82r/60/68 ulta6 I) fastsaettqa saêledeB' at pr1-
Eerno paa de indfoerte meJeriprodukte! uEdo! heBgyDtage! t1l den for FaeLlesskabots foræbeJdBl'ÀgsiEdustrl noêdv€ndLge beskyt-
te16o haeveE tal et niveau, iler evarer ttl indikâtlÿprlson for naeLk.
11. Y]:].§E AJ' SÎOETTE
I henhotd tl1 arttkel 10 og 11 L forordnllg (ECE[') E, 804/68 ydoe der gtoette t1l sku@otnaelk og Êklruethaelkspulver' aoE er
freû6t111et 1ndetr for Faê11êsskabet og anÿende6 tl1 foiler. BeloeboD6 til dente atoêtts fast6aêttss hvert aar a@tldlB ûeal iadl-
katlÿ1)116en. For 6kùûdetnaelkr der er frenatill€t lnden for FâeIIêsakabot og forarbêJdet tll kasêiE og ka6ellaterr ydea der l18e-
Igdea stoette.
III. HÂNDEI Iÿ]ED TREDJELANDE
For handel Eod tredjê1andê er der oprettot or ordnltrg, son faEtaaettsr opktaeynlEg af ên lûportafgif,t og betalt!8 af e! eksport-
reBtitutlon, der begge 6ka1 udll8ae forEkelloE Dollon do prleer, som er BaeldsEdo ladoD for oB udeE for FaeLloggkabot. Doa doraf
foeL8onde markedEstablli6orLag bevirkêr, at prlasÿlDgniBBerlo paâ vôrdoaBmarkedet lkke indelrkêr paa prLsorEe lDdeû for Faelles-
skabet.
rEportaf8ifte!:(Forordnlug (EoEF) Er. 804,/68. qrtrtsl t4)
I alElndellghsd er irportâfglfternê 11g ned taergkelpriÊent nedsat ûsd plIBeE flaiko glaonse. For bvert Ledgprodu.kt faBtaaettoa
prlseE franko graenEo paa BruDdlag af de gunstlg6te lndkoebanullghedêr 1 den lntortratloEal,e haldeL.
Àa8âaende berêgnin$ af importafgifterne for no61e asÊ1611€rodo produkter henvlsêe tlt fgrorilnlDg (EOtr) ar. 82f/68.
H(sportrestltutloner:(ForordnlEE (EOEF) u. 804,/68, artlkel 17)
For at 6ullBBoere udfoer6el af nejerlprodukter paâ BrundlaB af de prlsor, aoa gaê1dêr for dleae produkter L de! lEtornatloDale
handgl, kan for6kellen EoIteE dlsÊe prl6or og p!16erne lnden for f'aêlIe6skabet udll8!€a ÿed oE ok8portrestltutloEr 6oE fa6taaet-
teê Eed regelmaeasige tld6lnter"aller.
ReatLtutlonen er ens for hele FEellesskabet oB kan differentlere6 alt oftgr bsat6aEê1aoe6têd.
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1a !r.BA
1o lUBIat tllo
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PRTX DE SEIII
SCEUELLINPRETSE
TERI§EOLD PEICES
PREZZI DI EI TBATA
DREI{PELPRIJZEN
ÎÂERAKELPRISER
PREI,EI/Er§NTS A L'ItrpoRlaTION DES pÂys llms
ABgCEOEPFI,NGEN BEI ETNTIER AI'§ DRITTLIE'I§DERN
LEWES ON II'{POPTI; FROI.!'IETPD COIINIATES
PRELTEVT ÂTL'I}TPORTAZTONE DAT PÂESE TERZI
EETFITGEI{ BI.] TMIOER UIl DERDE LANDEN
ÂFOIFI'ER ITED INIPRSLER FRA TREDJELANDE
I
II
E Prir do seull 
- 
Schys}l€n!,roiso 
- 
Ttrrêsho1d prices _ prozzl all entrataÈ Pré1èveE6nts- AbschôpfunSsn 
- 
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- 
preltàvt 
- 
HofflÀ86ü _ Afatftor DrefipoIp!lJzoh - laorskolprl60!
No ÎÀlifalrê
Tarl,fputuor
18r, ff Fo
llo lariffarlo
TarIofDuaEsr
larLfDu@or
m 01: Poudre do êénE-llolkpnpulye: 
- 
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TERESEOLD PRICES
PREZZI DI ENTRATA
DREI,IPELPRrJZIN
îAERSKELPRISER
PRET,EVIÉENTS A L'IIIPORTAÎION DES PAYS ?IERS
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I,EWEI 0N IltlPoR,tB Inou IEIRD mITNTRIEÉI
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